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I 
IJ M O R O m L Í r i £ r ; | l I T i I S L i BE CUBA 
I3 roo los» do sxisíori-t^oióia.. 
f 12 meses...,̂  $15.03 plata.  
i 6 id $ S.OO ' id. 
I 3 id $ 4.00 id. H A B U i j 
12 meses $U.00plata. 
6 :d . .« 7.00 id. 
3 d $ a.75 id. 
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; mienda al efecto de que todas las pro-
piedades de la Iglesia, incluso los se-
minarios, sean inmediatamente entre-
gadas al Estado, bajo la condición de 
jque las iglesias continuarán dedicán-
p | / \ B ! 0 D B L»A M A R I N A . Idcse al servicio del culto. 
Mañana se presentará á la Cámara 
de Diputados la Ley así reformada. 
R E G E N C I A 
Estokolmo, Diciembre 14.—El Prín-
cipe Gustavo, heredero de la Corona 
de Suecia, se ha hecho cargo de la Re-
gencia del Reino, y seguirán desem-
peñándola mientras dure la enferme-
dad de su padre, el Rey Oscar. 
DEMOSTRiACIONÍES D E S B I P A T I A 
Roma, Diciembre 14.—Se ha recibi-
do en el Vaticano un enorme número 
de telegramas y cartas de simpatías y 
muchas de las mismas ha,n sido entre-
con 
.tro que tuvieron los soldados negros i dos Unidos, 4 p*r ciento, ex-interés, 
con los vecinos de Brownsville, Tejas, [101.3 L 
en el mes de Agosto. '\ Cnntenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.112. 
14. Diciembre 
' P E L A Y C T ' 




E L TRATADO 
En el Congreso ha empezado la dis 
cusión del Tratado de Algeciras. 
< ¡AMFA XA A X T I P A T R I O T I O A 
El diputado por Valladolíd, don Cé- ¿ ¿ ¡ ¡ b " ^ -
sai SiUo y Cortés, ha presentado una el objeto de las pllblique. 
Dtjosición incidental, llamando la ! ^ . ̂  . -r T ̂  
del Gobierno sobre la cam-1 « A I D A D E C A B A L L O 
Tokio, Diciembre 14.—El General 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.78.25. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banquetros, á $4.83.35. 
Cambios sobre París, 60 d.lv.. ban-
queros, á 5 francos 21.7¡8 céntimos. 




paña antipatriótica que se hace en las | 
escitas de enseñanza laica en Barce- i Nogí, el vencedor de Puerto Arturo, 
M E N S A J E S D E R O O S E V E L T 
E l Presidente Roosevelt enviará al 
Congreso seis mensajes especiales en 
la semana entrante. Entre ellos se 
encuentra el informe del Secretario 
Taft sobre Cuba. 
LrO D E L CONGO 
ICI no haberse llevado aún el asun-! queros, á 94.3¡8. 
to de laa atrocidades cometidas en el i Centrífuga, • pol. 96, 
Congo, ante una Conferencia Inter-13- 13-í16 á 3:27132 cts. 
nacional, se debe al deseo que tiene 
este Gobierno de esperar el resultado I 
de las discusiones que sobre dicho! 
asunto se efectúan en el Parlamento \ 
de Bélgica. 
L a participación que los Estados 
Unidos tengan en la cuestión del Con-
go será abiertamente discutida en el 
Congreso. 
s r i C T D I O D E UN CORONEL 
Guayaquil, Diciembre 14.—Cuando 
i f n n i [ A i u n a 
Deparíanieiiío te Pssas y MeWas 
De orden del señor Alcalde Municipal se 
avisa á los señores Comerciantes é industria-
•les, que el día primero de Enero próximo co-
menzará la Comprobación Periódica del año 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
El Oficial Técnico, 
Dr. Martíti Xovel 
Cta. 2503 15-15 
lona, por los elementos anarquistas. 
EL SEÑOR F E R N A D E Z DURO 
Se le h?¿: administrado los últimos 
lacramentí al Excelentísimo señor 
don Cesáreo Fernández Duro, Secreta-
rio de la Real Academia de la Histo-
ria. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras en la 
Bolsa de Valores á 27-59. 
ha sufrido hoy una caída de caballo los rebeldes se apoderaron de Anacay, 
como recibió un fuerte golpe en la el coronel Vega se suicidó con un re-
cabeza, 
res. 
su estado inspira serios temo-
D c l a n o c h e 
Servicio de l a P r e n s a Aaocriíui^ 
D e l a t a r d e 
L E Y R E F O R M A D A 
París, Diciembre 14.-—Uno de los 
miembros del Gabinete ha propuesto 
hoy introducir en la Ley de Separa-
ción de la Iglesia y el Estado, una en-
• 
3 
AUMENTO D E S U E L D O S 
Washington, Diciembre 14.—La Cá-
mara de Representantes ha acordado 
aumentar en un 50 por ciento el suel-
do del Presidente y Vice Presidente 
de la Cámara, y el de los miembros 
del Gabinete, pero rechazó la propo-
sición presentada para que se aumen-
taran también los sueldos de los re-
presentantes y delegados territoriales. 
CONSEJO D E G U E R R A 
E l comandante Penrose y el capi-
tán Mackin, serán sometidos á un Con 
se jo de Guerra, por no haber impedi-
do ó sofocado el escandaloso encuen-
' é !a n í a vea m á s ex-
vólver y ahora los conservadors de-
claran que las tropas fueron las que 
asesinaron al citado coronel. 
L A R E V O L U C I O N 
L a revolución no ha sido aún domi-
nada y las tropas rebeldes han toma-
do á Santa Rosa, Machieli y Pasaje. 
E l Gobierno envió anoche á sus tro-
pas para que ataquen al enemigo. 
E S P E R A N Z A 
Tokio, Diciembre 14.—Los médicos 
que asisten al general Nogi tienen mu-
chas esperanzas de poder salvarlo. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Centrífugas, número 10, ool. 96, cos-
to y flete, á 2.3,18 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.5116 á 3,lli32 .cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1116 á 3.3j32 cttK 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Diciembre 14. 
Azúcares centrifuga, po3. 96, á IGs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9rl. 
Consolidados, ex-dnterés, 86.3j 16. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
95.1 i 2. 
París, Diciembre 14. 
Rentta francesa, ex-interés 96 fran-
cos 10 céntimes. 
k m M m de l a H a t o 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
T E S O R E R I A 
ConlnMcíóii sor Fincas ü r t a a s 
Segundo Trimestre de 1900 á 1907 
Dispuesto por el Artículo Séptimo de la Or-
den número 501, serie de 19U0 que al ven-
cimiento del plazo de treinta días que sa 
Jefe del Departamento i concede á los contribuyentes por el expresado 
concepto, para el pago de sus cuotas, se lea 
concederá una prórroga de ocbo días, y ven-
ciendo boy el plazo del citado segundo trimes-
tre, se bace saber á los interesados que la 
cobranza sin recargo continuará basta el día 
veinte y cuatro del corriente mes. 
Desde el día v-einte y seis incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo! 
de 6 por 100 sobre la cuota, según está pre-
venido en el referido artículo Séptimo de la 
Orden 501, con cuyo recargo podrán satisfa-
cer sus adeudos basta el vencimiento del tri-
mestre 6 sea hasta el día catorce de Febre-
ro próximo venidero, incurriendo después del 
expresado vencimiento en otro recargo de 6 
por 100 que con el anterior formará el 12 
por 100 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Diciembre 14 de 1906. 
El Alcalde Prosident» 
Julio de Cárdeme 
C. 2504 4-15 
Kew York, 
Bonos de Cuba, 5 
interés), 102.1 ¡2. 
Bonos registrados de los Este' 
Diciembre 14. 
por cleat© (ex-
O F I C I A D 
i i i t n de u m m 
íjEPARTAMENTO ^ h a c i e n d a 
A X O D E 19 A 1907 
P R I M E R S E M E S T R E 
30 POR 100 CONSEJO PROTINCIAL 
P A T E N T E S S O B B E L A S S I G U I E N T E S 1 
I N D U S T B I A S * — P A T E N T E A N U A L , \ 
P A T E N T E S E M E S T B A L , J U E G O S P E E - 1 
M I T I E O S , E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S \ 
¥ P A T E N T E D E A L C O H O L . 
Expeiüdos los recibos por los conceptos 
j períodos expresados, se hace saber á ios ! 
contribuyentes á este Municipio y Consejo I 
Provincial, que queda abierto el cobro desde \ 
el próximo viernes día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días 
' bábiles en las Colecturías respectivas del 
j Departamento de Hacienda, sitns en la plan-
j ta baja de la Casa Consistorial, en:reda por 
i Mercaderes, y de 10 de la mañana á 3 do la 
i tarde, en la intolî eneia que á esta bora serán 
i cerradas las puertas del local, y que solamen-
| te las personas que se encuentren dentro 
• del mismo, tendrán derecho á ser despacba-
| das, evitándose de esta manera la aglome-
j ración de público que se viene observando en 
i estos casos, particularmente los últimos días 
de vencimiento de plazos lo que á la vez do 
¡ ser molesto á los mismos contribuyentes, hace 
i entorpecer el propio despacho, 
j El término para el pago sin recargo vencerá 
! el día 13 de Enero próximo. 
Proposals for DischarginR and Loadincj Vessel?. 
OFFICIi DEPOT QUAUTERMASTFK. AR3^ 
NAL. HAVANA. CUBA. Dcccmber 13, 1006. Sea- j 
led Prcposais, fav dischargin?; and load:i!g vcs.-cls • 
will bs receirrd at this ofiice nntil 11 A. M., 
Dccember 3i8t, 1906, awl then opened. Informa-
tion furnisned on application. •Envcíopcs containinR 
proposals sbonld be marged "Proposals for Discharc-
ir.g and Loading Vcssels", and acldressed to AR-
CHIBALO W. BUTT. Captain, Depot Quartcnr.as-
ter. 
Cta. 2493 alt. 6-14 
i Nota. — Se hace presente que según lo 
j dispuesto en la Instrucción para el cobro de 
I las contribuciones, las ventanillas estarán 
abiertas durante cinco horas todos los días, 
siendo éstas de 10 de la numana á 3 de la 
tarde, exceptuándose los sábados que será 
de 9 á 2. 
Habana, Diciembre 11 de 1906. 
El Tesorero Municipal, 
Eamón Gutiérrez. 
. C. 2495 3-14 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 14. 
Azúcares.—La cotización de boy] 
amiuck aína nueva baja en él pre-
cio de 'la remolae'ba en Londres y ert 
los Ewtados Unidos continútan los re-
finadores ad'Tfniriendo las partidas que 
piie^a-n conseguir á precios más ba-
jos que los cotizados. 
Como estoé vendodores no se han 
doterminado todavía á .aceptar fivun-
camente ia baja., poco «es 'lo que se 
haice y 'hemos sabido solaaneiite de 
la sigiiien.te venta: 
3,000 sacots centrífn.afa, Polarizactón 
O C O L i T E B E fiAMBA ^ m * q » e «> t o m a r . 
TMíjau lo que q u i e r a n todas l a s d e m á s . 
S a b i e n d o que a l g u n o s e s t a l d e c i m i e n t o s v e n d e n p o r 
un a r t í c u l o A P A R E N T E M E N T E 
r ior e n c a l i d a d a l y a a c r e d i t a d o 
I G U A L , p e r o in te -m u y 
J A B O N C O F 
b l a n c o y f l o t a n t e , 
aviso por este medio a l p ú b l i c o e n genera l , que no se de je 
e n g a ñ a r y s í E X I G I R e l l e g i t i m o J A B O N C O P C O 
cuyo n o m b r e e s t á g r a b a d o e n c a d a b a r r a . 
C H A J R L E S B L A S C O , O ' B e i i h / 1 , H a b a n a , 
N o t a I m p o r t a n t e . E x i g i d el l e g í t i m o J a b ó n C O P C O , pues 
lo mismo le cobran por las imitaciones, resultando beneficiado e l 
que expende dichas imitaciones, y no el consumidor. 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
T I ñ k CAUKÜAJKS, G U A G U A S Y C A R K O S , 
garantizamos Q X J E 3Sr<3 S í j E S ^ ^ ^ ^ f 3 * * ' 
Se\enden é instalan por sns agentes J o ^ e A í v a r e z y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n ( j o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
v T e r r e t e r í a , 
Y G R ^ X E X I S T E N C I A I>E P I T A D E C O R O J O . 
L a S m i t n P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a uúm. 4 vale al contado $120. 
$ 1 4 0 $135 
¿1 costado | 30 
y 
11 mensualidades 
de á$10 $ 110 
| 140 
AI contado 30 
7 mensualidades 
de á $15 ? 105 
| 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
deá|20 f 100 
$ 130 
$135 
Al contado f 25 
y 
4 mensualidades 
de á$25 | 100 
$ 12o 
JEl m o d e l o n t t m . o a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . < 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n m e d i a n t e ob l i f fac iones g a r a n t i z a d a s . 
'Jodos los p r e c i o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Q Í ^ | ^ l l ^ : Í t í a ^ M n ^ l ; l M . 
i r o n q u i t i s , T O S , Q - ñ p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B R O M - F O E T T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F O G A S H O R A S S S G U R A 
'•mmi 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antirenimítico inglés, 
exclusivamente vegetHl, 
del Dr. Alarcón, rte Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES T NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario coa los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos ftasquitoa y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijsrse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.— De venta por mayor y menor, Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, 
Jhonson, Taquechel, Bosque, Droguería Americana y al detalle en todas las buenas bo-
ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y'deoositario al oor mayor, ANTONIO 
ESCAMEZ, Tejadillo 6S, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo' á quien los pi-
da, remitiendo un sello. 
A N T K S 
1^. M I M B R E S 
NUEVOS M O D E L O S 
•fowtes c i t e y m m . 
Articnlos de fantasía, 1 
más nuevo. 
Z/IWN M U E B L E S 
PARA CASA, 
D E L P A I S Y A M E R I C A N O S 
en maderas de 
Roble, Caoba, Nogral, 
y 3Iajagua. 
COCHES DE MIMBRE. 
Caías esmalMas y k tronce. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O'Rsilly 56 y 5S—Tel. 604. 
LA E9TRFLL,V DE CUB 
£»[ReiWy ,>r, y 08. Tel. 
. K E O Y i l i B A N K O F G A N A D A 
5«Ke fiscal del Gociemo de la República de Cubanara el pagode los ckeauss del Eit*. L b d \ 
^ p i t a l y R e s e r v a : S 7 . 7 2 1 . 1 7 3 . — A c t i v o ; J 3 9 . 7 7 l . 8 D 3 . 
ROYAL liANK OF CANADA ofrece. 1 ni rnejores garantías nara Depósitos 
en cuentaa Corrientca, y en el Departamento de Ahorros. 
Híiho» r̂ u - SUCURSALES E> CUfaA: 
••iuana, Ubrapia 33.—Habana. Oaliano 92.~Matanza3.— Cárdenas.—Camagüey. 
7 ? t c i m - o i t , v- ~ Santiago de Cuba. 
r . j . tttifcKMAN, Supervisor de las Sucursales de Cub», Habana, Obraf ía 3 
f U T R U S T C O H P A N T O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
G U B A I ^ U M . 31, 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe 6 identidea certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga du vender, fomentar yaadaii-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compñías. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
TOSTE A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suí icieate garant ía para los commrai<lores Como s e l i a 
t r a t a d o de i m i t a r el c a l z a a o , llamamos la atención tlel público hacia las si-
guientes marcas: 
SH0E ^ 
W i c h e r t ó G a r d i n e r l 




















N S V F E R I O R E 
P O R 
C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A 













S p a r a b e b é s , n i ñ c s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
D o r s c i i [y ftraH 
B . V i T ' t ^ ^ í ; ^ al nombre (lo 
•D^r.cn-nc- p a ^ j ó v e n c s pflr%flrí3 para .jóve nes 






DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la. mañana—Diciiprabre 15 d* 190(5 
í)6. á 4.1!4 reales arroba á entregar en 
DrckMnbre y Enero en Safrna. 
Cambios.^—Sigue el meroado con de-
manda mmleraiia y baju "i las coti-
zaciones por detras sobre Kspaña. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
Londres 3 dpr 19.1 [2 20. 
" 60 (1[V 18.1i2 19. 
París, 3 d|V 5.1i4 5.3]4 
Hímbur<rí>. 3 djv 3.5(8 4.1{8 
Estados Unidos 3 div 9.1[2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d|V 3.7i8á3.1i8 D. 
Dto. papeleo aerai*i« 10 * 12 actual. 
l ío i ied' í* 'c frrt ijer't*.—Se c( tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1i2 9.5^ 
Plata iirnericana • 
Plata española 95.7[8 96.1i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abzrió sostenido; 'durante ed día se 
animó aún más pero cierra algo en-
calmado, aunque bastante sostenido. 
Cotizamos: 
Banco Español, 98 á 98.112. 
Booios de Unidos, 120 á 123. 
Acciones de Unidos, 121.3|4 á 
122.1|4. 
Bonos del Gas, 109.Ü4 á 109.314. 
Acciones del Gas, 114.112 á 115.114. 
Hav. ELec. Preferidas, 90 á 90.l|2. 
' Hav. Elee. Comunes, 49.114 á 49.1¡2. 
Hav. Centrad Bonos, 80 á 80.114. 
Hav. Ceoitrai Acciones, 35.1|2 á 36. 
Deuda Interior, 101 á 102. 
Se ha efectuado lioy en la BoJsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
yenta: 
50 acciones H . E . R. Co. (Prefe-
ridas), 90.1)2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 14 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
plata española... 
95% á 96 V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
de 13 á P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata, 
á 4.39 en plata, 
á 4.40 en plata. 
1.13 á V . 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Anuncian que en la jurisdicción de 
Matanzas va mejorando la graduación 
del guarapo, y que hay algunos cen-
trales que obtienen ya 9 grados Beau-
mé. 
Han comenzado á moler, el central 
Resolución, en Sagua, el Occitania, en 
Cárdenas, el Victoria y el Altamira, en 
Remedios. 
Con la sequía reinante han empeza-
do los fuegos de caña, habiéndose 
anunciado en los últimos días los si-
guientes : 
E n la colonia Alemán, de Santa Isa-
bel de las Lajas, se quemaron 300,000 
arrobas de caña; en la de Santa Ele-
na, de Santo Domingo, 8,000 id. id.; 
en la de Jicotea, del central Hormi-
puero, Cienfuegos, 9.000 id,; en la de 
'Santovenia, Melena del Sur, 40,000 id.; 
jen la de San Gonzalo, Güines, 20,000 
ad.; en la de la Ramona, San Felipe, 
4.000 id., y en la de E l Río, Catalina 
de Güines, 15,000 id. 
M o r i m i e n t o m a r í t i m o 
L A ' ' N A V A R R E " 
E l vapor francés " L a Navarre", en-
tro en puerto ayer tarde, procedente 
de Veracruz con carga general y pasa-
jeros. 
E L ^ S E V E N S " 
Procedente de Amberes y escalas en-
tró en puerto ayer, el vapor inglés 
"Sevens", con carga y pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Para el puerto de su nombre y Cayo 
Hueso, salió ayer el vapor americano 
'Miami", con carga y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E S A N 
Diciembre: 
T u p i o . 
14—Riojano, Liverpool 7 escalas 
14—Júpiter, Hamburgo. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—¡áevern, Amberes y escalas. 
14—Casilda, B. Aires y escalas. 
14—E. O. áaltmarsh, Liverpool, 
17—Escelsior, N. Orloans. 
17—Esperanza, N. York. 
17—Monserrate, Cádiz y escalas. 
17—K. Cecilia, Hmburgo y escales. 
17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
17—Seguranza, Veracruz y Progreso, 
lií—Pallas, Hamburgo. 
19—México, New York. 
19— Reina María Cristina, Veracim. 
20— Helvetia, Hamburgo y escalas. 
24—Monttrey, N. York. 
24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
26—Lugano, Liverpool y escalas. 
26—Moro Castle, New York. 
26—Saturnina, Liverpool. 
3—Saint Croixt, Veracruz y Tam-
pico. 
5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
Piciembre. 
B A L D E A N 
„ 15—Morro Castle, N. York. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
f> 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Monserrat, Veracruz 
„ 17—Severn, Veracruz y Tampico. 
>» 17—St. Croix, Tampico y Veracruz. 
» 18—K. Cecilie, Santander y escalas, 
w 18—Seguranza, N. York. 
„ 18—Excelsior, N. Orleans. 
. „ 20—Reina María Cristina, Cunuia. 
„ 22—México, New York. 
tt 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, New York. 
Enero: 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 
P u a r t o Í 3 h H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De Amberes y escalas, en 26 días, vr.p''ingles 
Severn, cap. Corbone, tons. 3760 con car-
go y pasajeros á Dussaq y COtup. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, 
por P. B. Hamel. 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
La Navarre, por G. Gaye. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami, por G. Lawton Childis y coajp. 
4 tercios y 
18 pacas de tabaco en rama y 
5 cajas aguas minerales. 
Para Bremen, vía Newport, »'ap. alemán, 
Ellerbek, por Schwab y Tillmaun. 
3,000 tabacos 
28 pacas esponjas 
59 barriles tripas de res. 
7 bultos muestras y efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Día 14: * 




C. García Zabala y Comp.: 1,000 saces 
abono. 
Vapor americano Miami, procedente de 
Miami y Cayo Hueso. 
698 
DE MIAMI 
G. Lawton Childs y comp.: 8 cajas árboles 
H. J . Barker é hijo: 1000 sacos abono. 
DE CAYO HUESO 
P. Girash: 1 muía. 
Goleta americana P. M. Broolcs, procedente 
de Port Inglés: 
699 
Cuban Lumber, Coal and Co.: 5,188 pie-
zas con 218,930 pies de madera. 
Vapor noruego Phonix, procedente de Mon-
treal y escalas: 
700 
DE MONTREAL 
Havana, Electric R. and Co,: 249,850 ado-
quines. 
A. Querejeta: 2,450 pacas de heno. 
A la orden: 870 pacas de heno. 
Vapor alemán Ellerbek, procedente do Man-
zanillo : 
701 
Con carga de tránsito. 
Vapor español Conde Wifredo procedente 
de Barcelona y escala: 
702 
DE BARCELONA 
Con-signatarios: 1 caja frutas, 1 id. 
imágenes y 1 barril vino. 
González, Benítez y comp.: 47 cajas 
vino. 
Quesada y comp.: 50 pipas, 20|2 y 
100|4 vino y 18 cajas y 15 seras ajos. 
E , Matas: 3012 pipas y 3214 id. vino. 
Isla, Gutiérrez y comp,: 50 id. y 50|2 
id. id, 
J . M. Mantecón: 10 cajas butifarras 
y 35 cajas pa«ta de tomate. 
J . Rafeeas Nolla: 500 cajas jab6n y 
1,000 id. velas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50|2 pi-
pas y 300|4 id. vino y 65 cajas fideos. 
H. A?torqui: 200|4 pipas vino, 
A. Pérez: 718 cajas conservas. 
Sucesores de Herrera: 90 id. conser-
vas . 
González y Costa: 15 pipas, 3012 y 
50!4 id. vino. 
Genaro González: 100 cajas ajos. 
Romagosa y copm.: 62 id. id., 10 
pipas, 2012 y 45|4 vino, 22 estuches y 
318 cajas fideos. 
E . Miró: 16 caja» embutidos, 534 id. 
conservas, 30 Id. aceite y 100 id. fideos. 
Romañá y Duyós: 4 bocoyes vino. 
J , Balcells y comp.: 25 bordalesas, 
25|2 id., 130 pipas, 19512, 23014, 100110 
y 100;i6 id, vino, 
Galbán y comp,: 500 cajas jabón, 
Piñán y Ezquerro: 25 pipas, 3012 y 
y 40|4 id, vino. 
García, hno. y comp.: 2512 Id r 
100:4 id. id. 
E . Dalmau: 25|2 y 5012 id. Id. 
Romero y Montes: 10 id., 1012 y 2014 
id. id, 
.1, Méndez: 50 id. Id. 
Carboneli y Dalmau: 30 cajas aceite. 
Barraqué y comp.: 200 id. id. y 25 
jaulas ajos. 
Ladislao Díaz y hno,: 7 cajas moldes. 
Prieto y comp.: 27 fardos cáñamo. 
García, Alonso y comp,: 48 atados 
morteros, 100 barriles plomo, 60 id, 
ocre y almagre y 1 fardo madera. 
M. Johnson: 100 cajas aguas mine-
rales. 
M, Quintal: 1 id. arados, 
M. Humara: 6 barricas vidrio. 
S, López: 1 caja libros. 
Sierra y Martínez: 10 fardos cáñamo, 
•T. Ferrán: 1 caja tejido». 
Herederos de Santos Fernández: 93g 
cajas baldosas. 
Pons y comp.: 815 cajas losetas y 44 
id. piedras. 
M. Alvarei: 1 caja muestras, 
Carboneli y Co,: 2 id. y 4 fardos hilo. 
J . M. Parejo: 1 fardo tapones. 
P. Gómez Mena: 1 caja embutido». 
V. Suárcz: 3 barricas ridrio. 
A. Picó: 27 fardos tapones. 
Castelelro y Vizoso: 15 id. cáñamo. 
M. Piqué^ 1 caja lámparas. 
Orden: 1 caja efectos, 1 id. drogas, 91 
bultos ferretería, 13 5 cajas conservas, 15 
fardos tapones, 20 sacos avellanas, 25 
cajas cebollas, 102 sacos talco y 10 pi-
pas 34|2 y 987|4 id. vino. 
DE GENOVA 
J . Crespo: 50 cajas fósforos. 
H . Gutiérrez: 1 caja tejidos. 
Orden: 1 id. id. y 2 Id. bombones. 
DE VALENCIA 
Costa, Fernández y comp.: 85 pipas, 
50|2 y 50|4 id, vino. 
J , Balcells y comp.: 60 id. y 60 ba-
rriles id. 
A. E , Piedra y Co.: 50 id. Id. 
R, Torregrosa: 100 cajas higos y 7 
Bftcos almendras. 
Wickes y comp.; 44 cajas pimentón 
y 5 Id. almendras. 
Garín, Sánchez y camp.: 65 pipas, 5012 
y 40|4 id. vino. 
A. Chicoy: 940 cajas azulejos. 
J . R . Montserrat: 5 id. guitarras. 
Bahamonde y Co.: 6 id. muebles. 
García y López: 40 id. pimentón. 
Landeras, Calle y comp.: 1 pipa, 1]2 
y 2 barriles vinoxy 25 cajas cognac. 
Romagosa y Co.: 200 sacos arroz. 
B . Miró: 100 id. id. 
J , Pomades: 4 barriles loza. 
C. García Soto: 1 caja bloques. 
R . Pérez y Co.: 200 sacos arroz. 
C . Hempel: 19 cajas bloques. 
Fernández y Huguete: 1 bulto pan de 
higos. 
Orden: 368 cajas azulejos, 260 Id. 
conservas y 2 id. melocotones. 
DE MALAGA 
Cachaza y Coll: 144 sacos garhanzos y 
1 caja pasas. 
A. Blanoh y Co.: 44]4 pipas vino. 
R. Alfonso y Co,: 2 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
A. S. Levy: 3 bocoyes vino. 
J . Rodríguez y comp.: 2 id. y 1 bo-
ta id. 
Romagosa y comp.: 1 caja id. y 200 
seras aceitunas. 
Castelelro y Vizoso: 2 cajas plomos. 
Quer y comp.: 57 seras aceitunas. 
Centro de Dependientes: 50 cajas ja-
bón. 
Muniátegui y comp. 
ñas, 
J . A. Bancas y Co 
A, Blanch y comp. 
cajas aceitunas. 
Romero y Montes: 25 fardos coñac, 3 
botas y 1|2 pipa vino y 1 caja etique-
tas . 
Domenech y Artau: 1 bota y 3 bocoyes 
vino y 1 saco greda. , 
C. López: 1 bota y 2¡2 pipas vino y 
1 caja cápsulas. 
DE LAS PALMAS 
P. Guerra: 1 caja turrón y 10 sero-
nes pescado. 
Milián y comp.: 56 sacos nueces, 10 
110 seras aceitu-
: 1 Id. listones. 
320 seras y 42 
" M W - Y 0 R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
SENT B Y MILL'SR & C0MPAN7: S E I B i R S O f T H S S f O O i B X 3 Í 0 8 I 
O F F I O B » o 3i» B l t O A l n V A Y , NEW Y O U K C I T Y 
CORRESrONiJENT: I K Ü B l DE C A R D E I S U m \ ST. T B Í r í M I B 3142 
ID 1 0 X 0 3 3 0 . 1 0 o 1-4 do lOOO 
V A L O E E S 
1 I t \ \ 
Cierre | 
á<j { | I Cambia 
anterior] Abrió [másaUo\másbajo\ cierre \ neto 
Amal, Copper 
Ame, Car F.. . . . . 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame, Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pro. 
Atchiso» 
Baltimore Se O . . . . 
Brooklyn Eapid T. . . 
Canadinn Pac. . .• . 
Chespen kc 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
Destillers Sec. . . . . 
Erie Com 
Hav. Elec, Com. Bi4, 
Hav, Elnc. Pref. Bid, 
Louisville. . . . . . . 
St. Paul 
Missouri Pac. . . , , 
N, Y. Central. . . . 
Pennsylvania . . . . . 
Keading Com. . . . . 
Rcpnblic 
Southern Pact* . . . 
Southern Ky . . , . 
Union Pac , 
U. S. Steel Com, . . 
H . S, Steel Pref, . . 
ííipsssing Winniug. . 
Interborough Co, . , 
Interborough pf. , , 
Miss K. Texas. . . , 
Cotton, — Enero. . . 























































































































































































































Id. frijoles y 29 cajas vino. 
Izquierdo y Co.: 16 sacos nueces. 
DE PUERTO RICO 
L . Rodríguez y comp.: 133 sacos café. 
Orden: 250 Id. id. 
DE AGUAD ILLA 
Burgallo y Pérez: 100 aacos eafé. 
Suero y comp.: 200 id. Id. 
R. Pérez y comp.: 200 id. 
L . Portillo y comp.: 100 id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 100 




Goleta americana Griffin, procedente de 
Pascagonla: 
703 
Hija de R. P. Santa María: 17,801 piezas 
do madera con 296,922 pies de madera. 
GOLESÍO D E C O M E D O S E S 








10% d|0. P, 
l m i ; i h : : 
3% p'o. P. 
2% piO. I». 
9% p|0. P. 
3% pIO, P. 
Londres. 3 dfv. . , 
„ ... 60 dlv. . . . 
París, 3 dlv 
Alemama, 3 dlv 
„ 60 d|v 
Estados Unidos 3 dlv. . 
España s| plaza y can-







Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 2.11jl6 rls. arroba. 
Habana, Diciembre 14 de 1906. — E l Síndi-
co Presidente, Jaoobo Pattorson. 
12 p¡0. P, 
Comp. Venó. 
9% 9% p!0. 
95% 96% p 0. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes áel J*anco Español de la I s la de Cu-
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro 95% á 96% 




Empréstito de la República 
do Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior es-cp 
Obngaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarías 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. Uenfuegos a Viilaclara. 
Id. id. id, segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id, primera San Cayetano á 
Viñales 
Bonos hipotecarios de Ja Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Kailway Co, en circulación 
Obligaciones gis, (perpetuas) 
consolidadris de loa F. C. 
• U. de la Habana 
P ü i i o s Compañía Gas Cubana 
Bonos de la .República do Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Watea Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación), . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Na'.ional de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y ai-
maceas de Regla (limita-
Compañía J'i Caminos de 


























Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
goín. . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?'» y Electrici-
dad do la Habana. , . . 
Compañía del Dique Flotan-
te • • • • 
Nueva Fábrica de Hielo, . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Constrnccionca, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 112 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas)., 91 
Idem de la id, id, (comunes) 48 
Cumpa, A-BOnima Matanzas, 















E m p r e s a s flercanílles 
m n uiiíir nL rtíiiLiu 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
SECRETARIA 
Ag-uiar 81. Habana. 
El día veinte y nueve del corriente mes 
á las 2 P. M. y en las oficinas do esta Com-
pañía, Aguiar 81 v 83 (altos), se procede-
rá al sorteo de CATORCE Obligaciones de 
la primera hipoteca y DIEZ de la segunda 
emitidas por la extinguida "Compañía del 
Ferrocarril entro Cienfuegos y Viilaclara", 
cuyas obligaciones han de amortizarse el 
día primero de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones del 
sorteo los Señores accionistas y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. 
Habana 14 de Diciembre de 1906. 
El Secretario 
Juan Valdés Pagos 
Cta,2505 3-15 
m m m \ 
y Aimaceies úe Regla, Limitada 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público que 
esta Compañía atendiendo al exceso de mer-
cancías que se reciben para su despacho al in-
terior de la Isla, y con el objeto de ewtar que 
éstas sufran demoras he dispuesto que des-
de el próximo lunes 17, y con carácter provi-
sional, las mercancías para las Estaciones de 
MINAS á MATANZAS, ambas inclusives, 
sean recibidas en Regla para su despacho en 
vez de sor en Villanueva. Se exceptúan las 
Cargas de Patio como maderas, tejas, etc. que 
se continuarán recibiendo en Villanueva. 
Para atender al servicio de carretones que 
conduzcan mercancías á Regla para su des-
pacho á las Estaciones citadas se establo-
ce doble servicio de Vapores entre las 12 y 
15 P. M. y 5 P. M., siendo libre el tránsito de 
éstos en los Vapores. 
Habana, Diciembre 14 de 1906, 
El Administrador General 
Eoberto M. Orr. 
Cta. 2503 4-15 
. Esta Compañía admitirá* * 
.10 sobre cerrado, par. ra ^ P ^ u 
ma durante el n r S 8Um-;aistr(! ^ 
ofectos que J S d o ^ n ^ ^ ' 
señalan. en> on log ^ 
Día 24 de Diciombr á h, i 
Maíz americano Avena n 4 
li^' • " ' Norte, a ,jlanca, 
Maloja. 
-" 'le Diciembre á i- . 
Infectos do E - n t J - , "t1^ 4 P-m.-
Din '27 .V Dk-icmhrr. ñ i ^ W 
Efectos de elrSrickLu ^ 1 ^ ^ 
Día 28 ^ Dieiembíe' • 
Efectos de ferretería 4 P n»-: 
Todos loa días hábiles n„ A 
deseen examinar en e^ V ̂  "ei1 W oc. , 
Modelos do los W ¿ o a t ^ * ^ 
rarse de las demás • lbrc8' * K 
tro do los a r t í c u l o ^ r ^ S s ^ i 
das todas las explicaciones neiiJ** 
be advierte que la Cmpañía^r^ 
dera-.ho de rechazar todas ó rn 
las oronosieiones que se presenten qUlera * 
Habana 12 do Diciembre de S q * 
E l Admimstrador Ge. 
Cta, 2492 Emcterio Zorril^ 
8-14 
A partir del día doce del corricnJ ' 
los tronéis de viajeros de esta Co -
acuerdo con ios it inerarios presenS^*'^ 
Comisión de Ferro-Carriles, saldrán ' f i ̂  
ras expresadas á continuación • a las ho-
De la Estación do Arsenal'en ê H • . 
para Guanajay: ia "«dad 
Tren núm. 1 á las 
» » * » j> 
» » 5 „ 
7 
o 
j? tf 0 » n 
» » 11 » » 7,30 p. xa. 
Do la Estación de Guanajay para n *k 
Arsenal en esta ciudad: ' 4 
Tren núm. 2 á las 
4 
» » 
„ n 6 
« j> 8 
12 
5-40 a, m, 
8.30 a. o, 
11.28 a, m 
2.00 a. m! 
3.30 p. m. 
7.30 p. m. 
5.42 a, m. 
8.32 a m. | 
11.30 a. nu 
2.02 p. m. 
5.32 p, m. 
7.32 p. m. 
C a s í i E s g a i f l l 18 l a B a t o a 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Eeglamento de esta Sociedad, 
de orden del Sr. Presidente, se cita á Jun-
ta General de Elecciones, para el domingo 
23 del actual á las doce en punto del día; 
advirtiéndose á los señores socios, que el nú-
mero de los electos para lá constitución de 
la nueva Junta Directiva del próximo año 
de 1907, ha de ser, el do un presidente, un 
vicepresidente y veintiocho vocales, en conso-
nancia con lo que determina el párrafo se-
gundo del artículo 19 del citado Reglamen-
to ,para sustituir á los que les ha corres-
pondido cesar y cuyos nombres se encuentran 
consignados en el anuncio de convocatoria, 
colocado en la puerta de la Secretaría do es-
te Casino. 
Habana 15 de Diciembre de 1906. 
José M. Garrido 
G. 8-14 
77 77 77 77 
Tren A do mercancías; 
De Arsenal para Guanajay, á las 8.00 a n 
TrenB de mercancías: 
De Guanajay para Arsenal, á las 11.00 a » 
La duración del viaje entre esta ciudad» 
Guanajay y viceversa, será de una hora » 
treinta y cuatro minutos para los trenes ¿ 
viajeros de dos horas y veinte y siete mim. 
tos para los de mercancías, 
Eu todas las estaciones pueden obtenena 
itinerarios completos. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
Hazaña Central Railway Co. 
Manuel L . Díaz. 
Vice-Presiiente 
Cta. 2472 g-ll 
E L I R I S " 
B A Ñ E O F N O V A S C O T 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y K e s e r v a % 7 . 2 3 r ) , 8 0 4 " 0 0 
A c t i v o S 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOI 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EElaülecida en la Ha^iia el año ffi 
ES LA UNICA JVACIOXAI. 
y lleva 51 años de existencia 
y cié operaciones cô tinuai 
C A P I T A L respon-
sable S 42-538.293-05 
S I N I E S T R O S paga-
dos oasta Ja le-
cha s \ m . \ m \ 
«.seíjiira casas ae nia,mi;otiiena exiailM 
méate, con tabiquería interior de mampoj-
tería y los pisos todos de madera, alWi f 
I w ; ü s y ocupados por familia, á 32 y medi» 
centavos oro español por 100 anual 
Casas de madera cuDierras con 
pizarn»,, metal 6 asbeuto y aunque no tea* 
gan loa pisos de mader-»., habitadas son-
mente por familias, á 47 y medio centoTM 
oro español por 100 anuaL 
Casas de rabias, con techos de W1* ,, 
lo mismo, habitadas solamente por íamuw 
& 55 centavos oro caparol por 'OO a: ano. 
Loa ediücios -le m- de: x que ontM̂ an 
tableoimieutos. jomo bodes*, ci.íé, 
fca.'i.n lo misino que ésno», es decir, »• • 
boa ¿i. eatá. en escala i-a que passe. '<i.« 
por 100 oto español anual, el edincic píS»™ 
lo mismo y así sucesi vara<inre estiní.o «J 
otras escajas, pagando siempre tanto for « 
continente como por el comenldo. CLcini» 
tn su propio edificio, HABANA 55 e3Q.l 
EMP1SDRA.DO. 
Habana 30 de Noviembre de 1906. 
2411 L.Dbí-
W m fie C i 
Oficina Prinripal: H a l i f a x , ( / a ñ a d a . 
Oficina de) Administrador Geneiat: T o r o u t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w í o n d l a n d , J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba . 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O' l l e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . 
De orden del señor Presidente, cito p<| 
c.Mc medio á los señores Acc'OjvstiW ^ ¡*J 
' .vnpañía, para la Junta Generé. Ord'Barj3» 
j m (lebe celebrara ti día qu-iice Jt" ."M 
rnento mes, en la casa calle del Prado ^ 
medio, altos, cara tratar de isunloŝ  pene» 
les, discutir v anrobar las modiíicacioBOS w ] 
los Estatutos" de' la misma, do acuerdo 
lo que previene el Artículo 14, C3pit«*| 
4 de dichos Estatutos. 
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OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR C A L E . B 
9.20, No hay por •ahora peligro 
•de que aieorralen á St. Pau-l, pues 
•ayer antes del 'cierre se podía conse-
guir con facilidad, sin embargo es 
mu-cho •mejor comprar Unión Pacific, 
que vender St. Paul á la baja. 
9.54. Las ac-cicaes del New York 
Centrai, se cotizan cx-dividendo á 
1.112 por 'ciernto. 
10.08. Circulao nimorics de que el 
P. C. de St. Paul concederá ciertos 
dereclios á Jos accionistas y estos se 
•calculan á razón de $35 por -acción. 
Hay ahora mucha demanda por este 
papel y la última venta fué á 196. 
11.16. Se dice que el Mexican Na-
tional se fusionará con el Mexican 
Central y emitirá Bonos garantizados 
•por el Gobierno Mejicano, así es que 
creemos que este ftebe subir el tipo 
de ¡lías acciones. 
G ALIA NO No. 84, HABANA 
SANTIAGO 
CIENFIL'GOS 
M A T A N Z A S 
CARDENAS 
MANZANILLO 
S A G U A LA GRANDE 





12.28. New York Central está aho-
r a de 132v á 132.112. 
12.29. Se dice que el St. Paul r a 
emitir $75,000,000 de acciones. 
1.04. Hay rumores de qu« el Amal. 
1 gamated Copper, tiene el Control de 
j Grcen Copper. 
1.46. E l dinero por dras está á; 
10 por ciento. 
3,13. Cierra el onercaído muy firme 
y el número de acciones vendidas aX 
cien de á 1.282,000. 
Hav. Electric Comunes, abrieron y \ 
cerraron á 42 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerrnron á 90 compradores. 
L O N D R E S 
G O R R E S P 0 A T S i \ L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M Ü X D 0 
i Dbr«, 
B A N C O D E M H A B M A 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 8 
y Almacenes de Feila, LlmWa 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION GENERAL 
H U E V O S 1T1NEBAKIOS 
So pono en conocimiento de! PÚ^|¿S 
ú mártir riel día 15 del mes actual, «8 ^ 
nuevos itinerarios generales de tr?°2^4] 
que se colocarán oportunamente en " ^ ¿ i 
sible en todas las Estaciones de esta ̂  
• 
Desde esta fecha todo? 'os.,trenf p R 
jeroa do la extinguida Compañía del • . 
Matanzas, que hasta ahorâ empeza&gS 
minaban sus viajes en la Estación 
de dicha ciudad, lo harán en lai t"5 
C. Unidos conocida por "Babia r 
ésta más cómoda y apropiada para 
de viajeros. ., ê „. 
También so supr'm'ir'i 1¡i Est-:cio> ^ 
diñas de la antigua Compn'aa de -;|0 je 
q.io será sustituida por r - 'r? lúetf0' 
anütrua Empresa do Cárdenas J -^¿jji 
las do Monnuvo y r'olumbia (de 
que Horún sustituidas por las de -
Guaroiras, (de Matanzas.") 1 0 0 6 bi 
Habana, 11 do l>iciombre do ^ y ^ í ) 
j , •••/"r 
Cta. 24S1 
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Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I> IH. E! O T Q I=LE3 JS: 
Sabas E . de Airaré. Luis Marx. Francisco Pon» 
Jo8Ó de la Cámara. Miguel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos C a r r a s . Elias Miro. Federico de Zaldo. 
Descuentos, prestamos, compra y venta de ^iros sobre el i n -
tenor y e l extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
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Corresponsal del 
Londres y M é x i c o en 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Tírlreión cT̂  la mañana—Dieiimhre 15 lis 1906 
p B E S P M D S N C I A 
3ía 
3 A 24 de Noviembre de 1906. 
Director del DIARIO D E L A MA-
Habana. 
. eía terminado el debate políti-
^ ndo firmé mi última correspon-
\to cna „ero La in-ie«pvención de Mau-
r ^ d i ó nuevos vuelos y elevó á él 
\** detf>s pasión y estrépito de en-
'"^nizado combate. Este privilegio de 
' leeer los ánimos lo posee, como 
iu> sé si por fortuna ó por -des-
a ^ S T m 'tl,^mo conservador, 
^ ¡ ¿ ^ r a c i - a , porque es la personaili-
;i d conci<ta odios más ciegos y 
ñañas de la más venenosa, vehe-
;.. • -ñor fortuna, porque sobre es-
rencores y hostm-aades. su perso-
' vídad se agiganta hasta el punto de 
: faber alcanzado una jefatura de par-
¿•jo sin haberla buseado y mandar 
mo señor absoluto «obre muchos 
*0U€ antes tuvo por rivales. 
gHvela, qne tuvo insignes cualida-
^ de crítico agudo, juzgaba así la 
^ íoria de Maura, cuando éste ya 1« 
•^¿día en 'la dirección del) partido 
conservador: 
; «No dejan los discursos de Maura 
ja impresiión dulce, pero en cierto mo-
do desinteresada y tranquila que des-
Eeptaía o:íros glandes artistas de la 
Ía!abra humana... Al oír á Mau-
ra se lucha con él ó contra él, es 
fuerza pasar -tic oyente iá comba-
4- ; 11 (••; arrastra el éuimo y sojuzga 
u convicción Vlc suerte que nadie 
• jnvede reducir á ser admirador 
•íisiVo de su cnrpGÍÍOj y los más 
^cos y apartados de él cuando 
Eñezara á hablar, si tienen el ánimo 
libre ó indeciso se someten á sus vi-
,rosos razonamientos y sienten ven-
jeiJ.i su voluntad n acompañarle en su 
'intento, y si les domina contradicción 
Kfeductible 50 aprestan á la defensa, 
«ero nadio queda, en el reposo, en 'la 
Wítiea admiración de una obra mera-
¡irente bella." 
é; E l fenómeno se lia reproducido 
[ihora. Las palabras del jefe de la opo-
«icicm conservadora han sonado como 
clarin de ^'uerra, cuando todos los 
Ju-azos desfaillecía'n y las voluntades 
¡patreeían resignadas á no romper una 
¡lanza ni en pro ni en contra de la si-
tuación actual; pero si muchos se haoi 
agrupado en torno de Maura, en igual 
16 en mayor número se han puesto otros 
«n contra, y sobre los móviles que 
inspiraron su última belicosa arenga 
tirculan multitud de versiones entre 
aquella parte fde la opdnron que le es 
resueltamente hostil. 
Según estos comentaristas, el dis-
curso de Mauna obedece á una vasta 
intriga cuyos orígenes comienzan en 
leí Vaticano y cuyas ramificaciones al-
canzan á los últimos rincones 'del ul-
jtramontanismo militante. Todo ello 
oreen los radicail^s que ha de tener 
t)or finalidad la formación de un par-
tido católico que bajo el amparo de 'la 
Iglesia y eon el apoyo de toda la opi-
nión creyente y ortodoxa, impida ios 
avances progresivos que los elementos 
democráticos quieren llevar á la opi-
nión y á Las costumbres españolas. 
He leído el elocuente discurso del 
caudillo conservador. Xo contiene na-
da que autorice esa sospecha. Su in-
tervención en el debate la explica, 
por los deberes de su cargo como 
responsable de la oposición guber-
namental ; como autor del consejo se-
guido por el Bey, de que no debían 
disolverse las Cortes actuales, y como 
representante de ideas y sentimientos 
que lastima y desconoce el proyecto 
de ley de Asociaciones presentado por 
el Gobierno al Congreso. Afirma que 
éste, contra su voluntad, inicia un ca-
mino al final del que está la gue-
rra civil, pues prisionero de la mino-
ría republicana y del fanatismo ro-
jo que ésta representa, no podrá de-
tenerse, por falta de fuerza, cuando 
vea eerca el abismo á que le condu-
ce un prurito radiealista que no sin-
tieron liberales de tanta nota como 
Montero Ríos y Moset cuando pasa-
ron por el Gobierno. 
Pero todos lus razonamientos de 
Maura lian sklo ineficaces para des-
hacer la leyenda formada alrededor 
de las causas primeras y últimas de su 
acto parlamentario. Y es que ed polí-
tica, sobre todo en la política es-
pañola, hecha y desenvuelta por gen-
te impresionable que razona con la 
fantasía prevalecen las apariencias 
sobre las realidades, y lo que muchas 
veces trasciende «al público no es la ii-
gura del personaje, sino su 'proyección 
iluminada por luz artificial; es decir 
una sombra que conserva del original 
algunos rasgos exagerados, pero sin 
consistencia ni bulto. 
Nunca olvidaré á propósito do estáis 
obsesiones de la opinión pública, cier-
to episodio en que jugué papel de ipro-
tagonista. 'Se refiere á un período de 
mi vida ya lejano: me recuerda tiem-
pos de juventud y de esperanza; y por 
el encanto que suelen tener estas re-
membranzas de épocas idas y casi •ol-
vidadas, han de permitirme los lecto-
res qiif puntualice el caso. 
•Corrían los primeros años de la Res-
tanración: era yo redactor de " E l Im-
pareial" 'periódico 'que por entonces 
comemziaba á conquistar en la opinión 
el gran prestigio y avasalladora in-
fiuencia que gozó más tarde. Preocu-
paba entonces á las gentes -tei actitud 
de Martes y de los amigos que forma-
ban su hueste. E l gran demócrata se 
mantenía, según célebre frase suya, á 
honesta distancia de la Monarquía; 
pero discutíase si vendría ó no alguna 
aproximación más. Llegué nna noche 
á la •redacción á la bora de trabajo, y 
me encontré eon mis 'compañeros de 
fatigas -Charlando amena y expansiv.v 
mente. 
—¿Hay artículo ihecho?—les pre-
gunté. 
—No—me contestaron unánimes. 
—Falta asunto y estábamos esperán-
dote por si traías algún tema. 
Yo estaba como ellos. E n la prime-
ra iuventud. habiendo tantas y tan 
amenas cosas en d mundo, nosotros 
no pensábaiiKs en el trabajo hasta el 
momento preciso de franquear los 
umbrales de ila redacción. Entonces 
nos orientábamos con la lectura de los 
periódicos, con las impresiones que 
venían de La calle, y con la esponta-
neidad y el entusiasmo propios de una 
edad briosa dábamos cuartillas y 
cuartillas á la imprenta y salíamos de 
peso. 
Aquella noche sorteamos á quién 
•había de corresponder el trabajo de 
castrar la colmena,eonio en el argot pe-
riodístico suele decirse por aquí á plu-
mear el artículo. L a suerte me corres-
pondió á mí. Después metimos tres 
tarjetas en un diccionario enciclopédi-
co, conviniendo en que se habría de es-
cribir el artículo sobre cualquiera de 
•los tres temas que d azar designara. 
Se abrió el 'libro: lo primero que tro-
pezaron mis ojos fué con el título de 
m m comedia de Calderón, " E l secreto 
á voces". No quise mirar más. Mis 
aficiones al teatro del siglo de oro me 
indujeron á preferirlo sobre otro cual-
quiera. Puse el título de la comedia 
calderoniana como epígrafe y comencé 
á escribir. Movía la pluma sin plan 
preecncebido, sin finalidad determina-
da. Aludía vagamente á los sucesos 
pólftrioos del momento y suplía con la 
opnieneia «de nna retórica juvenil, la 
failta de sustancia en el asunto. 
'Cuál no sería mi asombro.y el de 
la redacción en masa al ver que artícu-
lo de tal anauera concebido y plumea-
do produjo al haceírse público una 
agitación inmensa en la política. Se 
comentó en mil formas y maneras. 
Quién lo aplaudía, quién lo censura-
ba: éste aseguraba que era el comien-
zo de la evolución de Martes; a..,ié1. 
decía, por el contrario, que la dificul-
taba hasta lo imposible. Lo menos es-
i i: iría trescientos artículos la pren-
sa comentando mi pobre trabajo. Tal 
se pusieron las cosas que el propieta-
rio del periódico, don Eduardo Casset, 
ausente de la Corte, se creyó obliga-
do á regresar con precipitación á ella 
para hacernos entender á los redacto-
res, ique re-ipetando en todo muv-tra in-
dependencia do juicio, él creía deber 
patriótico alentar á Martes para su 
ingreso en la Monarquía y no dificul-
ta'r para étt Trono nnia conquista de ca-
lidad tan alta. 
M.il veces 'leí y releí mi artículo, 
queriendo comprender en qué párrafo, 
en qné frase, en qué .sílaba podía apo-
yarse la gente para formar tan con-
tradictor'uís hipótesis; y á la postre me 
convencí de que cuando está lleno de 
preocupaciones el espíritu público, ca-
da cual ve lo cine quiere é interpreta á 
m antojo los actos más eorrientes, en-
contrando en cilios tendencias, fines 3T 
propósitos que más están en quien los 
observa que en quien los ejecuta. 
Algo análogo ha ocnirrido con el 
discurso de Maura. Y a puede tener 
mil esplicaciones razonables su inter-
vención en el debate político: para la 
genteftiesto seguirá siendo el secreto á 
voces y se aferrará á su opinión de que 
estamos en los comienzos de nna vas-
ta intriga elerieal. Antaño fuimos el 
país del oro inglés y de la mano oculta 
de la reacción. Hoy remozamos este 
Mtimo tema aelm cando cuanto ocurre 
en las filas de U derecha á la influen-
cia vaticanista. 
Ha confirmado en su suspicacia á 
las gentes, ver que secundaba el ata-
que de Maura, Vázquez Mella, el ver-
bo inflamado é intransigente del car-
lismo. E s acaso este diputado una 
de las más portentosas organizaciones 
de orador que ha producido la España 
de nuestros di as. E s j oven de contes-
tura aíilética, de fisonomía á un mis-
mo tiempo fiera y mordaz. Su voz es 
brusca, sin matices ni flexibilidades. 
Su amplio tórax cubre unos pulmones 
de gigante, verdaderos fuelles de frá-
gua capaces de hilvanar en cada re-
>vp>:do párrafos inacabables, de mag-
nificencia castelarina. E s orador de 
multitu'des más que de Parlamento. 
Aquí ya no gusta la oratoria pompo-
sa, que tuvo en Castelar su más glorio-
so cultivador. Pero á Mella se le es-
cucha siempre con interés, con el in-
terés que inspira el esfuerzo humano, 
cualquiera que éste sea, cuando exce-
de de los límites de lo corriente. Ade-
más, el carlismo ha llegado á irreme-
diable postración entre nosotros. E l 
tiempo ha ido segando las huestes fie-
ras é intransigentes de -los mantenedo-
res del derecho del Pretendiente. 
Del hijo de éste, D. Jaime, se dice que 
es un príncipe mundano, despreocupa-
do y liberal, incapaz ile comprender, 
na de amar por su larga residencia en 
el extranjero, la tradición castiza, in-
tolerante y guerrera del partido de su 
padre. De suerte que todo ello q-.nta 
importancia á lo que aquí en España 
hagan y 'diga î la media docena de di-
putados que representan esas ideas en 
las Cortes. 
Pues hatíló Mella. Su discurso duró 
cuatro horas de períodos rotundos, de 
disquisiciones históricas, de imágenes 
brillantes, de palabra veloz y enarde-
cida-, verdadero chisporroteo retóri-
co qne esparcáo por toda 'la Cáma-
ra sin producir da-ño en parte alguna. 
Su tesis fué 3a slguienie: Maura, por 
dirijir un partido que so llama liberal, 
aunque conservader, está condenado 
á -no inspirar confran/.a á los elementos 
rdLigjcKO: es —como dijo el •orador— 
un ¿güila enjauladla en un dnotrina-
rismo que la Iglesia repugna ¡ y aquí 
no hay más valladar ni dique contra 
los avances revoluc/ionarios que el car-
lismo, único representante de la Espa-
ña tradicional, creyente y esforzada. 
E l Gobierno contestó como pudo á 
Maura y á Mella. Los M'inistros de 
Gracia y Justicia y Fomento, fueron 
los encargados de esta itarea. Más 
que defenderse, los oradores del Go-
bierno se limitaron á atacar á los con-
servadores, echando también sobre 
ellos á la minoría republieana, que por 
el órgano de Aze árate atacó fieramen-
te á Maura declaráiidole gobernante 
imposible. Así terminó el debate polí-
tico' grande, en qnc el Gobierno lo-
gró la ventaja de unir á la mayoría, 
que al principio hizo el vacío en tor-
no de él y no parecía dispuesto á sos-
tenerlB largo tiempo en el banco azul. 
Pero aún tuvo el debate político una 
secuela importante. Los conservador-
res, olvidados ya de la benevolencia 
con que han venido tratando á los go-
biernos liberales, promovieron un de-
bate sobre .las cuestiones de orden pú-
blico ocurridas durante el interregno 
parlamentario. Llevó la voz de la mi-
noría en esta ocasión el señor Gonzá-
lez Besada, exministro de gran talen-
to y hombre que gozó la confianza om-
nímoda del señor Villaverde cuando 
este vivía y gobernaba. González Be-
sada es orador á la moderna, de pala-
bra fluida, pero sobria y enérgica. 
Examinó la conducta del Gobierno 
frente á huelgas tan importantes co-
mo la de Bilbao, en que caprichosa-
mente se puso el poder público de par-
te de los obreros y envalentonó á és-
tos en sus pretensiones, ya desde los 
comienzos descuidadas. Trató del ca-
so del entierro de un diputado en Bar-
celona, en donde Jas masas revolucio-
narias obligaron á retirarse á los sa-
cerdotes que por indicación de la fa-
milia acompañaban el cadáver y don-
de el propio Gobernador de la Ciudad 
Condal tuvo que rogar al diputado 
Lerroux que interviniese, como lo hi-
zo, para restablecer el orden, y se fi-
jó también el diputado conservador 
en lo ocurrido en Valencia. 
Allí los elementos radicales y libre-
pensadores se han declairado ofendi-
dos con las pastorales del Arzobispo 
sobre el matrimonio civil. E l Ayun-
tamiento, en su totalidad compuesto 
de concejales avanzados, 'ha hecho su-
yo el enojo de sus electores y ha 
elevado una petición al Gobierno para 
que el Arzobispo no vuelva á su silla. 
Las pasiones están con este motivo 
muy excitadas y el Arzobispo se halla 
en Madrid sin arriesgarse á volver á 
su diócesis. Los radicales están dis-
puestos á recibirle con nudos corredi-
zos. Un concejal ha dicho estas pa-
labras: — E l Arzobispo podrá entrar 
u;re bayonetas; pero no sale, porque 
de eso se encargan los valencianos. 
Los cargos eran concretos y deter-
minantes; pero el Ministro de la Go-
bernación los dejó á un lado y echó 
al .rostro de la minoría conservadora 
todos los motines, algaradas y revuel-
tas que bajo su mando se sucedieron''. 
Todo ello produjo gran entusiasmo en 
la mayoría y cu los republicanos, que 
aplaudieron y felicitaíron calurosa-
mente á don Bernabé Dávila. Ello con-
firma que la mayoría actual revive, 
que tiene el instinto de conservación y 
poco á poco va comprendiendo el pa-
pel que está llamada á jugar si per-
skte en mantenerse compacta. 
Resultante inmediata de todo es-
to es el bloque de la izquierda. L a ma-
yoría y la minoría republicana desplie-
gan la táctica de proceder de acuer-
do para impedir á todo trance que 
los conservadores vengan al poder. A 
cambio de este apoyo piden la apro-
bación inmediata de la Ley de Aso-
ciaciones, sobre la cual ya ha dictami-
nado la Comisión correspondiente. Así 
las cosas, el advenimiento de Maura 
implicaría el motín en las calles, y 
como el orden material es aquí el su-
premo éxito, bastará esta considera-
ción para retardar cambios políticos 
que parecían inminentes. 
Es , sin embargo, peligroso el jue-
go del Gobierno. E n muchas ocasio-
nes esta política de atracción de loa 
elementos avanzados dió resultados 
provechosos. "Gloria de Sagasta fué 
haber podido incorporar al liberalis-
mo monárquico los valientes elemen-
tos que seguían á Castelar. Pero Sa-
gasta era la astucia, la sagacidad per-
sonificada. Tenía golpe de vista cer-
tero para comprender hasta donóle se 
podía avanzar; tenia también, ampara-
do por un partido fuerte, energía b.is-
tante para pararse en seco y desa-
fiar la ira demagógica cuando era pe-
ligroso transigir más. Con las actua-
les vacilantes candidaturas, con la co-
hesión tan inconsciente de los libera-
les, ¿habrá prudencia, habrá energía, 
habrá sobre todo decisión, para no 
ser absorbidos ni dominados por la 
izquierda antimonárquica ? 
Este es el problema planteado: de 
aliado no debe el Gobierno convertir-
se en prisionero, porque cuando los 
monárquicos dejan de serlo para to-
do lo que sea el culto externo ó la 
forma de 'Gobierno, ocurre Jo que ocu-
rrió con aquellas Corles históricas que 
comenzaron jurando á don Amadeo y 
acabaron por proclamar la República. 
H . 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
re lo j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f r o 
como e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
Los españoles, nuestros compatrio-
tas, deben de estar más que satisfechos 
si han leído el artículo que ayer hemos 
publicado, tomándolo de la gran Re«« 
psta neoyorkina ''Munsey's Magazi-
ne," con el título de "Los Españoles 
en los Estados Unidos." 
Esos elogios de nuestra raza y de 
nuestros hombres de ayer y de hoy, des-
pués de la apología que encierra el no-
table libro de Mr. Gaylord, catedrático 
de Historia de la Universidad de Y a -
le, que ha hecho traducir y repartirlo 
profusamente el Casino Español de la 
Habana, en todo corazón hispano tie-
nen por fuerza que «ncontrar eco sim-
pático y despertar sentimientos de gra-
titud, amortiguando recuerdos doloro-
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f CONTINUA) 
L ~~^o, por el contrario, háblame de 
• lo suplico, — insistió Sehwarz. 
—Cómo quieras. Lléname la pipa, 
¡Pues. 
Sehwarz llenó la pipa del compañero, 
hendióse un cigarro, y comenzó á an-
ar de un extremo a otro de la sala. 
—No te he contado nunca nada de 
/mella noche — dijo Augustinowicz— 
por no irritarte; pero ya que lo deseas, 
Ĵ me aquí á tus órdenes. L a cosa, puesj 
'irnó de este modo. Poco importa de 
con ^ P e l s k i ha sabido que el 
, ^e tema también una hija, y como 
á y unosidad lo ha impulsado á venir 
JView, para conocer á la prima y preo 
c")'ar^ de ella. 
iOué quieres, querido? Los hombres 
, m vanidosos, gustan de los efectos es-
5e 1(:0S' 'y m<i concederás que el papel 
iiiifPí0tector ^ 11214 Prinm pobre, es 
y ° 016 los que más seducen á la raa-
¡ .]"IH v naturalmente, había de sedu-
* i elski. . . . ¿Por lo demás, á quién 
•' seduciría? Tú posees una riqueza 
, cterininada, y le ofreces — á la pri-
ma, se entiende, y no á la riqueza — 
la mano, te conviertes en su protección, 
su apoyo, la conmueves con la delica-
deza de tu afecto, de tus modales, y á 
sus ojos acabas por ser un príncipe, 
una criatura ideal. ¡Ah viejo mío, qué 
romántica es la vanidad! ¡Cómo sabe 
hacer vibrar efértas cnerdas! ¡Que el 
diablo me lleve! 
"Come il destricro batte il suol mitrendo." 
Es siempre la consabida historia; un 
caballo fogoso, mía espléndida figura 
de mujer, lágrimas y sonrisas por am-
bas partes... después la suerte cruel 
los separa... después se encuentran de 
nuevo... sus almas se entienden... y 
Numa tiene detrás á Pompilio. 
Augustinowicz subrayó la última fra 
se con un acento malicioso. 
—iQuierje» aludir á Pelski y á Lula? 
— preguntó Sehwarz. sombrío. 
—Desde luego. Pelski la ha buscado 
por pura curiosidad. Pero como tú sa-
bes. Lula es una hermosa muchacha, 
y él ha de complacerse, del papel que 
representa cerca de ella. ¿Qué quieres 
querido ? 
E s un tipo vulgarísimo de aristócra-
ta, una nulidad estúpida, y titulada, un 
hermoso cero redondo en suma, pero.. 
apesar de todo esto, si no da importan-
cia á la dote... . ¡ eh! i eh! 
—¿Sí? —interrogó Sehwarz aferrán-
dose á las últimas palabras del otro. 
—¿Por qué te has de formar ilusio-
nes? Para tí debe ser todo eso indife-
rente. E n último caso, no eres un niño 
ni una mujer, y euaticlo hablaste con 
Elena y,-; s í j ' d í u s t¡u defino. 
Sehwarz no contestó una palabra, y 
Augustinowicz continun: 
—Decía pues que Pelski es joveü y 
rico y que la muchacha le gusta. Pue-
de suceder hasta que no haga «-aso de 
la dote; pero por el momento lo esen-i 
cial es que la muchacha le gusta. 
—Admitamos que no'haga caso de 
la dote. . . 
—Lula será la condesa de Pelski. 
—¿Quieres decit que consentiría?.. 
—proguntó Sehwarz mientras por sus 
ojos cruzaba un relámpago. 
—Calma viejo mío. ¿Qué fruto sa-
caremos si no de este discurso?... Hoy 
acaso rehusaría. . . pero dentro de un 
raes, pongamos hasta un a ñ o . . . ¡que-
rido, cuestión de tiempo! Si frecuenta-
ses aún la casabe la señora Witzberg, 
si te presentases como un r i v a l . . . pe-
ro en el caso contrario, créelo. Lula 
acabará por ser la mujer de Pelski. 
—¿Y en qué fundas tu opinión? 
--¿ E n qué? E n muchas cosas. La pri-
mera noche que encontré á Pelski en 
casa de la señora Witzberg, oí que el 
le preguntaba: ¿Quién es ese Sehwarz. 
de qué familia viene? Y sabes cuál 
fué la contestación de Lula? "¡Oh, en 
cuanto á eso verdaderamente no lo sa-
bría decir." Y la hubieras visto cuando 
yo contesté que tu padre era herrero! 
Enrojeció como las brasas y casi llora-
ba, ¡tanta era su rabia contra mí! ¡Y 
ahora lo sabes todoT 
íTn seníhnifnlo de «legpia y de ira 
invadió el áriimo dg Sehwarz. 
—;Qué quieres? — coutinuó Augus-
tinowicz; — aquel necio procede de 
¡guafee suyos, sin tacto, sin juicio, * m 
experiencia, pero es de su clase. Le lle-
va un título al cual ya está acostuni-
brada, y tradiciones de familia, y to-
da una serie de excelencias y dé nobles, 
que se sabe de memoria. Xo podría pro-
ceder de otro modo... Aun sin la in-
tervención de Pelski. es ya una aristó-
crata de sangre. ¿Te acuerdas cuanto 
te había rechazado al principio? ¿Te 
acuerdas de todos tus esfuerzos para 
derrumbar aquella mole de prejuicios? 
¡Ah, cocodrilo! PcLski no se equivoca, 
fomentando en ella la vanidad y des-
pertando su orgullo; eso la aleja cada 
vez más de hosofros, y nosotros, viejo 
mío, estaraos contentos como., como.. 
¡ Al diablo la imagen, que no quiere, sa-
lir! 
1 E n efecto, la imagen de Augustino-
tfiez comenzó á echar grandes bocana-
das de humo, procurando con toda la 
seriedad posible aferrar una. Sehwarz 
con la mirada fija en el pavimento ca-
— L e he dicho que la necesidad de 
—¿Le has dicho que me caso con 
Elena t 
—No. 
—¿Y por qué? 
—eL he dicho que la necesidad de 
estudiar mucho, te impide venir á ver-
la. Porque es preciso que en la lucha 
inconsciente (pie ocurre en la intimi-
dad de su alma, entre tú y Pelski. sea 
ella quien resuelva. E l anuncio de tu 
matrimonio con Elena sería un impul-
so externo, y acaso bastaría para incli-
nar la balanza en favor del otro. 
Lentamente Sehwarz se aproximó á 
Augustinowicz, y le apretó el brazo co-
mo si le mordiera. 
—¡Compréndeme de una vez! ¿Y si 
soy el que obtiene la victoria en esa 
lucha? 
—Vete al diablo de una vez.. y no 
rae aprietes tanto el brazo que me haces 
daño. A mí me toca, mejor, hacerte esa 
pregunta. ¿Y si eres tú quien obtiene 
la victoria? 
E n pie los dos. e í uno frente al otro, 
se miraron un momento de un modo 
agresivo y un sentimiento hostil de ira, 
oprimió sus corazones. 
Sehwarz dejó el brazo de su compa-
ñero, y ocultaudo el rostro entre bis 
manos se eehó sobre la cama. Augusti-
nowicz lo siguió eon la mirada torva: 
después poco á poco toda expresión ame 
nazadora desapareció de su cara. Apro-
ximóse á él, le miró por algunos mo-
mentos el rostro á través de los dedos 
que lo cubrían, le dió un tiro de un ex-
tremo de la americana. 
—¡Viejo mío! 
Su voz tenía una insólita dulzura, 
un insólito extremeeimieuto de emoción. 
Sehwarz no contestó. 
—Viejo mío ,no te enfades conmigo. 
Si eres tú el que obtiene la victoria, 
conservarás la imagen en el cavazón, 
como se conserva la de una santa, y • 
yo le diré entonces: ángel puro, sigue 
el camino del deber, en e| cn\l Sehwarz 
te ha precedido. 
X V I I I 
Elena no podía <•: •••r en la propia 
felicidad. L a luz había disipado las ti-
nieblas del pasado, la noche desapare-
cía al fin. y el alba al presente se dis-
ponía á lucir. Se preparaba al matri-
monio. Semejante á una estrella que 
cae, precipitándose á través do los es-
pacios, ignorando donde se detendrá, 
la suerte hasta entóneos la bahía con-
ducido caprichosamente. Abríase ahora 
para ella una nueva fase de A ída ; con-
quistar el amor del hombre amado, ser 
su esposa para pasar toda la existen-
cia á su lado, comenzar una vida lle-
na de paz, de amor, y de deberes, desde 
la mañana fúlgida en que había de 
poseer la estimación universal tal 
era el porvenir que se preparaba á 
Elena. 
.v(GoütinnaráJ, 
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ios de pasadna apasionamientos e in-
justicias. 
No parece sino que la poderosa na-
ción anglo sajona, dominadora del con-
tinente que descubriera Colón, guian-
do las humildes carabelas bajo cuyas 
quillas se abrieron los mares tenebrosos 
para fecundar estas tierras vírgenes 
con la savia de la civilización greco-la-
tina, se siente, sin decirlo, como pesaro-
sa de haber ido en sus relaciones con 
España hasta una guerra que pudo y 
debió evitarse por muchas y muy aten-
dibles razones. Mas aunque de los ac-
tos que ahora realiza no quepa en abso-
luto afirmar que impliquen un prema-
turo arrepentimiento, porque el áni-
mo tiene sus ondas y éstas sus vibracio-
nes que necesitan tiempo para extin-
guirse, siempre ha de ser consolador 
ver cómo después de un duelo á muerte 
entre dos amigos en que nno de ellos 
abusa de su fuerza y de las condiciones 
favorables del terreno elegido para el 
combate, el vencedor se inclina sobre 
el caído, coloca su mano sobre la he-
rida abierta y procura restañar la san-
gre que gotea, reconociendo que su víc-
tima era digna de mejor suerte. Y esto 
sí que puede afirmarse á plena concien-
cia leyendo los trabajos á que nos re-
ferimos y otros que estos días viene pu-
blicando la prensa loiteamericana. 
Entre ellos encontramos el siguien-
te, en el Washington Post, el cual con 
pretexto tan nimio como el último cam-
bio de gabinete de Madrid, escribe, ba-
jo el título de "Renacimiento de Es-
paña:" 
"España tiene un nuevo gabinete y 
hay señales de que no está muy lejos 
el renacimiento de esa hennosa tierra. 
Es una raza espléndida, con ima histo-
ria gloriosa. ¿Dónde está el libre ciu-
dadano americano que no fuese á pie, 
descalzo sobre granizo, nieve ó hielo pa-
ra escrudiñar su descendencia del Du-
que de Alba, el opresor de los Países 
Bajos? ¿Quién no se enorgullecería al 
saber que sus antecesores se encontra-
ban en la victoriosa ilota de Lepante? 
Todos nosotros. Todos, en general, sal-
taríamos de gozo si tuviésemos esa for-
tuna. 
"España es la tierra del Sol, de la 
uva y del olivo. Por ella guerreó Anni-
bal. Fué el premio de César. Si Napo-
león hubiera tenido el corazón de un 
español, hubiera muerto siendo dueño 
\le la Europa continental, tal vez due-
ño del mundo. Cervantes en letras pro-
fanas, sólo tiene un rival en Shakes-
peare, sólo en Shakespeare. Toda la li-
teratura de toda la América apenas lle-
garía á la mitad de "Don Quijote." 
Nuestros pintores son embadumadores 
comparados con los grandes maestros 
españoles. 
"Tenemos la costumbre de la liber-
tad, inventada por España y perdida 
por ella misma. E l gobierno parlamen-
tario, que es la gloria de Inglaterra y 
ÍAmérica nació en Aragón. E l orador 
más grande que ha habido en el mun-
do después de Cicerón, fué un español 
de la generación pasada. 
"Tiene que haber un resurgimiento 
'de esa raza maravillosa. Sus tribulacio-
nes y angustias han sido hijos de un 
jnal gobierno que hubiera destruido á 
Cualquiera otra nación. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r que se ha^hecl io. 
A l v i e i o que tose fuerte 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que su fre a s m a 
A l m e i o r a r ^ s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B E E A t i e n e e l L I C O R 
T i n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A K J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n H A B A 1 T A c iento doce. 
Hermosas palabras! Y más justas 
que hermosas. Debían resonar y resue-
nan, algo tarde, es verdad; pero no 
importa. Siempre llegan á tiempo para 
abrirse camino y engendrar en las al-
mas buenas el noble deseo de equitati-
vas compensaciones.. 
« * 
Una de ellas, y no despreciable, cier-
tamente, por partir de donde ha parti-
do, es la censura de La Discusión del 
premio Nobel, discernido á Mr. Roose-
velt, como pacificador, después de ha-
ber hecho la guerra contra España. 
Y , otra, los recientes elogios de los 
trabajadores españoles que los jefes de 
las obras del Canal de Panamá en-
cuentran superiores á todos los demás 
que allí concurren, y este telegrama de 
Honolulú, que hoy hallamos en la 
prensa: 
" E l consejo territorial de inmigra-
ción ha decidido traer mil jornaleros 
españoles." 
Lej'endo todo ésto, los españoles pue-
den recordar el viejo refrán que dice: 
"Hemos perdido los anillos, pero aún 
nos quedan los^dedillos." 
Y mientras tal suceda "no hay 
novedad." 
Como La Tencha hubiese hablado de 
un pacto estipulado entre Mr. Taft y 
liberales y moderados para conseguir 
la paz, pacto que es dudoso exista, pues 
cuando menos de él hay que descartar 
á los moderados que no aceptaron sus 
bases; el Uavana Post, que sabe depen-
de la existencia de ese contrato y de lo 
que en su virtud haga Mr. Magoon con 
los gobernadores el que se forme ó no 
el partido conservador, dio encargo á 
uno de sus redactores para que visita-
se al Gobernador Provisional y le pre-
guntase si había recibido instrucciones 
de Washington para el estricto cum-
plimiento de lo que se dice pactado. 
Y he aquí lo que el colega escribe de 
esa entrevista: 
"Mr. Magoon nos envió una respues-
ta de diplomático sagaz y reservón. 
"Me atengo — dijo — á lo expre-
sado en mi proclama, cuando tomé po-
sesión del gobierno." — Y á la ver-
dad que si entonces no dijimos nada 
respecto á la proclama referida, fué 
por considerarlo antipatriótico en aque-
llos momentos históricos. 
"No así ahora, que la paz material 
reina en absoluto y que la tranquilidad 
moral va renaciendo. 
"Dijo Mr. Magoon entonces: 
"Se seguirá estrictamente y llevará 
á cabo la política ya declarada y las 
seguridades dadas por mi antecesor el 
secretario Taft. 
•' Como Gobernador provisional, ejer-
ceré las funciones y desempeñaré los 
deberes previstos y señalados en el ar-
tículo tercero del Apéndice á la Cons-
titución de Cuba, para la conservación 
de la independencia de Cuba y la pro-
tección de vidas y haciendas y la li-
bertad individual. 
"Tan pronto como resulte compati-
ble con la consecución de estos fines, 
procuraré restablecer el mecanismo y 
marcha ordenada del gobierno, de 
acuerdo con los otros y más generales 
preceptos de la Constitución cubana. 
"Todos los preceptos de la Constitu-
ción y leyes cuya ejecución, por ahora, 
sería incompatible con el ejercicio dé 
las facultades conferidas por el articu-
lo tercero del Apéndice, deben tenerse 
por suspensos en sus efectos. Los de-
más preceptos de la Constitución y las 
leyes del país, continuarán en pleno 
vigor." 
"Puede alguien — sigue hablando 
el Post — negar que esta proclama se 
presta á tantas interpretaciones como 
desee darle su autor? 
"Por eso de ninguna duda nos saca 
la respuesta que Mr. Magoon nos dió 
ayer. 
"Me atengo á mi proclama." — Pe-
ro, qué cosa especifica, sin lugar á du-
das, lo dicho por el Gobernador provi-
sional ? 
"Lo único que se desprende bien y 
claramente de las palabras de Mr. Ma-
goon. es que hará lo que estime más 
conveniente, sin detenerse á conside-
rar si perjudica á liberales, á conser-
vadores ó á unos y otros. 
"Ese artículo tercero del Apéndice 
es bastante para conceder atribuciones 
discrecionales al Gobierno interventor, 
y, por lo tanto, seraí cosa de parar en 
loco quien pretendiera, por e! raomrfn-
to. fijar qué cosa quieren hacer los 
americanos en Cuba, y decimos quie-
ren, porque ya sabemos que pueden lo 
que les venga en ganas. 
"Quedamos, pues, en que no sabemos 
nada, que ya es algo, pero no lo que 
quisieran sab^r liberales y conserva 1o-
res.'' 
Eso no. Los liberales saben todo lo 
que les conviene saber, porque saben 
que el poder les espera tan pronto sal-
ga de casa Mr. Magoon. 
Quienes no ven claro soji los conser-
vadores, los cuales sino se descorre la 
cortina, nunca sabrán á que atenerse, 
porque hasta sus adversarios les nie-
gan el derecho de que acaba de usar 
el Havana Post de consultar al Gober-
nador General como ellos lo consultan 
á cada rato. 
Una cosa, sin embargo, resulta clara 
como la luz para todos. 
Y es que el pacto de qufi habló La 
Lucha no existe y, si existe, no puede 
ser válido para los efectos que se bus-
can porque no entró en él una de las 
partes con'la representación necesaria 
para que le obligue. 
1 
apoderarse, por medio de la adulación 
á tal elemento, de sus votos. 
" L a provincia tiene 2.382 fincas rús-
ticas, con 61.365 caballerías de terreno, 
de las cuales pertenecen á los de color 
y están arrendadas por ellos, 171 fin-
cas con 849 caballerías. 
"Sus propiedades son, por consi-
guiente, una insignificancia, compara-
das con las del otro elemento. 
"" De modo que, casi todos los hombres 
de color están con los liberales; que 
constituyen lo menos un 80 por 100 
entre ese partido, en esta provincia, y 
de este hecho se desprende una conclu-
sión lógica: si el partido liberal ca-
magüeyano se compone casi todo de 
elemento de color y éstos no tienen pro-
piedades ni arraigo, el partido liberal 
es un partido casi insolvente, sin repre-
sentación, en esta provincia, en las es-
feras del comercio, de la industria y 
de la agricultura. 
" U n partido en esas condiciones es 
el que aspira á ser gobierno en este 
país; á un partido de esas condiciones 
es al que se ha venido uniendo hasta 
aoní la representación del gobierno de 
Washington, y, como en materia eco-
nómica ya conocemos á los americanos, 
no cabe decir: "dime con quien andas 
y te diré quién eres," sino pensar 
cuando el lobo hace el amor á la ove-
ja, muchas ganas de tragársela ten-, 
drá." 
No es un mal que en el Camagüey 
estén en mayoría los liberales, si son 
cuerdos. 
Ni siquiera que esa mayoría sea in-
solvente, si no lo es de esperanzas. 
Lo malo será que esas esperanzas no 
sean legítimas y nobles y no alienten 
el deseo de establecer 3' arraigar per-
i durablemente la paz en su país, con-
. vencida de que sin ella de nada le val-
! drá ser mayoría, ser solvente ni aún 
ser blanca; pues á todo es preferible te-
ner patria y ser libre. 
Y mientras estas dos cosas no fal-
tan, todo sobrc en la vida. 
E l Camagüeyano sostiene la tesis de 
que el partido liberal en aquella pro-
vincia reviste un carácter más social 
que político. 
Y he aquí cómo razona: 
"Los elementos étnicos que integran 
esta sociedad han venido á distinguir 
de un modo muy marcado las dos ten-
dencias en que se ha dividido la opi-
nión. 
"Entremos en los números. 
" L a población de la provincia, se-
gún el censo de 1899, incluyendo los 
Términos municipales, es de 88.354 ha-
bitantes. 
"De este número corresponde á la 
raza de color en toda la provincia, 
17.847 dio+r-n.,^,- . ropero Avi-
i , 1.454; Morón, 997; Nuevitas, 2.264; 
Santa Cruz, j «^amagüey, 11.685, 
de los cuales 7.314 pertenecen al casco. 
" E l mayor núcleo de liberales existe 
en la ciudad y con los liberales está 
la casi totalidad del elemento de color. 
"Ciertamente son dirigidos por uno 
ó dos de su clase y por media docena 
de blancos intelectuales y acaso solven-
tes, pero esto se explica en el deseo de 
Defiriendo atentamente á una invi-
tación que hacíamos en estas columnas 
sobre la conveniencia de que el señor 
Amas (Justo de Lara) pusiese á la 
venta el folleto que acaba de publi-
car en que se recopilan sus artículos 
sobre el problema político palpitante, 
con objeto de que pudiera hacerse con 
él las ranchas personas que lo solici-
tan, dicho señor nos manifiesta que 
desde hoy se encontrarán gratis ejem-
plares de Los dos protectorados en to-
das las librerías de esta capital. 
Y a saben, pues, á donde tienen que 
dirigirse los que desean conocer esa 
obra. 
— — — i & í m 
R E P L I C A 
Figuras de terracota y biscuit. 
Columnas. Jarrones y floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Com postela 52. 54, 56 y 58 
Habana, Dieiem/bire 12 de 1906. 
Señor don Nicolás Kivero. 
Ciudad. 
¡Muy señor mío: 
L a noble hospiitalidad por usted 
daspensiada á mi carta anterior es prue-
ba de que en 6?u espíritu recto y aman-
te de la verdad tienen siempre eco '.'as 
Justicia y sus compañeras las acciones 
nobles. 
Y cemo albora el D I A R I O de su dig-
na dirección envió á nuestro primer 
Centro docente uno de sus (redactores 
para inquirir lo que de cierto hubiera 
en mis aseveraciones, me interesa ha-
cer constar que cuanto he manafeista-
do permanece aún en pie é inconmo-
vible por las tazoines siguientes: 
Partiendo del hecho de que no es ve-
rídica la lafirmación hecha al Redae-
ter de su DIARIO de que d señor Va-
rona y Arango fué un "opositor*' 
(sic) pues de ttaberlo sido, hoy no se-
ría Ayudante de la Cátedra de Zoo-lo-
sría ya que quien obtiene en el primer 
año de m carreira y en 'los exámenes 
de análisis matemático 'la depresiva 
nota de Suspenso, y en 'los de Ingreso 
una baja cailificación, no está capacita-
do para concuTrir á oposiciones: los 
demás que contiene 'la Nota publicada 
en el día de 'la fecha son de fácil íé-
futar>ión. 
Primero porque del escrito se des-
prende nue ha habido dos Reglamen-
tos 'distintos: nno por el que se capajci-
tó al «mor Varona, sobriuo del doetur 
An'?ti:les Mestre ó enten-ado de é.sta; v 
otro naira capacitir a'l señor Guerra 
Avndante de la Cátedra de Geotagfc 
Para e'l .nrmier señor solo fué suficien-
te feg certifícación de la Secretaría Ge-
neral; para el segundo no bastó solo 
su hermoso expedienite si.no una labo-
riosa discusión y varios dimes y diretes 
entre los proffeswes de la Escueíla de 
Cifrwiiq*; ave e«camodo*! rvnsiemi rpm-
ros á la propuestade ia Comisión.Esto 
es. que para e'l señor Varona, pariente 
de los profesores Mestre y Dihigo, hu-
bo un Reglamente 'amplio y hoilgado. 
y para el señor Guerra, cuya propues-
ta vino pocos momentos después, una 
Ley dura é inflexible que el último pu-
do vencer srracias, como ya he dicho, 
á m envidiiabile y honroso expediente. 
Todo esto en lo que respecta á la pri-
mera parte de mi carta, que en cuanto 
á la segunda poco voy á decir. ̂  So'lo 
manifestar que retiro mis vaticinios 
y los prejuicios hechos, puesto que da-
dos los aires de fronda reinantes entre 
•los profesores de Ha Facultad de Le-
tras y Cencias, e'l nombramiento del 
nuevo ayudante será una resolución 
justa. 
•Amante de la justicia y más que 
nada deseoso de que en mi patria rei-
ne siempre la equidad y nunca el com-
padrazgo, de anuy buena gana retira-
ría cuanto he dicho si profesores res-
petables como son 'los doctores Ara-
gón, Domínguez Rolldán y Claudio Mi-
mó dijeran públicamente por medio 
de la prensa, que en e l nombramiento 
del señor Varona y Araugo sucedieron 
las cosas tate como fueron relatadas 
á su digno Redactor é imperando co-
mo soberana üa. ley y lia onorailidad. 
¡Lleno de tristeza me despido pues 
desíearía que mi pluma solo dirigiese 
elogios y no censuras á la Universidad 
Nacional!, dand0 á ^ , 
presivas grac-ias 1 ' S d ^ - . ^ 
a 111110 >'-s- q. b. s ' ^ W . ' 
Leopoldo Itafc * 
V - Luz 104, 12 ^ m á n d ^ 
Ha y distinguida Z t l ^ * 
uendez, el ilustrado n i ' - ^ « 
mo, señor Altredo PcnUnf0 & ^ 
^nvmmos al amigo q u S \ 
.loven señora 1̂ más carifT 11110 ^ ^ 
^ más cordial •enhorabueS0 
O C H O A 
Mieva e importante remH. A 
nos acaba de remitir este autor ^ ^01». 
fie o preparado; el único W ^ ^ C 
'ura radicalmente laSp^nJÍ*,el dí* (T 
nerviosos- vún en los casos ofl 
de padecimiento. e ¿0 7 30 as 
Para evitar imitaciones v nc, 
7 Perseguir faUifioidores toda caja af J161"8̂ " á U tiene una etiqueta con la firraT'^.'«'«rjji 
autor que dice lo siguiente: 7 rubrica de¡ 
. AVISO 
bon únicos depositarios v at,,»,i 
^ mis PASTILLAS ANTlTpTTGUen^«l 
-m la República de Cuba. LEPTlCAg[ 
B. LAERAZABAL (S pn P̂  
-e considera falsificada tod¿ ' 
EXTERIOR carezca del SET T n^V^8 »! 
RAXTTA rc^strndo de la F n ^ ? ^ (̂  
-nerí̂  "San Julián" Rida qq w V ô-
R. OCHOA. Hi*ana. 2 
F O E L i W U S 
.\dmiración por los 
progresos de Méjico 
Diciembre 5 
Profundo interés ha despertado 
Congreso de Salubridad Internacional 
¡ne en las pocas sesionen celebrad 
ha tratado importantísimos asuntJ 
que á -torio eR mundo beneficiian. U 
representantes de •la.s naciones extrao 
liras en este Congreso ham sido m i 
^asa-iados. En k tarde del 5 fumj 
recibidos en d Pallacio Nacional por 
vi señor 'fíeinerail Porfirio Díaz, yéndo. 
se luego al Bosque de 'Obapuiltepec. 
To'd'os los congresistas están admira, 
dos de los progresos reaüizados por 
aqud país, expresando este sentimiea, 
to de una manera muy elocuente. 
Descarrilamiento de un tren 
Un tren del ferrocarril do San hát 
de Potosí á Tampieo, Pe descairrilS 
cerca de C Cárdenas. 
ET imieiidenbe, se •cree, que fué debido 
á que el maquinista no entendió las se-
ñales que se ile hacían de que estaba 
al borde de un abismo ó que no fué 
prevenido ciportuinairajenite, y lanzó la 
má quina eon rapddez 'hacia el fondo de 
ía biarmnca pereciendo e'l maquinista 
José Toares y un individuo desconoci-
do. E l fogonero y otros empleados su-
frieron graves lesiones, que hoy se 
están curando 'Cin el hospital!. 
Próximo matrimonio 
de María Barrientos 
Se ba sabido quie (lia distingaiiá» diti 
María Barrientes se casará próxiraa-
meaite, con un rieomillonario argentó 
no. Al volver ta Barce'lonm la Barrien-
tos se retirarrá deí teatro para oco-
par la mansión que su novio He tiene 
dispuesta. 
Ambos se conocieron en BuerM. 
Aires. E s su movió Jorge Keani, exi-
mio vifdonceliiisfca. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s C é l e b r e s P r e p a r a c i o n e s p a r a D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l más inexperto puede usarlas. 
Para dorar aueblos, bric-a-brae, ornamen- _ - , ^ A I I B (?fil7imiTF fl 
tos. marcos de cuadroa, crucifijos, etc. £81113118 líg OfO rSVUSlBIb 
Parece y dura como oro puro. Usese •""".«»•««» ww wiu (L«vtbl«) 
Se seca pronto Quedando muy duro. Paree» y dura jTistainente *¿ 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede larwse FemaSl í l 'CTJRSí" 
cuando se ensucie sin qne por ello so afecten ol color 6 biiüo. bSIHCillv W I Mil 
PINTURAS DE LUSTRS PARA CARRUAJES \ tt 
TINTE DE ÍVüSTKe"'pARA* MACERAS*!.*" '̂. f S A P O L I f ^ " 
IXNXE PARA SUELOS J ^ mma u m 
están bachos de les mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos pora usarse y do fácil aplicación. 
* Estos artieuloR los hemos estado vendiendo en ese mercado por ínás de veirte afios y hemos 
logrado saber lo que es juntamputo mks apropiado para eso clima. Las principales coeas neco-
ciautas en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía <i« la misma batisf aceióu. Hagx. la nruena 
yaeconvenear&deelio. QERSTBNDORPER B R O S . * - SUBVA YORK. E . U. ¿3 • 
P A R A M i f 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S í U N 
Premiada con medalla de bronce en la (Utima Expo^ción de Parto. 
Cura Jas toses rebelde , tisis y demás enfermedades del pecho. 
2364 1 Dbre. 
5 0 A Ñ O S 
de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con su nso se expulsan las 
L O M B R I C E S sin riesgos de 
ningnna clase y es fácil de to-
mar por los niños. 
D E V E N T A : 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
17610 
Remedio eficaz para í a s L o m b r í c e s * ^ -
Freparados eiclusivamenle por 
M a r i a n o A r h a u t o . f a r ^ » 
- ^ ^ ^ ? H A B A N A . 
alt D 
P f j ^ ^ ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S \ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u n « i b m a m s a m ^ ^ J D E R A B E L L ^ _ | 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E Gr I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN R O T U L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltas de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 kilates el par , solitarios para- caballero, 
desde l i 2 á 6 küates , sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u s a í t en joyería de brillantes se puede desear. 
O s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
Y a k s y 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
DLAHIO D E L A MABINA.—E 
M U 1 8 
cemejaaza ck los antiguos his-
g ^ ha -peilido á la Cámara 
f n n u t ó d A é e Italia, î n aplauso 
30 1 y . roWu r:; > fraucás por su poh-
I P31"3 ^ ¿ r a U g i c s a qus üsnde á secu-
"al ¿stado é independizar la 
' ^ i W i a humana. Moción que fué 
tada P"r 1,,s !,a,ín's fle Patl,ia 
Í^Con^es . italiano. Así ñus lo dice 
í i t .légralo hoy, con f^ba. de ayer, 
vamos á dar mi li«rerísini-o resu-
la obra civilizadora dd go-
f^no franeéá y de los beneficios q n -
h .reportado la humanidad mu la 
]ít?ea antirreligiosa que desde ba-
00 m •cuarto de pierio viene poniendo 
^ .nréctic^ 'para redimir la concien-
!^ humana de la esclavitud cató-
VI año 1880. Jerry arrojó del suelo 
francés á 10.000 religiosos. ^ 
¿n ese misma ;iñi> se votó la abro-
cióa de la ley de I S l i sobre el des-
canso dominical. 
fn 1884. «e dictó la inmunda ley 
, . divorcio, fuente cenagosa de in-
poralidad y corrupción. 
En 1886, se suprimió á Dios de las 
(«cuelas, se prohibió á los sacerdotes 
pntrar en ellas y eon 'horribles ultra-
jes los iconoclastas modernos echaron 
de las mismas las emees é imágenes. 
En 1889. s-e j.-prohó y promulgó una 
l . v eneaminada úniearoente á destruir 
el'clero y «hogar en germen las vo-
Jgciones eclesiásticas. 
C o a ima paciencia verdaderamente 
I gatánica han ido los déspotas gobier-
nos que se han sucedido, dictando le-
I y.es opresoras contra los católicos, has-
ta €1 punto de someterlos á un vil 
espionaje que sonrojaría al gobierno 
giás tirano. 
E l incrédulo, el anticlerical, el após-
tata, el único privilegiado para 
empleos y ascensos. 
E l no mandar los hijos á la escuela 
laica, ó mejor dicho, atea, el hablar 
un cura, el sostener correspon-
dencia con religiosos, el tener un cru-
cifijo, el leer periódicos católicos etc.. 
inhabilita al francés ipara cualquier 
carao por insignificante que sea y Le 
hace objeto de vejaciones las más ver-
gonzosas y liumiHantes. 
Los'militares-más dignos, más hon-
rados, niiás valientes, han sido elimi-
nados de todo honor, ascenso y privi-
legio, cuando no lanzados ignumínio-
ganu nt;, por el crimen de tener re-
laciones con algún cura, ó por tener 
un sobrino en los jesuítas, ó una mujet 
que reza, ó no amar á los judíos, sien-
do hoy preferible, cerno dice el emi-
nente periodista de quien tomamos 
estos datos, dedicarse á fabricar ó 
aembrar remolacha que á manejar la 
esp.i la ea defens-a de la patria. 
Y para, poner digno remate á la 
obra civilizadora de independizar las 
conciencias, dejan los gobiernos de 
Waldeck Rousseau, de Combes y Clc-
menceau, sin patria ni 'hogar, á miles 
de ciudadanos pacíñeos. sin el pan de 
la euseñauza á, la mayor parte .de la 
niñez y la juventud, sin asilo al an-
ciano desvalido, sin madres 'heroicas 
con almas y corazones de vírgenes 
prblimcs, á los frutos vengonzosos de 
pasiones criminales, sin templos á 
Dios, sin ministros á la religión; es 
Arrojado villanamente del suelo frau 
Ices y conducido •hasta la frontera co-
mo un criminal el representante del 
fiemano Pontífice, se dicta la sep;ii-a-
ción de la Iglesia y el Estado, no pa-
ra que aquella viva y se organice 
por sí misma, que semejante separa-
ción seria un bL'n, sino para robarla. 
dpriBiiffhl y aniquilarla... 
Sí, plandito, eives, porque la Fran-
cia apóstata y atea va á ser coronada 
eon los laureles de una victoria en 
que vanamente soñaron el oprobio de 
la humanidad, el parricida y sanguina-
rio Nerón y sus diez dignos suceso-
res y no pudieron conse-guir con -el 
fuego y el hierro, ni Juliano con el 
halago hipócrita y artero á la ¡iéÉSf* 
• neión franca y abierta. Enrique I V 
con el orgullo, la soberbia y la vio-
lencia, con la apostasía, el V I I de In-
glaterra. Lntero con el sacrilegio y 
la lujuria, Calviuo con la infamia 
y la hoguera, cen su taimada hipo-
cresía, dansenio. con su cinismo. Vol-
taire. la revolución del 93, con sus 
hecatombes infernales. . . ese triunfo 
y esa victoria serán de V/aldeck-Rous-
seau. por Combes y Clemenceau, ins-
trumentos inconscientes de una pro-
fecía qne 'hace 20 siglos vienen con-
Hmiando Ick impíos iperseguidores del 
catolicismo. " Y o os envío como ove-
jas entre lobos... Xo t e m á i s . . . las 
puertas del infierno no prevalece-
rán. . . Como es disipado por el viento 
el polvo de la tierra, así disiparé yo 
á tus enemigos" — 
Y el que sepa leer en la filosofía 
de la historia verá en esta cruda gue-
rra contra el catolicismo una prue-
ba más de su vitalidad, de su ener-
gía y eterna robustez, porque lo que 
poco ó nada vale se desprecia. 
Batan palmas los demagogos de Ita-
lia ante el «párente triunfo de sus 
;lignos colegas de Francia, que la pá-
gina escrita hace X V I I I siglos por 
vi gran Tertuliano, está aun fresca y la 
polilla uo ha destruido el amarillento 
papiro en que fueron vertidas estas 
palabras que hoy como ayer repeli-
mos los católicos. "Podemos contar 
nuestros ejércitos, uniás numerosos (pie 
ellos se hallarán con los cristianos de 
una sola provincia... , martirizadn!)S, 
atormentadnos, destruidnos... la san-
gre de los ¡mártires es semilla fecun-
dísima de nuevos «rlStiaBiW^'' Podáis 
el árbol gigantesco y veinte veces se-
cular del catolicismo y de su tronco 
indestructible brotarán renuevos lle-
nos de lozanía y verdura, como bro-
tan en k primavera los árboles tron-
chados por el cierzo y las nievas del 
invierno. 
Sí, plaudiíe, cives. y apenas se ha-
ya extinguido el eco del estruendoso 
aplauso, la Iglesia surgirá de sus pro-
pias cenizas como el ave Fénix, más 
robusta, más vigorosa, ostentando en 
sus manos una nueva palma de triun-
fo y victoria. 
Lorenzo Charbonier, 
Diciembre 12 de 1906. 
" S E S i O ^ I U M C l P A L 
• de ayer 14 
E l a c i a . — L a s bodegas e n los m e r c a -
d o s , — R e n u n c i a de u n c o n c e j a l . — L a 
r e n u n c i a de l s e ñ o r B a c a r d í no es 
a c e p t a d a — V i s i t a á los r e p a r t o s . — 
F i a n s a d e v u e l t a . — U n a q u e j a . — U n 
c o l g a d i z o . — P a r a e x a m i n a r las cuen-
tas d e l C u e r p o de B o m b e r o s . — Ca-
ses para obreros. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se leyó una resolución de la Junta 
Superior de Sanidad, por la cual se de-
sestima el recurso de alzada qne esta-
bleció el Ayuntamiento contra la dis-
posición de* dicha Junta, prohibiendo 
la instalación dentro de los mercados, 
de bodegas, fondas, etc. / 
E l Cabildo acordó darse por entera-
P A N A C E A i d a S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N LAS 
c o y u n t u r a s , 
h u e s o s , e t c . 
c a t a r r o s , 
c a l v ¡ c : e . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
n Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
C A L V I ^ b b , . ~ • n.hMiif̂ — _ 
E L G R A N P U R I F I C A D O S B E . L A S A w G I v e * . 
Mkrta aíoc de aicirtroN «Ito. Pl^« el liWto m nwerccoa Mfctóta. 
" LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Phüadelphía) 
J A M E S F . BAL»LrAR.D» S T . L O m S . MO-, E . XI. de A . 
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER ENCONTRADO E L REMEDIO SEGURO 
PARA CL-RAU LA TI BERCULOSIS V I - N U - K E , NUEVO ME-
DICAMENTO DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
N U - R E 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 





T R E S VIRTUDES: 
C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
Como prueba do esto, se devuelve el importe de este Me 
dicamento si á la mitad de un frasco no da alivio al enfermo de 
Tuberculosis. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : E r o g u e r í a y F a r m a c i a de 
S a r r á ; J o l m s o n y J . E . P u i g . 
do de esa resolución y pasarla al Síndi-
co segundo de la Corporación para que 
proponga lo conducente. 
Se aceptó la renuncia del concejal del 
Ayuntamiento habanero que tenía pre-
sentada el señor don Manuel Gómez 
Petit. 
Se acordó que una eomisisión de con-
cejales se entreviste con el señor Bacar-
dí y le nieguen en nombre de la Cor-
poración que retire la renuncia que ha 
presentado de su cargo de concejal. 
Por unanimidad se acordó que el Ar-
quitecto Municipal gire una visita de 
inspección á los distintos departamen-
tos de urbanización, con objeto de cono-
cer cuáles son las manzanas de terrenos 
que se dedican á parques, colegios y 
mercados, para poder inscribirlas á la 
mayor brevedad, como propiedades mu-
nicipales. 
Se acordó devolverle al señor don Ra-
fael García Osuna la fianza que tenía 
presentada para garantir su gestión 
como Tesorero Municipal. 
E l doctor Domínguez Roldan se que-
jó de que por la Sección de Beneíieeu-
cia del Municipio no se haya premiado 
todavía al vigilante Francisco Dome-
uech. que pertlió un dedo en actos de 
servicio. 
E l alcalde le prometió recomendar 
la rapidez en la tramitación del expe-
diente que se está instruyendo para re-
compensar al mencionado vigilante. 
Se acordó ordenar la paralización de 
obras de construcción de un colgadizo 
que se está levantando en la calzada de 
Ayestarán y (pie todos los asuntos rela-
cionados con obras en el reparto de 
Ayestarán. pasen á estudio de la Comi-
sión de Policiía Urbana. 
E l doctor Domínguez Roldan leyó 
una carta que le ha remitido el coronel 
jefe del Cuerpo de Bemberos de la Ha-
bana, poniendo á su disposición, para 
que los examine, los libros de cuentas 
de dicha institución. 
Después de hacer dicho concejal cier-
tas consideraciones á la referida carta, 
pidió y así se acordó, que los conceja-
les que figuran en el Comité Directivo 
examinenc todas las cuentas de dicho 
Cuerpo. 
A informe de la Comisión de Policía 
Urbana, pasó una instancia de don José 
Lliná, solicitando licencia para cons-
truir 15 casas para obreros en el repar-
trto de Peñalver. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
LAS ALMORRANAS CVRAN K S 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón ó ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
D E N I C A R A G U A 
L O S E F E C T O S D E UN C I C L O N 
A mediados del mes próximo anterior 
hablaron los despachos cablegráficos de 
la fuerte tempestad que se desarrolló en 
la costa atlántica de Nicaragua, y acer-
ca de los desastres escribe un diario de 
esa república : 
' 'Las pérdidas que ha sufrido la Cos-
ta, á causa del ciclón y las excesivas llu-
vias, son enormes. 
Ríogrande, con todos sus pueblos, va-
lles y caseríos, lo mismo que Laguna 
de Perlas, están completamente perdi-
dos. E n esta última localidad, sólo que-
daron 3 casas sin destruir, habiendo pe-
recido 9 personas. 
En la jurisdicción de Cukra. donde 
había 1.¿300.000 do bananos y 700.000 
árboles de caucho, no quedó nada en 
pie. 
E n Corn Islaml, donde había cuaren-
ta mil cocoteros, sólo treinta de estas 
plantas se salvaron del furor de la tem-
pestad. E l mar. penetrando dentro de 
la isla, dividió ésta en dos, dejando en-
tre ambas un canal de 15 piés de pro-
fundidad. 
E l volumen de agua del río "Siquia" 
se aumentó considerablemente, habien-
do arrastrado el ímpetu de la corriente 
el Muelles de los Bueyes. 
L a ciudad de Rama, en sus calles ba-
jas, fué inundada por las crecientes del 
río, de tal modo que los habitantes se 
vieron en la necesidad de andar embar-
cados. 
E l huracán hizo saltar algunos techos 
de las casas. 
E n las márgenes de los ríos ''Rama", 
"Siquia", "Mico" y "Escondido", no 
quedó un sólo árbol en pie. 
E l río "Cama", situado entre ííama 
y Bluefields, aniquiló por completo las 
plantaciones de banano que alcanzó su 
poderosa corriente. Sus aguas han que-
dado con negruras de tinta, y con un 
olor insoportable; todos sus peees pe-
recieron. 
E l ciclón tuvo principio á las siete de 
la noche del 9 y el día 10, los ríos empe-
zaron á salir de madre, haciéndolo uno 
después de otro, en lo cual estriiv'» la 
feliz circunstancia de que la ciudad de 
Rama no fuera totalmente destruida y 
no sufriera demasiado la cabecera del 
aepartaraeuto de Zelaya". 
PARA CUBAR V.V RESFRIADO EV CU 
RIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVB, se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
A S Í T O S V A R I O r 
Con Mr. Magoon 
A las cinco menos cuarto recibió ayer 
Mr, Magoon á los reporters. 
Habla Mr. Magoon 
—He firmado un Decreto—dice Mr. 
Magoon—disponiendo quedas armas que 
se ocupen por uso indebido, sean en-
tregadas á las autoridades, encargando 
á éstas que dén cuenta á las autorida-
des civiles del recibo de dichas armas. 
E n dicho Decreto se recuerda lo dis-
puesto en mi circular del mes anterior, 
respecto á la disolución de grupos que 
alteren el orden. 
—Por otro Decreto dispongo la reor-
ganización de la oficina del "Diario de 
Sesiones", para que éste pueda publi-
carse hasta la fecha; habiendo creado 
las plazas de directores auxiliares para 
el de la Cámara y Senado, con el haber 
anual de $1.200.' 
Los asuntos relacionados eon fas cita-
das publicaciones, estarán á cargo de 
la Secretaría de Justicia. 
—Por otro Decreto he autorizado la 
inversión de los $326.000 votados por el 
Congreso en 16 de Julio último, para 
gastos de saneamiento en los distintos 
Ayuntamientos de la República, dis-
poniendo que ése dinero será gastado 
en los puntos donde la necesidad sea 
mayor. 
—Las circunstancias porque viene 
atravesando el Ayuntamiento de Ro-
das, después de la última revuelta, por 
haber desaparecido de su Tesoro la su-
ma de $5.160 que guardaba, han deter-
minado la v. tacióu de un crédito do 
$1.752, píu'i que pueda atender á los 
•¿ -stos de los meses de Septiembi> y Oc-
.ubre últimos. 
Vocal 
Ha sido nombrado vocal de la Junta 
Central de Beneficencia y Delegado 
por la provincia de Matanzas, el señor 
Thoweld C. Culmell. 
Reposición 
E l señor don Salomé M. González ha 
sido repuesto en su cargo 3e Superin-
tendente de j'!strucc:oJ. del distrUo ur-
bano de Camagüey. 
Nombramiento 
Han sido nombardos don Juan Ra-
món Xiqués, inspector provincial de 
'.•scuelas de Camagüey, don Juan An-
tonio Gómez, inspector de calderas de 
la sección de Aduanas; don Cesar Uro* 
aa, capitán de policía del puerto; duóa 
Amelina García Martí, escribiente de 
la Secretaría de Justicia; don Lucas 
J . Avendaño, oficial de Estadística del 
juzgado de primera instancia é Ins-
trucción de Baracoa; doña Leocadia Bo-
nachea, mecanógrafa del "Diario de 
Sesiones" de la Cámara, y don Augus-
to Betancourt, inspector pedagógico de 
Camagüey. 
Prórroga 
La señora Amalia Mallen. ha sido au-
torizada hasta el día primero de Mayo 
para terminar los baños en el litoral del 
Vedado. 
Indultos y conmutación de pena 
E l Gobernador Provisional ha con-
mutado la pena é indultado totalmen-
te á Ricardo Puentes y Fernández, Oc-
tavio Ginjauua y Lezcano, José Torres 
Gopar, Manuel Pereira, Amado Pérez, 
Carlos Mare Pierre, Juan de Dios Sil-
va, Remberto Santana, Enrique To-
rres, Alfredo Aguilera, Isidro Marrero 
Verde, Bernardo Alvarez, Armando 
Puig y Hernández, Julio Urtiaga Ur-
tiaga, Néstor Denis Castellanos, Euge-
nio Urtado San Gil, Félix Navarro 
Ramírez, Miguel Lorenzo, Lorenzo Ci -
ríaco García, Jesús Artigas y Artigas, 
Joaquín Pérez y Martínez, Corlolano 
Lezcano y Quesada, Pedro Hernándt z 
Ruda; Gorgonio Palomo Simón, Manuel 
María Molina y Lazo, Teodoro Triche y 
Triche, Parifilo León Saladrigas, Pa-
blo Torres Tabares y Juana Tabares, 
comprendidos en el crimen de la Güira, 
á doce años y un día de cadena tempo-
ral, en vez de cadena perpetua que ve-
nían sufriendo. 
Indultos denegados 
Han sido denegados sesenta indul-
tos; pero no figura entre ellos el del se-
ñor Elorn de Cifuentes. 
Inmigrantes. 
E l vapor alemán "Bavaria" que se 
espera en el puerto de la Habana el 
21 de los corrientes, trae 352 inmi-
grantes de Vigo. 
Epidemia en el ganado. 
E l Agente de la Policía especial de 
Melena del Sur, participa al Goberna-
dor que varios vecinos de aquel térmi-
no manifiestan haberse presentado en 
el ganado una enfermedad de earácter 
epidémico cuyos primeros síntomas son 
unas llagas (pie nacen en la lengr.;¡ y 
que terminan por destruirla, causando 
la muerte. Dichos vecinos acuden al 
Gobernador para que éste les indique 
un método que estermine tan grave 
mal. Se teme que el ganado que se 
sacrifica por aquellos contomos esté 
contagiado, y piden medidas para evi-
tar los daños que esta epidemia pudie-
ra acarrear á la salud pública. 
Caña quemada. 
Ayer, á la una de la tarde, se ini-
ció un incendio en las cañas pertene-
cientes á las colonias " L a Palma" y 
"Santovenia", Melena del Sur, que-
mándose unas cuarenta mil arrobas. E l 
hecho se cree intencional; comenzó por 
seis puntos distintos. 
Marcas. 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales : 
"Vista Hermosa", para distinguir 
los chorizos y toda clase de embutidos 
que expenden los señores Estevanes y 
Fernández. 
" L a Rosita", para distinguir vino 
Rio ja Fino, por los señores Ciego, Gon-
zález y Compañía. 
"Cama", para distinguir el "Ce-
mento Portlan", que recibe y expen-
de el señor Antonio López y Gonzá-
lez. 
"Delicioso", para distinguir maíz, 
por la Sociedad José Alvarez (S. en C.) 
"Cometa", para distinguir abonos 
artificiales, por los señores Alvarez, 
Granda y Compañía. 
" L a Marina", para ciertos licores y] 
aguardientes, por los señores Costales, 
Canales y Compañía. 
"Anís Imperial", para distinguir l i -
cores de anís clase superior que ela-
bora el señor Enrique Aldabó. 
" L a Flor de J , A. Bances", para 
tabacos, por los señores Cifuentes, Fer-
nández y Compañía. 
" L a Campana", par distinguir cla-
se de jabón especial que elaboran en 
su fábrica la Sociedad Vila y Anión, 
"Calixto López", para tabacos, re-
novación de la marca y de dos diluíj(Xi 
industriales para la misma, por los se-
ñores Calixto López y Compañía. 
El mejor lugar para los bíirros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
se halla üd. afectado por ellos, use 
el Jabón de Rcutcr, el cual es el 
enemigo de los desórdenes del cütis. 
Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cutis malo. 
El Jabón de Reuter, Legítimo, 
lleva esta marca de fábrica: 
N ó t e ^ el n o m b r e T Í B A R C L A Y & CO. 





Montado» en preciosas cajss y provistos de 
bocinas de nikel y el nuevo afinador d« alu-
minio que suri vi/a la reprodneció rt, dándole el 
tono natural. No tiene igual. Surtido de pie-
zas en español, de bandas y voces, danzones, 
puntos guasiros y guarachas, solos, tercetos y 
cuartetos. 
Reoertorio de óperas italianas por los re-
nombrados artistas Berti, Resske, Scotti, 
Sembrich, írarvis, Journet y otros muchos de 
fama universal ft precios moderados. 
Nuestros discos son de un material superior 
que les da doble duración qne otros. 
Véanse nuestros precies antes de comprar 
otros: Disco de 10 pulgadas 55 centavos oro. 
Precioso y agradable para los hogares. 
COLOMBIA FoiioirapS Ce. GeB. Kew M 
De venta para cualquier población de la 
Isla en los establecimientos si?u¡eates: 
U N A L I M E N T O P O D E R O S O . 
E F I C A Z P A R A T O D A S L A S E D A D E S . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t e 
l a s u s t a n c i a q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s i n o 
t a m b i é n l a q u e l e e s i n d i s p e n s a b l e p a r a r e p o n e r e l 
d e s g a s t e d i a r i o d e l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s u n 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e q u e 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y e s p o r 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r d e l o s c o n v a l e c i e n t e s y 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d e f ó s f o r o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s d i e n t e s 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o s u c e d e 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a m i s m a 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o s e e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s d e l a v i d a , e n l a s a n g r e 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o t t s e 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a d e l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
" D e c l a r o qut uso con f r e c u e n c i a l a l eg í t f fna E m u l s i ó n de 
Scott con resultados excelentes. L a E m u l s i ó n de Ücctt reune 
en m i concepto condiciones medic ina les y de p r e p a r a c i ó n 
QT7E KO ALCANZAN OTROS PREPiJtADOS SIMILARES, LOS <JÜB COK 
FRECUENCIA PERJUDICAN EL ORQAXISMO DEL PACIENTE." 
D R . I G N A C I O B . P L A S E N C I Á , 
U a h a n a , Cuba . 
S C O T T & B O W N E . Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k 
6in «ta Marca 
Ninguna ca 
Legítima. 
Obispo 88.—Ajaselo»o López, ObrapIa21 y 2c 
E S C A U E Z 
E l ideal i ó n i c o g m i i a l . — T r a t a m i e a t o rac ional de las p e r d i d e u 
t e m i n a i e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o i e n c m . 
C a d a Frasco l l eva u n folleto que expl ica c íaro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á v Jo i insor i . 
y en todas la» boticas acrecí tafias de la LsU. 
i Dbre. 
C a r n e a 
fué, es y será, el único Rey de la Baratura, en au único Bazar 
G A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e z i s t e n . 
Baule.s, Maletas, Paraíjuas, Capas de Agna de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en c;ener?»l. Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos enero v Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturoues 11-
fombrae, Polainas, cuero y de lona, Montaras, Feloudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados 
Gamuzas y Rasquetas. ' 
V E N T A DE POSTALES. NOVELAS V PERIODICOS ESPAÑOLES. 
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I I I T I E E R A J E E S P M i 
(NOTAS D E V I A J E ) 
X I I 
E N M A D R I D 
(Cont inúa) -
Noviembre 19 de 1906. 
l íon Rafael Salillas 
Las exigencias de la vida política 
fcan venido haciendo una necesidad, y 
probablemente continuará el mismo 
procedimiento en todos los países por 
los siglos de los siglos, de que se bus-
qnen los empleos para los hombres y 
no los hombres para los empleos, que 
sería lo racional y lógico para el buen 
funcionamiento de la administración. 
Pero como no hay regla sin excepción, 
la 'ha tenido esta vez y muy cumpli-
da en esta corte. Dirigía con singular 
acierto la Cárcel Modelo de Madrid 
aquel antiguo Secretario del Gobierno 
Civi l de la Habana, mi viejo amigo 
don José Milláu Astray; pero al pa-
sar éste á la Jefatura Superior de po-
licía de España, quedó vacante el car-
go anterior. 
Y el Gobierno se ha desentendido 
de recomendaciones y súplicas, de exi-
geneias de la política y anhelos de pre-
tendientes, para sustituir en la Direc-
ción de la Cárcel Modélo de Madrid al 
inf-atigable Milhin Astray á persona 
(¡re ni lo soñaba ni había ido por los 
ministerios á importunar con exigen-
cias de empleo, qué si se compaginan 
mal con sus propios merecimientos. 
tampoco se avienen con las altiveces 
'de su carácter trauco y rudo de ara-
gonés. 
Se llama el nuevo Director de la 
Cárcel Modelo de .Madrid /Ion RaSáe] 
Salillas, y es doctor en derecho, al'a-
niaclo criminalista y maestro en psi-
Quiatria. No he cruzado nunca con él 
la palabra, con lo que me consideraría 
honrado, y no io conopeo más que por 
é l retrato que de él acaba dé publicar 
el popular diario A B (J. Pero si per-
sonalmente ni le trato ni conozco, su 
nombre es familiar para mí, porque 
](» he visto al pie de eeulenares de ar-
í '•oíos, por su vigorosa pluma tra-
zadús, en (pie ha estudiado las m i l 
cuestiones que se relacionan con la cri-
minalidad y el régimen penitenciario. 
Y. es lo que dice E l J Á b c r a l al dar 
cuenta de su nombramiento: " A los 
antiguos carceleros verdugos sustilu-
yfen hoy los antropólogos, los patólo-
gos, les higienistas y los hombres de 
corazón, que lejos de dar al culpable 
ejemplos de crueldad y de fiereza, se 
los dan de cultura, benevolencia y tra-
bajo." Y agrega : " E l nombramiento 
del sabio antropólogo para Director de 
la Cárcel Modelo es. pues, un gran pa-
so en la obra del enaltecimiento na-
cional." 
Sin duda que no es el doctor Sali-
llas quien sale ganancioso con esc nom-
bramiento, quq méritos sobrados tie-
ne para él y merecimientos que lo abo-
nan para llegar á más altas esferas; 
pero, si lo acepta, como lo ha aceptado, 
es que se propone llevar á la práctica 
sus vastos conocimientos en materia 
criminal, poniendo la primera piedra 
en la obra que, teóricamente, lleva co-
ronada con el más gallardo éxito, en 
La esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
;que puede hacerse desaparecer por mc-
dio de una operación ouin'ir^ica; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad «le los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
q ie cQirvdene tomar el gran tónico ute-
rino lííknado "Crant i l las" . 
Se retiímiienda á las señoras solicitar 
las "Gi'antilWis" en farmacia y pedir 
t ! libro número .12 á la casa doctor 
(Irant s La'boratorcs, 55, Worth Street 
jvew York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Crant i l las" . Pí-
A LOS V I A G E K O S Q U E 
Bsseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tes que vendemos á precios nunca vas-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Saa iiafael 71. Estudio Agular 45 
«sos del Acido Fénico, pero es de olor 
v agradable m> es c á u s t i c o . Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
6001 l-F. 
El mejor depurativo de la Sansre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MAB D B 4U AfiOs D E CURA.CIONID3 S O B P B B N -
D E N T E 6 , E M P L E E S E E N LA 
Sífiiis. Bagas, fiemes, etc.. etc. 
y en todas la-? enfermedades provenientes 
de MALOS HÜMOKB3 ADQUIRIDOS Ü 
HEREDADOS. 
S e v e n d e e n l o d a s l a s b o t i c a s . 
m m m i be b i m i s 
pe cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades dol estómago, dispep-
h b . íjastral^ia. indigesiiones. digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
do las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento/ 
proniologa ¿ la curación completv 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
« ^ 4 1 Dbrc 
e) vasto campo de las especulaciones 
ciéntificaa. 
Y así es como se hace administra-' 
ción. así es como se reforma, como se 
progresa, como se humaniza, como se 
curan las heridas morales que infiere 
una educación incompleta y una ense-
ñanza abaudonadu cu sus comienzos. 
J o s é E . T r i a y . 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado úl t imamente en 
nuevos estilos 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Compostela 62 , />4, .>(> y oS, 
y O t o r ^ t j p l a , O I 
L o s Estados ü i i s y s i k m 
De "Las Novedades", de Nueva 
York : 
"Ent re los mútipies asuntos vitales 
para el país y algunos de ellos de gran 
entidad para otras naciones que han 
estado sometidos estos días al examen 
presidencial para su inclusión en el 
.Mensaje al Congreso, hay uno que recla-
ma solución inmediata. La controversia 
con el Japón ha tomado grave aspecto, 
debido en gran parte al informe del Se-
cretario Metcalf sobre la situación en 
California. Después de estudiar la cues-
tión sobre el terreno, el enviado del 
rresidente regresó á Washington decla-
rando posilivamenle í|iie hasta la fecha 
no hay avenencia posible y (pie todas 
las clases y los partidos de Californiaj 
republicanos, demócratas y miembros 
de las allí poderosas uniones obreras tie-
nen el unánime jn-opósito de dictar su 
voluntad en los asuntc% del Estado 
exentos de la acción federal, como lo es 
la dirección absoluta de sus escuelas, y 
de no permitir intervención alguna por 
parte del gobierno federal. 
La situación es delicada y difícil. La 
decisión del gobiVrno ex'ige más tacto y 
prudencia que todas las otras cuestiones 
pendientes y de ella parece depender un 
serio conflicto entre la administración 
nacional y el Estado de California ó 
uno más grave todavía entre la repúbli-
ca y el Japón. Este mantiene inaltera-
ble su protesta contra la expulsión de 
los japoneses de las escuelas de San 
Fi iincisco destinadas á los niños de raza 
blanca. 
E l gobierno procurará ganar algún 
fíempQj si le es posible, retirando la 
cuestión escolar así del terreno de la 
política como del de la diplomacia y en-
cniiMMülándol,) al Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos, para qué vea do 
conciliar los derechos concedidos á los 
subditos japoneses por el tratado de 
18í)4 con la legislación y los derechos 
soberanos de California en asuntos dé-
la jurisdicción exclusiva del Estado. Es 
• asi seguro que el Tribunal Supremo 
mantendrá la superioridad y primacía 
de la Constitución federal sobre la del 
Estado, dando la razón á los japoneses 
y escogiendo entre los dos conflictos el 
de menor entidad. 
Entre tañí o. en el terreno de los pre-
parativos militares y navales el Japón 
contesta al envío de los cuatro nuevos 
y poderosos cruceros americanos llega-
dos recientemente á .Manila concentran-
do por su parte tropas numerosas con 
el pretexifco de amargar á China y anun 
ciando la visita de tres cruceros japo-
neses á San Francisco. Los mandará en 
V E R M I F U G O d e 
| A . FAHNESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑGS Y ADULTOS 
EL LEJITIMO DE B . A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, DADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
L O S S I N T O M A S O R D I N A R I O S D E L O M -
B R I C E S s o n : p i c a z ó n e n l a n a r i z y 
e n e l a n o , c r u j i d o s d e d i e n t e s , 
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CUIOADO CON tOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B . A . F A H N E S T O G K C O M P A N Y , 
PITTSBÜRGH, PA. E. U. DE A. 
U N B U E N 
I (cntífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y fratícos de varios tama-
nos. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
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ARENILLAS O CALCULOS, GOTA. 
REUMATISMO, PIEDRA EN LA 
VEJIGA, LUMBAGO, etc., etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
Diátesis úrica se curan con la LI -
THTNA EFERVESCENTE BOS-
QUE, ffue es el mejor oisolreute del 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente salgan del ov^auismo sin de-
jar huellas. La LITHINA EFER-
VESCENTE BOSQUE, reemplaza 
con ventaja A las aíruas niineraiea 
que contienen Litbina, por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la efervescencia, condición 
indispensable para que la Lithins 
sea absorbida. c 
jofe el contralmirante Toincoka. sal-
drán de Tokio el 5 (le Enero y anun-
eian que loa esperan en San Francisco 
el IG de Febrero. Jjejos de regresar in-
mediatennente á su país permanecerán 
lodo el tiempo posible en la costa ame-
racana del Pacífico, haciendo ondear la 
bandera japonesa en los otros dos puer-
tos de importancia que allí lienen los 
Estados l'nidos. ¡Seattle y Tacoma. 
Ks de lamentar y no deja de Ser ex-
traño que los americanos no tengan en 
las Filipinas ni en las costas de Califor-
nia y Oregón si(|uiera una parte de la 
magnítiea escuadra de quince acoraza-
dos concentrados en el Atlántico. Desde 
la salida del " Wisconsin" de Manila no 
ba quedado en las Filipinas n i en Chi-
na un sól.o acorazado americano. Las 
fuerzas navales allí existentes hoy son 
los cuatro cruceros de primera clase 
"Wes t" . " V i r g i n i a " . "Marv l and" . 
"Pennsylvania" y "Colorado", los 
cuatro de segunda"Baltimore"."( ' l iat-
tanooga". "Galveston" y "Cinciima-
t i " y otros tantos de tercera clase. 
•' Raleigh". " Concord". " Helena'' y 
"Wihnongton" . Estos últimos, pe.pie-
ños y no muy modernos, no serían de 
gran valía en caso de guerra y mucho 
menos los cañoneros "Cal lao". "EK-a-
no" , " Q u i r ó s " y "Vil lalobos". Com-
pletan la lista dos monitores anticua-
dos. "Monterey" y "Monadnock". pa-
ra defensa de costas y cinco torpederos. 
E n la costa del Pacíñco hay cuatro 
cruceros de primera clase, "Charles-
ton" , " A l b a n y " , "Mihvaukee" y 
"New Orlenas", los cuatro de segunda 
"Chicago". "Yni-ktown". "Bos ton" y 
"Pr incenton" y seis torpederos. 
La apertura del Congreso ofrecerá 
• Mi-a complicación, debida al proyecto 
de ley pendiente desde la legislatura an-
terior que dispone la rigurosa exclusión 
de los jíiponeses de los Estados Unidos, 
equiparándolos en eso á los chinos. E l 
Presidente ha logrado aplazar los de-
bates del Congreso y evitar la natural 
irritación de los japoneses ante esa me-
dida, conferenciando en persona con el 
autor del proyecto, el diputado por Ca-
lifornia .Mr. Ilayes, y adjuran dolé á 
suspender por ahora el debate á fin de 
no aumentar los obstáculos que en-
cuentra el gobierno para llegar á un 
arreglo amistoso, á la couci-liación de los 
intereses cali fórmeos y japoneses. 
Cedió el diputado Ilayes á la irre-
sistible voluntad del Presidente, pero 
no ocultó á los corresponsales su fran-
ca opinión de los japoneses y la situa-
ción en California. Según él. los vence-
dores de Uusia están encalabrinados en 
dominar el Pacífico, los americanos se 
hallan ijxuannente resueltos á dominar-
lo y no pasarán veinte años sin que es-
talle la guerra entre el Japón y los Es-
tados Unidos para resolver esa cuestión 
de supremacía. 
—"No creo"—añadió el diputado 
americano.—"que el Japón esté dis-
puesto á luchar ahora sobre la cues-
tión de si sus hijos tienen ó no el dere-
cho de mezclarse con los nuestros en las 
cs'-imías públicas. Pero sí puedo afirmar 
si'¿ peligro de exacerbar la controver-
sia, que el pueblo de la costa del Pací-
fico y muy especialmente el de Cali-
fornia es dé opinión unánime en el 
asunto. No es cuestión de partido, es 
(pie ninguno de nosotros, sin distinción 
dé credos políticos, aprecia á los japo-
neses ni ((uierc saber de ellos. E l chino 
goza entre nosotros de mejor opinión 
que el japonés. La disensión tiene másj 
hondas raíces que ésa de las escuelas 
que hoy se alega. Los japoneses están 
llegando á California en .i;randísimo/.ú-
mciD. á razón de más de mi l por mes. 
Su trabajo compte así con el de los ar-
tesanos peritos eomo con el de los sim-
ples braceros ó peones y dejan atrás á 
los chinos en lo de trabajar por sala-
rio insignificante y vivir de poco menos 
• pie nada. Xo compran en los estableci-
mientos americanos sino que traen con-
sigo sus propios negociantes. x\demás. 
no son de fiar tratándose de negocios, 
tienen mucha trastienda y los america-
nos han aprendido á desconfiar de 
ellos". 
Mucho va de ayer á hoy. 
P I É D R A S P R E C I O S A S 
Pensamientos 
Mujer que viste con sencillez, mujer 
de buen gusto. No hay mujer fea, si 
tiene hondad do alma. El alma envía 
al rostro un destello divino. 
He visto en la cabeza de una mu-
jer casada un adorno de diamantes: 
en su brazo, un brazalete de oro; he 
Leído en esas joyas la disensión de la 
familia, y -acaso el prraciipio de su 
ruina. 
Conviene á una madre descuidar al-
go «de su persona, por cuidar mucho 
de la de sos hijos: á una cristiana, 
renunciar eslériles adornos para so-
correr necesidades verdaderas. 
A p a r i s i . 
E L I X I R DE KOLA FOSFATADO 
de A m a n t ó 
contra. la anomia, debil idad, raqui -
tismo, tai ta de apetito, neurastenia 
y depres ión nerviosa. De venia en la 
Farmacia A m a n t ó , Monte 128, y bo-
ticas acreditadas. 
Se encuentra entre nosotros el Ilus-
trísimo señor don Cirilo Mogabgab, 
Obispo do Zahlé en Siria, á quien tene-
mos el honor de saludar y presentar 
nuestros respetos. 
Prelado no menos ilustre por sus 
virtudes que por su elevada inteligencia 
y celo apostólico, viene por primera vez 
á esta ciudad, atravesando inmensas 
distancias, venciendo dificultades insu-
perables y sufriendo los rigores de di-
ferentes climas á tocar nuestras puertas 
en favor de la caridad cristiana. 
Autorizado por Su Santidad Pío X 
para implorar del mundo católico re-
cursos para el sostenimiento de cua-
tro mil niños (pie se educan en 35 es-
cuelas, el sustento de 150 huérfanos y 
un hospital, y especialmente para la edi-
ficación de Iglesias en doce Parroquial' 
que aún no poseen ninguna, ha visitado 
muchas ciudades del Brasil. Uruguay, 
Argentina y Chile, donde ha encontrado 
la más entusiasta acogida y generosa 
cooperación. 
E l ilustre huésped se encuentra hos-
pedado en el Colegio de Belén, en don-
de las personas caritativas que quieran 
depositar alguna limosna, pueden en-
tregarla -, pues que S. S. lima, al visitar 
á las clases de la sociedad cubana para 
implorar la caridad pública, no podrá 
hacerlo personalmente á todas las fami-
lias por sus muchas atenciones. 
Por nuestra parte confiamos en que 
nuestra sociedad, cuyos sentimientos fi-
Las dispepsias, tiastralspas, agrios ardores, d iges t i ón lenta, penosa 
ó dolorosa, so cura al siguiente d í a de tomar el 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago v normaliza sus funciones. 
Venta: Farmacias y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o Amis tad , 08. 
17800 180-23 ( J 
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miel inmejorables á precios reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 . H a b a n a 
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L A M E D I O D Í A D E L X I X 0 
n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o . 
e p u r a i a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
e c e s a r í o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , fla-
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o . 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra: Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Eczemas, 
Kaquit ismo, Anemia, Sífilis, TabercolOsUf 
j todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
De renta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
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lantrópicos son harto conocidos, no es-
catimarán en contribuir con su óbolo en 
favor del laudable y piadoso objeto que 
trae un ilustre peregrino del Evangelio. 
E l soñr Mogabpab ha dirigido la si-
guiente circular á los habitantes de Cu-
ba: 
"Estimado señor: 
Hace ocho años que soy Obispo de una 
diócesis antigua colocada en la alta Si-
ria. E l número de católicos son al rede-
dor de 50.000. La pobreza del país ha 
pasado á proverbio. Se disputan el do-
minio de las almas los Musulmanes, los 
Protestantes, los Cismáticos y los Cató-
licos. Estos últimos, aunque sean los 
más pobres y los más débiles, no caerán 
en las redes de los Musulmanes, á cansa 
de lo absurdo de su religión. Pero la re-
ligión de los Evangelistas y de los or-
todoxos es la piedra del escándalo pa-
ra los católicos: la de los últimos por la 
semejanza de ritos y do la mayoría de 
las doctrinas con los ritos y doctrinas 
de los Católicos; y la de lo^ primeros 
por la abundancia de riquezas enviadas 
de Inglaterra y de los Estados Unidos, 
con que pueden levantar escuelas, fun-
dar hospitales y socorrer las necesida-
des de aquella gente reducida á la ex-
trema misorm. Condiciones tan infaus-
tas eomo las que en aquellas apartadas 
regiones apremian hoy la Iglesia de 
Dios y a su causa, son motivos sobrada-
mente poderosos para deducir la aflic-
ción insondable que embarga nuestro 
corazón de Obispo y Pastor, y el delei-
te, por otra parte, con que aceptaría-
mos y aceptamos los más arduos sacri-
ficios á trueque de cerrar su paso al 
error y subvenir de alguna manera la 
espantable miseria en que gimen mis 
diocesanos. 
Abordando incontables dificultades, 
y sin otra ayuda casi que la divina, pu-
de .dar cima al proyecto de erigir un 
Hospital, un Asilo de Huérfanos y 
treinta y cinco escuelas en las pobla-
ciones de más significación de la Dió-
cesis. E l paso era trascendental más no 
completo. Pues no contando con los me-
dios hábiles para garantizar el sostén 
de tan beneficiosas obras, recurrí al Go-
bierno francés, protector oficial del 
Oriente, y el que en años anteriores me 
había proporcionado periódicamente su-
mas de alguna consideración, bajo la 
condición inquebrantable de enseñar la 
lengua francesa y difundir la iníinencia 
y el ascendiente francés en el territorio 
de mi jurisdicción. La protección oficial 
de aquella República sumada al óbolo 
particular de muchos católicos france-
ses pusieron á los jóvenes Institutos, si 
no en condiciones envidiables, en las 
bastantes al menos para hacerse sentir 
la caridad católica en el país, inut i l i -
zando así también gran parte del empu-
je de los enemigos de la Iglesia que 
tienden, como es sabido, á la ruina espi-
ritual de mis infortunadas ovejas. 
Pero en estos últimos tiempos ha dis-
minuido el Gobierno francés aquella 
ayuda pecuniaria con que sosteníamos 
nuestras Obras, queSando así 4.000 ni-
ños en la orfandad y el'desamparo. 
¿Cómo no temer que esos tiernos hijos 
de la fe caigan en las garras del protes-
tantismo seductor, que los arratsra con 
sus dól lars! 
Y no es solamente la formación del 
corazón de la infancia y su cultura in-
telectual lo que reclama en aquella Dió-
cesis nuestro celo de Prelado: las Igle-
sias y los templos. Es verdad que la 
pendió, y sin poder aguardar a n í V 6 ? 
guno de la increíble pobreza de 
conversión de lós ort.,.1 
f — ^e la v e r d a d 0 f l ^ Oriem 
lenta y gradual de ^ j ^ ' a o, > 
no es raro que \o„¿i 08 a«<» ? a 
corazón de vez en r-,., u<?̂  n n ^ a 
- - t a fecha ^ ó , ^ ' ^ 
a los habitantes do ,i0,o . , 1 mayog 
tado número de famil¡^eblos-
ministros desidentes eonf?^ ^ £ 
en el cisma, siguen todav " ^ ' V ^ ^ 
as propiedades y los tenmLdue.n08 d8 
tanca que nos hae,. i m p S ; ' ^ 
rrestar la acción dañosa 
dos y mas imposible de soJi 0bsli^-
pureza de la fe á los ,„„. " " ^ ^ U 
A l lado de tanto mal i : ^ ^ . ^ 
la necesidad del dinero. ent,ar0'-'er 
Ni es menos sombrío el r-na i 
necesidades de nuestro clern ^ las 
visto de toda subvención n™, 
gobierno Turco, r c a l i ^ ^ ' ™ > 4 á 
mente la administración de tud i a* 
cramentos, teniendo, cuando i 0V.0Ssa-
7o c é n t i , ™ do W . ^ ' M 
auxili0 al 
i 1 
les, vénse en la irremediable n w fio' 
de hacer capilla sagrada aqueUa J S ? 
cida habitación donde estudian l" 
y duermen. esiuüian, Comeil 
Nos mismo no tenemos casa. Bestmí 
da la que poseíamos en l90-> por la 
ción de los tiempos, tuvimos que adm C* 
n r á renta exorbitante la única q,/, • 
vuelta de mi l molestias nos consintiera 
vivi r con nuestros clérigos. 
Agobiados y llenos de pesar so ¡ m J 
so el recurso a Roma donde el eora2 
paternal del augusto Jefe de la 
escuchó con lágrimas en nuestras m 
descriptibles vicisitudes y después do 
entregarnos el óbolo de su" alma genero, 
sa, y enriquecer con gracias del tesoro 
do la Iglesia á las de aquellos que con 
el mismo fin viniesen en ayuda nues-
tra, recibimos la . patente autorizacióa 
para recorrer el mundo crist iauo. El re-
sultado, después de. devorar tantos sa! 
orificios, no merece hoy ni siquiera el 
dictado de mediano. 
Hé aquí caritativo señor, la exposi-
ción, aunque incompleta y débiles ras. 
gos de las Obras Pías que debo soste-
ner para conservar la fe católica y coo-
perar Con eficacia á la conversión de 
nuestros pobres hermanos separados. 
Obligados por la imponderable mise, 
na del país, y por la dicha espiritual de, 
las almas rescatadas por Jesús, busco en 
la proverbial caridad de. su corazón 
bondadoso la limosna con que he de reu-
nir lo que tan apremiosamente necesito 
para construir una casa, siquiera sea 
modesta, pero que me defienda de los 
rigores de las intemperies para conti-
nuar la educación de 4.000 niños; para 
poner coto á las invasiones de la impie-
dad y del error; para mitigar los dolo-
res de tantos enfermos y asilados; pa-
ra construir una capillita en cada una 
de los doce pueblos recientemente con-
vertidos al seno de nuestra sacrosanta 
Religión, finalmente para sustentar un 
número no pequeño de mis párrocos 
que nada poseen. 
E l divino Remunerador que con pró-
diga mano da el ciento doblado á las 
obras de caridad por amor á El realiza-
das, otorgará á usted en cambio de la 
suya aquel Paraíso eterno donde son ri-
cos para siempre los que son aquí cari-
tativos. 
y C i r i l o M o g a i b g a b , 
Obispo de Z h l c n i S i r i a " 
Ceylón (Rosa B?anca) en paquetea, 
Y u H i , Oolong, Japón , English, Bréa-
le fast, Mixed y todas las mejores mar-
cas. 
L. A. FROHOCK, Empedrado 00 y 32, Te-
léfono 681. Cta. 2363 26.2Dbre. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
Por solo20ct8. 
para introducir 
pron t a m e n te 
nuestro catilo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
t i k¡lates, co> 
una cadena de 
14 kilí-tes de 22 
pulttadas de lar-
go, por so1© 20 
cts. Manden gi-
ro postal 6 mo-
neaa americana 
á Shelby Jewel-
ry Co. Covling» 
ton.Ky. U Ŝ̂ A. 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
C O M P L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
J o t ó P r i m e l i e s í INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exc lu s ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick , Alemania. M a q u i n a r í a de Ingenio. 
_ „ „ , , f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Huraboldt , Alemania. \ 
(Calderas y m á q u i n a s de vapor» 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 2461 6 ra-7 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s do b o i o l l a s j í 
m e d i a s botel las , t in to y o lanco, y e n c u a r t o s y b a r r i c a s tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s e a l a I s l a d e C u b a : 1 
. t r * n ^ n n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
DIARIO DE LA MARINA.—jteft^3a <le la roañana—Die^mbre 15 do 190G 
B A R C E L O N A 
....^v.^mien-bo tele l-a C m ú s ñ Con-
i f Aenido e l 'bum acaordo ii& en-
^ - toios los írra,nd.es .oentros de 
R I Í w S i i d é . mundo latino nam eiron-
m P * * . .̂-ue &e o'S'timiiLa á dos viaje-
E f t i i r i ^ a s á -qw vdsitm flqaBdlla 
P ¿ , l1ie es la se r la de España en 
P ^ c i a pollíti«a y ^ l e n d o r l i -
^ • y 1'a primera 'en eosxs de ar-
F ^ 4 ¿ n , industria y «oraemo. ^ 
feSLfloaa fe hecho nn e(mpario 
L^fl«€fca y de esplemdor ertistieo en 
^ de 'eu'̂ 1"̂ 'ntia •aíi'os' y 'en ^ 
'jT^Viine la ventaba de poseer en sus" 
^ÍSéjdorcs grandes •e?!omentos de re-
* imie conv.d'an á pasar traiporadas 
^ ígmo de invieniq que de verano, 
^ ^ m c -pn "os pintorescos 'barrios de 
C ¡ ¿ V^riv-idrcra, Sarriá. San An-
^ ^ f a V-'i-ideta en Tibidabo y Gra-. 
ÁreS' ¿sfru'ta de un clima benigno y 
Eyjgps nanoTam'as á ila y02 que se ' 
P te er" iodias ¡las locmodklades ds 
t ^ m h ' ''eren, porque todo está cmi-1 
4o de "'n âis eüéctaiieas y vías del 
?- ' ' • .rópmdo y fácil. La 'ciudad 
na ementa -eon un parque, 
provisto de aim'6nidades y 
medio de hermosais cons-
Aqueililia. Kiam'b-la que. cru-
pi,^or «1 centro de il;a ciudad desde el .. 
^clrtodiaista »a «alie de Gracia, es un 1 
jL-go oomeun'klo por toda elase . d'e 
entes. N'0 ^ q̂ i'8,11 haya esr 
L¿o en BarceHona sin que se haiga len-
fljaB de 1o que ha vusbo y sin que le 
¿Udtm gamas de volver, 
^¿cegos deloroisos de oarácter po-, 
Utico oeurridos estos últimos aiios, di-
^ qiie han enfriado un pceo el 'en- j 
tusiasmo de ilos tonirisitas; pero se axa- \ 
ô -a demasiado en ese punto; y á la 
ÍÜxíra se notó que los males del anar-
a a s m afectan á tgdais las grandes | 
oiuicl'ades y no alteran ilo más mínimo 
ga «splendorosa marftha de progreso. 
A este objeto publicamos á con ti-1 
Biwción la .circiUbr que se hia servido : 






Barcelona, 9 de Noviembre de 1906. 
fteñor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana^ (Cuba). 
El Ayuntamiento de Barcelona ^ se 
preocupa de que su cuidad sea bien.! 
conocida de I^uropa y de América, 
convencido eomo está de que será I 
tanto más apreciada cutaíito más vi- j 
sitada sea. De unos cuantos años a, 
esta «parte, sobre •todo, nb- solamente : 
l i» adquirido un desarrollo que la po- • 
nen á -'.¡a eabeza de las grandes ciuda- j 
deá mediterráneas, simo que ha teni- j 
do empeño en mejorar todos sus ser-j 
yicios, 'Cu embellecerse, en hacerse, í 
par su cultura y .par «u amor al arte | 
una digna hermana de las grandes • 
eapitaíes do Europa. 
Eytos esfuerzos y su envidiable i 
clima, tan dulce que en ella casi nun- j 
ca hiela, siendo sus dias de Enero tan 
espléndidas da sol eomo los primave-
raves de muchos otros países, han he-
cho de Barcelona un foco 'ii-atarail de 
a trae ció n de los extranjeros; pero 
una circunstancia deplorable, por lo ; 
mueho íjue se ha exajerado, ha re-
•traido basta abona á muchos que hu-
bieran acudido á ella. Por su misma 
intensa vitalidad, sus Qieehos políticos 
y soeiales han hecho qnc la prensa 
•puropea y americana tuviera que ha-
blar muy amenudo de B^eelona. mas 
estas 'ludrias de earraeterístitóa esipe-
cia-l ni más fuertes ni más graves que 
los que agitan á todas «ks sociedades 
europeas, no han de retraer para na-
da á los visitantes, que en su en-
tidad de forasteros siempre son bien 
venidos en Barcelona, pues en los 
'Otoimentos dé mayor 'agitación se han 
encontrado perfectamente seguros en 
ella. 
De esto os pueden dar testimonio 
los dignísimos representantes de 
•vuestra Nación en Barcelona; pero 
«orno es por la Prensa por la que. se 
forma eoneepto el púJblico, aceptando 
las impresiones que ella le proporcio-
na, es á ella y en especial á usted, co-
' too á Director del importantísimo pe-
H6dico DIARIO DE LA MARINA, á 
^men me dirijo, rogándole, no sólo 
Vie, si le place, tenga la amabilidad 
dft publicar estas líneas, sino que ten-
ga siempre á esta Alcaldía á su dis-
posición par todas las informaciones 
ûe crea necesarias á faciltar la más 
cordial acogida á sus compatriotas que 
Quieran honrar con su visita á Barce-
lona. 
Suyo .affmo., ' 
Domingo Juan Sanllehy. 
hallados en la base,' los que. á razón 
de 10* metros 515 milímetros, que la 
Física concede, en aproximación, poi-
cada milímetro de menos que se ha-
lle, daban al "Queque" una altura 
de 157 metros 725 milímetros desde 
su base; y en relación con el litoral, 
de unos 260 metros, próximamente. 
Altura verdaderamente pequeña pa-
ra los altos humillos que se gastaba 
el mogote, al mirarle yo por la ventana 
Norte de mi cuarto; pero todo cuanto 
tiene de pequeño, lo compensa en lo 
difícil que. es el subirle, y puede muy 
bien comparársele con lo que. ocurre 
en el pimiento llamado "Ají guaguao", 
el cual, por volumen, poco vale; pero 
en cuanto á picante, supera á los gran-
des. 
Se examiuó el termómetro y daba 
26 grados. 
Con los gemelos que se nos habían 
facilitado por "La Colonia española 
de Vinales", sondeamos el horizonte, 
siendo nuestra primer mirada hacia la 
ciudad de Pinar del Río, la que se 
divisaba bastante bien, y procurando 
Hallarle su relación con Viñales por 
medio de iá brújula y del brazo es-
tendido de un compañero, nos dió el 
resultado, le que ambas poblaciones se 
hallaban b ijo el mismo meridiano de 
Norte á Sur. 
Dirigimos luego la exploración ha-
cia el Este, y por entre una hondona-
da de'colinas, hallamos á "Consolación 
del Sur", y relacionándola con la brú-
jula y el punto de observación por el 
mismo procodiraiento antes empleado, 
nos dió la situación de dicho pueblo, 
al Sudeste, unos 114 grados Norte con 
poca diferencia. 
El mismo procedimiento seguimos 
con los poblados de "Piloto", San An-
drés y la Palma, 6 sea Consolación del 
Norte, y nos dieron respectivamente 
los grados de 145, 65 y 5 al Norte. 
Los grados á Santo Tomás no pudi-
mos apreciarlos, por impedírnoslo la 
manigua; pero aproximadamente está 
al Oeste iranco. El de "Cayos de S-:!n 
Felipe" se hallará á V A del Sudoeste, 
y el de la "Esperanza" viene forman-
do recta con Viñales y. Pinar del Río; 
y por tanto los tres bajo. el mismo me-
ridiano Norte á Sur. 
Ya en esto, el que bacía de aban-
derado, el catalán don Juan Tornabell, 
había atado á una vara larga la ban^ 
dera punzó, c, llevábamos. 
Y c cogimos el citado color para la 
bandera, porque nos representaba la 
energía, la decisión y el afecto uni-
versal, que es lo que sentíamos en aque-
lla empresa. 
Procuróse el árbol contiguo de ma-
yor altura, se le cortaron varios rama-
jes, y utilizando el más alto, se le adi-
ciono, y bien atada, la vara en que es-
taba la bandera.. Y se la izó. 
Enseguida la honramos disparando 
cohetes voladores, los que con su chi-
rrido veloz al ascender, y luego con su 
explosión, pusieron en conocimiento del 
vecindario, "que nuestra empresa era 
lograda". 
Ti-tmMra, cuoTitos llevaban escopetas, 
las dispararon reiteradas veces. 
Y enseguida vimos á los del pueblo 
interesarse por nosotros, y sonaron 
también tiros y otras manifestaciones 
de afecto. 
Ya era hora do descansar. 
Antonio Vasa y Tillart. 
'-vi'1*-
S Q ' í l Á S J M C í A L i 
Por estafa. 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal comparecieron ayer María de los 
Dolores Perdomo y Antonio Valdés, 
procesados en causa seguida por el de-
lito de estafa. Después de declarar 
varios testigos el señor Presidente sus-
pendió el juicio para el día 22 del ac-
tual, con objeto de que los peritos prac-
tiquen una diligencia de confrontación 
en la Notaría del señor Lliteras. 
Juicio y libertad. 
También compareció ante la misma 
Sala Jesús Pérez, procesado en causa 
seguida por hurto y defraudación. El 
Fiscal en vista de las pruebas retiró 
la acusación. El defensor, licenciado 
Mario Díaz, solicitó la excarcelación 
del procesado, que le fué concedida 
por la Sala. 
Apertura de causa. 
El día 21 de Junio de 1905 se vio 
en la Sala primera la causa seguida 
por el delito de estafa contra Aurelio 
Tirso Valdés, Gregorio Martínez y Pe-
dro Cáceres. Los dos primeros fue-
ron condenados pero no así el Cáceres, 
que se eucon1rn:-a prófugo y que hace 
pocos días ha sido capturado. 
En su vista, la Sala acordó abrir nue-
vamente la causa para proceder al se-
ñalamiento de la vista. 
Recurso admitido. 
Por la Sala primera de lo Criminal 
ha sido admitido el recurso de casa-
ción por infracción de ley interpues-
| to por el licenciado Manuel Abril y 
; Ochoa, á nombre de los señores Cham-
pigny, de París, contra los señores Jo-
sé Antonio Adera, Emilo Lázaro y Jo-
i sé de la C. Núñez, por los delitos de 
falsificación do marcas, daño á la sa-
lud pública y defraudación de la pro-
piedad industrial. 
Otro recurso. 
• También fué admitido por la misma 
Sala el recurso por infracción de ley 
| interpuesto por el licenciado Mario 
i García Kohly, á nombre de su repre-
i sentado Ramón Bermúdez, contra la 
sentencia que lo condena á la pena de 
i un mes de prisión por el delito de aten-
i tado. 
Absuelto. 
La Sala segunda dictó ayer senten-
cia absolutoria por falta de pruebas á 
| favor de Francisco González Piñeiro. 
procesado en causa seguida por matri-
monio ilegal por el Juzgado de Be-
jucal. 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
U C A S A D E B O R B O L L A 
V o m p n s t e l a 3 2 , o 4 , «6*, 0 8 
V I N A L E S 
El dominio del "queque" 
I 
k ^gados ya, y sin mayor novedad, 
do ' ^ ^ í 1 ^ del mo^ote y Punto llama-
Dea la bandera". se mandó cha-
í .^ . ^ espacio donde estar comoda-
nte, conocer la altura del mismo, 
^jctiear desde allí observaciones geo-
,Juaneas y finalmente ponerle una ban-
cf.a. como señal de victoria. 
del T f n t Í 61 Chape0 se hallaron restos 
habí* , la <lue en años anteriores 
luJ*V*0l0Cado otros excursionistas: 
tarT alfoinbramos el piso, para sen-
la si COn grandes hojas dc palma de 
bar /^3 ' y ominando enseguida el 
rsúST!™' nos dió la PresiÓ11 de 735 
cetros, ó sean 15 menos de los 
Para no gastar e l d ine ro en 
m e d í c i ñ a s se debe gastar en l a 
cerveza de L A TROPICAL. , que 
es u n cn ra lo todo. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Güines, Dkiem'bre 13 de 1906. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Principiada la zafra en esta zona, 
•hacendados y colonos luchan con se-
rias dificultades por l a escasez de bra-
zos que ise nota. 
De nada les vale para o'bviar esta 
dificultad, el que mms y -otros paguen 
hasta jornales más crecidos que otros 
años y hasta hagan otras coijcesiones 
qne nunca hicieron. No pueden resta-
blecer la normalidad en las faenas. 
Que j qué se han 'hecho los trabaja-
dores de otros años y por qué no 
trabajan? fácil le es averiguarlo á 
quien lo desee, cualquiera puede ha-
cerlo. 
Con recorrer algunas poblaciones y 
visitar determinados lugares en cual-
quiera 'hora, e*n?eguida encuentra la 
explicación. 
En esos puntos verá eomo en gran-
des grupos, los que antaño por esta 
época se dedicaban á cortar caña, hoy 
se dedican tranquilamente á politi-
quear y á acusarse las cuarenta sin que 
nadie les moleste.. 
¿Que de qué viven esos individuos? 
pues,.. muchos de eso y o«tros de lo 
poco que algunos mentecatos trabajan. 
• * 
Hora es ya de que el ilustrado pa-
dre Blazquéz. actual encargado de 
nuestra parroquia, vea la manera de 
arreglar alíro el edificio de nuestra 
Iglesia católica. 
La casa de Dios está muy fea, pa-
dre Blazquez: así lo dicen las innume-
rables damas güineras que á diario la 
visitan y hay que hermosearla aunque 
cueste algún sacrificio. 
* 
• » 
Signe la Gn'ardia Rural prestando el 
servicio de Policía en la población, 
mientras que los-ca-mpos se encuentran 
ábaikToñados. ¿Que-por que? Nadie 
pe lo explica. 
¡ ' - E l Corresponsal 




Contra Antonio Cosali y Alfonso Ca-
sareiro, por atentado. Ponente, La 
Torre. Fiscal. Céspedes. Defensores, 
M. Díaz y R, Benítez. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
No hay juicios. 
H O M B R E D E B I L 
H O M B R E A M E D I A S 
Sólo enriqueciendo la sangre se ad-
quiere robusted 
No hay nada para la sangre como 
üas Pildoras Rosadas del Dr. Wili'iams, 
es lo que dicen mifles de hombres y 
mujeres de Cuba que han recobrado 
su salud eon esta popular medicima. 
Acaso no ha vistió usted cartas qne 
todos los días pub'Iiea la prensa? Pie 
aquí una muestra de entre una infinii-
dad" de ellas: 
*'Después de cuatro años de duehar 
eon una persistiente debilidad general 
que ya empezaba á llevar indicios de 
tisis en prímer grado, vine, 4 obtener 
mi curación coin ^1 seneirio trataTnien-
to de las Pildoras Rosadas del Doctor 
WflHams". 
Así eseribe el joven señor Fran-cisco 
Caray Quintana, bien conocido entre 
e!i ecmercio en Santiago de Cuba y 
domiciliado en la calle Segarra baja 
53, y continúa: 
"Por aquetl perl'cdo de tiempo no 
snpe lo que era buen apetito y la de-
bilidad me acosaba á veces que nada 
podía hacer, pues apenas podía tener-
me en pie. Bi^n había probado medici-
nas y los cuidados de dos médicos, pe-
ro nadía me valió, hasta que por bue-
n'as recomendaciones tom<í las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, siendo 
uno de los recomendantes un convido 
médico. Recomiendo entusiasta esta 
benéfica medicina para 'la sangre y los 
nervios". 
De Calabazar de Sagua escribe el 
señor Bilbaino Pérez Martínez, Secre-
tarSo del Ayuntamiento y persona 
bien conocida y estimada en aquella 
población: 
"Hacía más de cuatro años que se 
me iba empobreciendo la sangre de 
una manera alarmante, como conse-
cuencia de un período de malignas fie-
bres porque pasé. Me hice tratar por 
varios médicos y uno de elios me exa-
minó la sangre, la halló Kena de gló-
bu'los blancos, prueba positiva de una 
fuerte anemia. Lo que se hizo para mi 
curación no me valía y estaba alter-
nando entre fiebres y desvanaiecimicn-
tos. debilidad y palidez snma, tenien-
do que hacer cama de vez en cuando. 
El Dr. Jerardo Jaes .Muro me instó á 
que tomara las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wiliítiiams. Ya á las dos semanas 
me sentí mejor y ai cabo de cuatro 
meses que dé enteramente restableci-
do, lo cual agradecido me induce á 
ofrecereste testimonio, para provecho 
de mis paisanos". 
Todas las biticas de importancia 
venden , las PILDORAS ROSADAS 
del DR. WILLIAMS. No se acepten 
sustitutos.. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS LA R E P U B L I C A 
FUMIGACIONES 
En el día de ayer se practicaron las 
fumigaciones siguientes: 
.Revillagigedo 95. 
Quinta "La Covadonga" Sala B. A i -
res, Hospital Animas, Sala nueva de 
fiebre amarilla. 
Casa de vivienda de los trabajadores 
de las canteras ' ' Toledo'en el camino 
de Puentes Grandes y los Quemados de 
Marianao. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, saneó, petro-
lizó y recogió latas y cacharros en el 
vertedero de basuras que existe en el 
patio del ferrocarril del Oeste, petrolizó 
grandes charcos al costado de la línea 
férrea del "Ilavana Central" y saneó 
y recogió latas y cacharros en el Cernen-
torio d f Cristóbal Colón y calles 15 y 
13 del Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó charcos 
y lagunaios en distintas calles y sola-
res yermos en la ciudad. 
La Brigada de Regla petrolizó los ser-
vicios de 358 casas en distintas calles de 
dicho pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los señuelos de 63 casas situadas 
en las calles de Calzada Real y Barrete. 
La Sección de Canalización y Zanjeo 
limpió 495 metros lineales de zanja al 
fondo de la casa Universidad número 
32 y 504 id., id., en la estancia "Peñal-
ver''. 
SECCION DE INSPECTORES 
MEDICOS 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer, 80 trabajos distribuí-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 7 
Comunicaciones bajas á escuelas. . 5 
Idem altas á ídem 8 
Idem ba jas á padres 4 
Idem altas á ídem 6 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 31 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de Escuelas, 68 niños inspec-
cionados 3 
Idem de establos de vacas 6 
Idem de vaquerías 1 
Muestras de leche recogidas 4 
Informes de lecherías 3 
Idem de 37 no inmunes 3 
Idem especiales 1 
G I R O S B E L E T R A S J . A . U M U Y C 9 M P 
H i j o s de R . A r s ü e l l s s . 
M E R C A U E K E í » 3 G . ~ L Í J . B A y A , 
Teléfono num. 7' Cabl»?; "Kaoiaaarg u 
D e p ó s i t o s y Cueni^s Corrientes. —Depd-
í i tos de valores, naciéndose car^o del Co-
bro y Kemioión de dlvlaeadoa é intereses.— 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Conaora yventa de valores públ icos fl 
Icdustriales.—Compra y venta d« letras ds 
eambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ag'ena.—Giros sobre las princippioa 
piazaa y también se ere los pueblos de E»-
paña. Is las Baleares y Canarias Pacoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 O c 
8 , Ü i-íElLLY". 8 . 
E S Q U I N A A M i ^ K C A U l S K ^ i 
Hacen p '.¿os por el caoie. i-aclln.E.3 c a n a 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne'w York 
m T u c í i i , liorna. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Giba)-
r.ar. Bremen. Hamburgo. Parí». Havre. Nao 
tes, Burdeos. Marsella. Cftdiz. Lvon, Méjico. 
\ eracruz, San Juan de Puerto Rico. «te. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de T e n e r i í a 
y « e l « a r t c t X«s3.st 
sobre Matanzas. Cin ienas . Kemeüios . Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r l m -
dao, C i e n í n e g o s , Sancti Splritus. Saatiatro 
de Cuba, Ciego de Avi la , Maozauiilo, P i -
nar del Río. Gibara, Puerto Principe y Nue-
vitas. 
U B l t í l ' O i y Y 2 L 
Hace pagos por el cable, í ac l l l t a carian da 
crédito y gira letras & corta y >arga vUt% 
sobre ' a s principales plazas d« «>8ta i s ia y 
i.is oe Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico. China. Japdn, ysobre todas las n u d a -
des y pUaUofl d© EaptAa, Islas B a l á a r s i , 
Canarias é Italia. 
2016 78-1 O c 
2011 78-1 Oc 
Total. . . 80 
£ I M O B G l í l i S í GO . 
Banqueros. —Aíerca4«re8 
Casa oriirinaiuieace esiaoleeicU en L341 
Giran ^etras i. la vista sobra todos lot 
B a ñ e s Nacionales de los Bsmdoa Dnídoi 
V dan especial atención. 
T 3 A N S F £ R E M i A á P O E S L 0 A 3 U 
2012 78- l _ O c . 
S g j e t l c i o v O o . 
C U B A (6 Y 7ft 
Hacen pagoa por el cable, glrsv ;etra8 -
;oí ia yiarjha Mata y dan cartas us crédito 
•obre New York. FíJacieitía, New Oilea.ns 
Íi M i h rancisco, L,ondi es. Paría, Madr ia Jarcelona, y demás capitales y cíudadeá 
importaniea de los Escudos L-i'dos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre U-dos los puebloi 
de E,»pafta y capital y puertos d.* Méjico. 
I-n cor.it ;ia'j;6n con los señorea F . H 
Hol l ín eto. Co., de .N'uevp. \ o r k , reciben ór-oentis pura la compra y ven»:; de valorea 6 
aceionüs eotlsablea en la Bolas de d^ha ciu-
•iau, cuyas ¡cstizaciope^ s« iracibwo ca-
ble diariamente. 
_2 014 78-1 Oe. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
J.V&, Aguiur, i(tfi% eaqiA.tM 
a .i rti ir.f i¿r ., 
Haceu patfus pur eicv».>i«, t'aciiitata 
cartas de crédito y «rira& LetRus 
acorta vianra visca. 
I sobre ííue.va Vork. Nueva Orleaas. Vera-
• cruz, Mé.Uco, ¿ a c Juan «lo Puerto Rico. Eon-
dres, Par í s . Buideos. L y c n . Bayona, Ham • 
| burgo, Uoma. Ñ i p ó l e s , Mi.án, l i énova . Mar-SPlla. Havre, ^ella, Nantes, .Saint QuÍAt(4 
Dleppe, Tou'ouse .Véncela, Florencia, ' íu -
rín, ¿ las imo .etc. as' como sobre toda» lus 
ca7>itai«ís y provincias de 
r• • • • • • • • • ^ • ^ • • ^ • • • • ^ ^ • s g a r a s B n m i t t a u m 
pan los Anuncios Francesas sen los 
S * L . M A Y E N C E i C ' f 
1S, rus Í9 /a Grange-Sa^fiérs, PARIS Í 
( H I E R R O 
U E V E N N E 
£1 Unico aprobado 
por la Academia do Medicina de Parla 
burtA : ANEMIA, GLCBOSIS, BElillDAD, 
FIEBRESi " Exiffir el Verdad»rc 
, con el sello ¿e U "Union tict Fabricanis". 
H I E R R O 
Q u e v e n n e ' 
E i el mó» activo, el más económico 
de los tónicos j e! único ferruginoso 
INALTERABLE en les paites Olidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
1A. Su áit Bmx-Artt, Firii. 
SANDALO B E GRIMACLTyC18 
Ftnaaséaticd de Ia Clase, en P¿m 
Suprime el C o p a i b a , la C f . b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horaL. Muyelicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros ios orines más 
turbios. 
P á í ' . I S 8, r.TiTionne y en las pmciiulc* Famacias 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes 17 del corriente á lâ  una de la tarde 
se retamarán en el portal de la Catídral ocn inter-
vención de la respectiva Compañía de Seguro Marí-
timo, 8 docenas martillos, l i martillos de 8 libras 
y 2,270 Ibras tornillos para rieles descarga del 
Sierro Castlc. — Emilio Sierra. 
. . . gTn-i5-it-i7 
Se desea poner en conocimiento de las personas 
que tengan b.iul ó maleta en la casa calle Inquisido 
29, se sirvan recogerlos en el término de 30 días á 
contar desde la fecha, por tener que ausentarse el 
inquilino de la casa, Domingo García, ruego la 
reproduecón en los demás periódicos de buena circu-
lación. — Habana 14 de Diciembre de 1906, Do-
mingo García. 18179 4-15 
A L C O M E R C I O 
Deseamos informar nuevamente a! comercio de 
la Isla, que Francisco Estrada, no es ya empleado 
de la AGENCIA MERCAN 11L, R. G. DUN ^ CO.. 
habiendo tenido que prescindir de sus servicios en 
Septiembre 5, de 1905. J . E. Norris, Director. 
18011 .' 4-13 
m i de B i f i r a s í M w m m 
D E L A H A B A N A 
D I E E C C I O N 
Designado el próximo Domingo 16 del co-
rriente, para que éste piadoso Asilo, pueda 
ser visitado, como ha sido costumbre en 
años anteriores, por todas las personas quo 
sai lo deseen; se hace presente que desde 
las 11 de la mañana á las 4 de la tarde 
de ese día estará abierto al público en ge-
neral, al objeto indicado. 
Habana, Diciembre 12 de 1906. 
Dr. Sánchez Agramonte 
Cta. 2488 3-13 
— D E L A — 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres, 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrato 
"Escalante." 2436 1 Dbre. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d ' » 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U J A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
1 « 9 S 1ES-14 As. 
L a b a l q u i l a m o s e n n n e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r a a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
T n a n T i é c C o . 
2308 - 78.Xv.lS 
Kspaila é Lsius CauHria<4. 
1 7 C 0 
S U S P E N S O R I O m i l l e r : 
Éláüüco, sin correas debajo de ios raosl 
celes, Hidroceles, etc. — E i ! j í 
mvfnt -«r. >B»ffCT> cada sutpetuorw 





cierta por ios PILOOBAS nr f* R f* il 
. ANTiNEUR&LGiCASdRl ü L n l f i -
P a b i s , 3 fr. la caja con N o t i c i a /r t 
D»' CR0N1EK & O . 75. calle de La Brtótte 
«n La Habana • Viuria di» JOSÉ BARRA é 
Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
/ 
Bl iZN E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del E s t ó m a g o 
R A S T I L L E S Y I C H Y - É T A T « s r « 
Gota , Enfermedades de l a P iedra 
y Afeccionss de l a Vej iga . 
Enfermedades del 
Higado. 
dEqnfii te la c o é U s l 
E n í o r m e c l a c l e s d e l J P e c l i o 
D E I F 0 F 0 S F I T 0 i i e C A L 
d e G R I M A U L T y C i a 
Un i y e r s a l m e n t e recetado por los médicos, es de ^ran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura los Resfriados, Bronquilis y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, ios Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
I*A1?ISt 8, riae Viv ien ia©. y e n t o d a s las F a x i r m c i a s . 
I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S i 
DILUIDO EN AGUA EL 
j= Es el remedio soberano do las afecciones uterinas de todo S 
| gtacro.CmzQnhrevehs flores MatlCÜS, ! as/7?5Í/V¿/,S ven general I 
| todas las ÚGlenCi'üS Cíe IdS DlnS Uter inas . Su uso diario no i 
g ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad I 
g y firmeza incomparables. Su delicado perfume ío hace agradable S 
B para el tocador intimo do las damas. -
P A R I S , S, R u é Viv ionne , y en todas Jas F a r m a c i a s . " 
L a p u r e z a Üd ta PEPT0NA C H A P O T E A U T 
la h a h e ú h o adoptar por e l 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina 
Se recomienda en las enfermedades del estómago las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentadón 
ton él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes 
os rtsic.os, los Ancianos y á toda persona desganada á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos, 
PARIS, 8, rué Viviennc, y en todas Jas Farmacia». 
Z O I W Q T E R A P i A 
17T 7 ñ M n T PLASMA MUSCULAR 
U \ J M l \ J l d (Jugo de carne desecado) 
p r e p a r a d o e n f r í o , encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
.la CONVALECENCIA -te 
Tres cucharaditas de caté de Zómol renreser 
tan E L JUGO P E 200 GRAyng D E C A ^ E C R U D A 
P A R I S , S , rué V i v i e a n e ~ ~ 
DIARIO DE LA MARINA.—Erlie: m afín na—Dieipmbro 15 de 1906 
L a i i r f l i i i i 1 
Una '.'intervieww con Ensebio Azcue. 
—¿Está usted dispnosto á darme al-
gunos informes sobre la campaña ar-
tística anunciada para este invierno? 
Adviértole <iue lo que usted me diga he 
de publicarlo en el D i a r i o . 
—Con m i l amores, — respondió el 
amable empresario, acompañando sus 
palabras de una sonrisa y un ademán 
iavitándome á tomar asiento. 
—¿Han llegado hasta usted los ru-
jiores que circulan acerca de que no 
¡viene ya la Barrientos? 
—Sí, h a n llegado-, pero no tienen 
fundamento alguno. L a Barrientos 
•eudrá á ja llábana probablemente el 
lunes 17, de los Pistados Unidos, á don-
de f u é para evitarse a l desembarcar 
aquí las molestias de la cuarentena que 
se obliga á pasar en Triscornia á todos 
los que proceden directamente de Mé-
jico. 
—¿Y á qué atribuye usted tales ru-
mores? ¿Serán obra de alguna empre-
sa rival? 
—No lo creo, pues la Compañía 
de Opera q u e se anunciaba para Pay-
rct, se ha disuelto. De todos modos, 
esos rumores son . repito, absolutamen-
te infundados. Por parte ele los empre-
sarios no hay motivo para no hacer la 
temporada. Están abonados casi todos 
los palcos, gran número de lunetas y 
tenemos l a segui'idad de que el público 
pagará á la Barrientos lo que le pidan. 
Así sucedió en M é j i c o . En cuanto á 
la ' 'diva", es demasiado formal para 
dejar de cumplir su coulmio. Hay más 
«I empresario del "Metropolitan" de 
Nueva York, nos propuso á nosotros 
80.000 francos de indemnización si res-
cindíamos el contrato con la Barrien-
tos y á ella el doble de lo que con nos-
otros tiene convenido. Ni María ni nos-
otros aceptamos. 
—Por ahí se dice que el abono abier-
to por ustedes es muy ctro. . . 
—¡Muy c u r o ! Es que el público no 
ge ha d a d o '•••icnía aún de lo que vale y 
Bigu i f i ca María Barrientos en el mundo 
de] arte. Marí^ Barrientos es, en la ac-
tnalidad, la mejor soprano ligera del 
mundo. Es en su género lo que Caruso 
en el suyo. Las principales empresas 
teatrales de las primeras ciudades de 
la tiérrá se la disputan. El haber con-
Beguido traerla á la Habana y á Mé-
j i c o ha s i d o uno de los triunfos más 
grandes de que puede envanecerse un 
empresario. ^ 
—¿Cuajato cobra la Barrientos por 
función ? 
•—Seiscientos francos ó sean mil dos-
cientos pesos en oro. 
— i Qué tal efecto hace ella en la es-
cena ? 
—Magnífico; se ve hasta bonita; por-
que es muy elegante y tiene mucha gra-
cia. Ya verá usted qué deliciosa "Eos-
sina" hace en E l Barbero. 
—¿Y personalmente?.... 
—Tiene rasgos muy notables. Por de 
pronto es sumamente religiosa. Todos 
los domingos va á misa. Se puede de-
cir que del hotel no sale más que para 
ip v i teatro ó á la iglesia. En cada ciu-
dad á que llega, s u primera operación 
es comprar flores y llevárselas á la 
Virgen. Tiene un trato muy franco. 
Viaja en compañía de su madre, que 
es una señora muy sencilla. 
—¿En qué obra le gusta k usted 
más? 
—Es difícil responder. Me gusta tan-
to en todas... Sin embargo en una de 
las que m á s me ha impresionado ha si-
do en Don Pasquale. En Sonámbula es-
tá inimitable. La última ópera que se 
la oye es en la que parece m e j o r . 
— i Qué me dice usted del resto de 
la compañía? 
—Es muy aceptable. Torre de Luna 
es un bajo de 'primo cari ello", los dos 
barítonos son muy artistas; Perca, el 
tenor dramático, posee una vo/ delicio-
sa. Hace un Rigoleiio encantador. Aho-
ra, como es natural, el brillo de la Ba-
rrientos, eclipsa el de los demás. Eso 
minino pasaba con la Patti. 
Y con esto y un efusivo apretón de 
manos, me separé de mi condescendien-
te interlocutor. 
Artagnán. 
^narío que parece al uno tan airoso y 
degantie, y al otro la caricatura de un 
monstruo ? • 
—Es el cisne. 
—•Nunca le he visto—dijo el topo.— 
¿A quién debo elegir para guía de 'mi 
á quién debo dlegir para guía de mi 
ceguera ? 
—8egún tus aiHeiones; ú quieres co-
nocer las arrugas de los rostros y las 
imperfecciones de los cuerpos, toma 
al ratón por lazal-illo; si deseas ente-
rarte de la Majestad y hermosura de 
todo lo creado, déjaitie guiar por la lu-
ciérnaira. 
José Fernández Bremón. 
La fealdad y la belleza 
—No escondas en el 'agua esos pies 
tan abiertos y tan feos; los he visto— 
decía un ratone ¡lio en la orilla de un 
estanque;—más te vaLiera ocultar ese 
pescuezo, que parece una culebra que 
sale de tu cuerpo; si pudieras mirarte 
de perfil cuando te retuerces, te asus-
tarías de tí mismo; pues ¿y ese pico? 
8e parece á las 'boquillas de madera 
pintarrajeada que vienden en las fe-
rias. Eres la caricatura de un mons-
itruo. 
El roedor desapareció y poco des-
pués ocupaba su ipuesto una luciérna-
g«. 
—Acércate—dijo;—déjame admirar 
tu esbelto cuello, que forma lina cur-
va tan graciosa y tan gallarda, siem-
pre elegante en tus •ondulaciones. Tus 
plumas parecen de nieve, y no he vis-
to jamás figura itan caprichosa y ar-
tística, como la de tus alas, suavemente 
levantadas sobre tu ca'erpo delicado, 
n i movimientos más majestuosos que 
los tuyos: bien hace en adaptar tu 
imagen para sus adornos la Escultu-
ra. 
Y los ojos de la luciérnaga brillaban, 
al rlrtc;;-]o. de entusiasmo. 
—Hablan de dos animales distintos, 
—¿no es verdad?—'Preguntó un topo 
ciego á su vecino el escarabajo. 
—No, señor—contestó éste;—el ra-
tón y la luciérnaga se referían á uno 
¡niismo. 
—¿Y cuál mentía de los dos? 
—'Ninguno; oyéndolos separadamen-
te parecía que los dos tenían razón, 
cada cual veía á su manera. 
L —En fin, ¿quién es el ser extraordi-
l a fielire aira! 'a en la Halma 
Habana, 14 de Diciembre de 1000. 
Existencia anterior ¡3 
Nuevos casos 0 
En el interior de la Isla. 
Existencia anterior: 
En Marianao . . . . . . . 1 
Nuevos casos , 0 
Por orden del Jefe de Sanidad: 
E. B. Barnet, 
Jefe de Despacho. 
Antiguamente el agua se considera-
ba como el elemento de que se derivan 
i todas las dieanás subtancias; pero en el 
siglo pasado so descubrió que no es 
¡ un elemento verdadero, sino que se 
! compone de dos gases, el oxígeno y •el 
; ¡hidrógeno, á razón de dos partes de és-
te y una de aquél. El agua como líqui-
do, cnbre tres cuartas partes de la su-
perficie del globo y como sólido, en la 
forma de hielo y uieve, cubre todas las 
regiones polares, y las templadas por 
una parte del año, y siempre cubre to-
do e'l globo en la forma devapor y nu-
bes. Entra en Ja eomposición de casi 
todas las cosas. Aun 'los minerales la 
Contienen en proporciones muy consi-
derables. La leña se compone princi-
palmente de agua y carbón en cantida-
des oasi iguailes, y en algunas plantas 
el agua forma hasta el noventa y nueve 
por cianto de toda su subtaneia. Más 
qne las tres cuartas partes del cuerpo 
humano se componen de agua; en otras 
palabras, el cuerpo consiste de cerca de 
1 arroba do isubstancias sólidas disuel-
tas en unos seis cántaros de agua. La 
diferencia entre la redonda y rosada 
mejilla de la doncella y el flaco y arro-
llado cachete de 'la anciana, se debe 
casi solaonentc á unas onzas de agua y 
unos granos de carbón. 
Se puede decir que el agua pura no 
se conoce: porque aun la destilada 
contiene aire y algunas y otras subs-
tancias. El agua más pura que se ha-
lla en la naturaleza es el agua llovedi-
za, pero ésta 'lleva consigo el polvo, 
etc., que halla 'en el aire: no tiene sa-
bor, pero nos es diesagradable, porque 
estamos acostumbrados al sabor de 
aguas que contienen substancias mi-
nerales. El agua de los ríos es compa-
rativamente pura, ipero no deja de 
contener substancias minerales y orgá-
nicas. El agua de los pozos general-
mente contiene muchas substancias 
minerales, que ha disuelto la tierra al 
pasar por ella. Al poner jabón en el 
agua, de los pozos, las 'substancias mi-
nerales se unen con cfl jabón, formando 
una substancia grasosa que no se di-
suelvie en el agua. El agua del mar 
tiene, ahora, entre el tres y el cuatro 
por ciento de substancias minerales y 
esta proporción 'va en aumento, por-
que los ríos continuamente llevan al 
gimas materias, que se quedan cuando 
el agua se evapora. Es debido á esto 
que los ilagos que no tienen salida son 
casi siempre de agua salada. 
El agua parece muy ligera, pero una 
escopeta se revienta, si se dispara con 
la boca dentro del agua, y sería más 
fácil meter nn clavo en una esfera de 
acero qne en una 'llena de agua. Uno 
de sus usos priucipales es el de ser «1 
portador de todo y pa^a todos. Toma 
los elementos de da tierra y los lleva 
por los delicados tubos de las plantas, 
para formar hojas, flores y frutos. Co-
rre por todo el cuerpo, llevando consi-
go las substancias que sostienen la vi-
da. Trae nubes de las regiones tórri-
das, para templar el frió; y lleva el 
hielo del norte, para moderar el calor 
de los trópicos. 'Se desliza por entre las 
montañas, animándolas y fertilizando 
las llanuras. Pone en movimiento mi-
llones de máquinas, y conduce los na-
vios á todas las partes del mundo. 
R Í R l E í l R n o m i S R M l t S 
Centre Cátala. 
Todavía no se ha borrado la grata 
impresión que causó en las familias 
que á ella coucurrieron la pasada fies-
ta y ya esta simpática sociedad nos 
anuncia para el día 16 del corriente, 
otra de sus manifestaeion'es artísti-
cas. 
Los catalanes pueden estar orgullo-
sos: primero un Perelló de Seguróla, 
luego un Casa ñas y ahora el gran ba-
rítono señor J. ürgelles, que pertenece 
al cuadro de la Compañía de Opera de 
la sin rival María Barrientos, con-
vierten sus veladas en verdaderos 
acoutecimi-entos artísticos. 
Otros vaLiosísimos elementos toma-
rán parte, entre los cuales sabemos 
que ficruran las distinguidas señoras y 
señoritas María Casa ñas de Guash, 
Paulina Casañas y Jesús Fernández. 
Terpsípcore cerrará el programa. 
B I B L I O G R A F I A 
Los dos protectorados.—lí 
cibido un ejemplar del folleto ''Los 
dos protectorados, observaciones al 
pueblo de Cuba por J. de Armas, con 
una carta-introducción por D. J. Lai-
n é . " En dicho folleto ha coleccionado 
nuestro querido amigo los artículos re-
cientemente publicados en "La Dis-
cusión", "The Havana Daily Tele-
graph", en "Cuba y América" y en 
eü DIARIO DE LA MARINA, sobre 
asuntos 'de actualidad que tanto preo-
cupa los ánimos en Cuba. 
Dichos artículos se titulan: 
" Cuba y los Estados ün idos" (el 
pasado y el porvenir) inserto en el 
DIARIO DE LA MAKIXA el 20 de 
Noviembre de 1906. 
"La República sensata" en "The 
Havana Daily Telegraph", Noviem-
bre 22. 
"Pro Patria", "La Discusión", 
Noviembre 23. 
" E l Peligro",, "Cuba y América" 
Novirmbre 24. 
"Libertad y eselavitud", DIARIO 
DE LA MARINA, Noviembre 26. 
"Manifiesto al país (Los.dos pro-
tectorados) en "La Discusión y el 
DIARIO DE LA MARINA, Diciem-
bre 3 , 
"La l a m e n a z a de Roosevelt", en 
"La Discusión", Diciembre 5. 
El folleto está elegantemente im-
preso en la Tipografía de Rambla y 
Bouza. 
Agradecemcs al ilustriado compa-
ñero la atención con q.ie nois favo-
rece. 
Las grandes etapas del Arte Musi-
cal, (segin-Kbi •s-erie). Antología de los 
maestros compositores clásicos y ro-
mánticos de los sUr-l'OS XVIlí y NIX, 
por D. Guillermo M. Tomás, director 
do la Banda .Municipal de la Habana. 
A^i-adecemos tal maestro Tomás el 
envío de e t̂e importante folleto que 
los aficionados á la música estiman y 
guardan c o m o documento precioso. 
Contiene biografías y juicios de los 
más grandes compositores del mundo, 
formíiudo una. obra completa con el 
priiner tomo que publicó el autor el 
año paisaído con motivo de una serie 
de conciertos, dados en ell teatro N<ar 
eional. 
Protejamos al inmigrante, por Don 
Ramón Meza, precioso folleto de ac-
tualidad del que se ha ocupado nues-
tro compañero redactor de la sección 
"La Prensa". Agradecemos al señor 
Meza el envío del ejemplar con que 
nos favorece. • 
• »JSii i t i i » _ 
P U B L I C A C I O N E S 
LA HIGIENE 
Ac-u^amos recibo de tan simpática 
Revista, que dirige nuesteo iquerido 
compañero el Dr. Delfín. La corres-
pondente al día 10 del actual, contiene 
mny exicelientes traibajos; sn artículo 
(de fondo ttulado Ambiciones perso-
nales, donde demnest-a que muchos 
con lia ipolítiea., no buscan el bienestar 
de l'a patria, .siino el oaimino del medro 
personal. Este artículo ios maiy di'g-
no de s e r Heido por toldos los que amen 
á su patria : otro artícnlo "Los niños 
y el frió, ettj éí que dá consejos á bis 
•miadres, 'dfe'ben abrigar á los niños que 
aun no caminan, pama evitarle se e n -
fermen y por ¡éste tenor una serie de 
traibayos excelentes tcidíos encamiina.-
dos al ibien 'de la salud. Nuestros lec-
tores podnán oibservairlo por eü s u -
mario. 
_ Am'biiieioncs pieirsonial'es —PreserVa-
ción Esoolatr cointra la Tuberculosis, 
— I k m nños y .ell írío.—Dispiensario 
Nuestra Señora de la Caridaid.—-La le-
che de vaca.—Enfermeidades d'el gana-
do.—Dermatosia. vaceinal.—La. mise-
ria en la Habana.—/Trabajos Sanita-
rios.—La Oa'sa del Pobre,—Núes, j 
problema prunoindiiiail.— Abonos v . t -
das—'Mañanas c ientíficas. 
lE doctor Delfín no se cansa, en su 
ípreidicalción constante el onidado de 
la salud del pueiblo, y nosotros en re-
comemdlnr á lias fanni'lias, y en par-
tieullar á las madires que tienen hijos, 
procuren suscribirse á lia Rev.sta La 
Higiene, pues lo es muy necesaria por 
•ser en consejero jdc los cuidados de 
los niños. 
La suscripedón tSolo vafle. 50 centa-
vos pilarta al m e s en tod'a fia Isla. 
Las personas qne quieran suscri-
birse pueden idiitriigirsie á sn Adnimis-
tración: Chacón número 31. 
R E e m / c i m 
DICIEMBRE 12 
¡STACTMIEXTOS 
Distrito Norte. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima; 1 hembta 
mestiza natural. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
2 hembras blancas legítimas; 1 hembra blan-
ca natural. 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas le-
gítimas; 2 varones blancos legítimos. 
MATE1 MONTO C I V I L 
Distrito Sur. — Raimundo Ruiz con M ü -
ría del Rosario Tavaros. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Angela Valdivia, 61 
años, Habana, Nfptuuo 104. Ateroma cere-
bral ; Enrique Sierra, (5 meses, Habana, San 
Nicolás 15. Dcbili lad congénita. 
Distrito Sur. — José Tornño, 40 años, 
España, Monte 215. Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Dolores Velazco, 76 años, 
España, Villegas 121. Arterio esclerosis. 1 
Distrito Oeste. — .losé Romero, 4 días. Ha-
bana. Princesa 10. F:'ltíi de desarrollo; Ange-
la Morán, 2 años, Habana, Jesús Peregrino 
67, Moningiris; Hiiílnia Dávalos, 63 año?. 
Matanzas, Municipio 18., Reblandecimiento 
cerebral; Claudio González, 46 años, España, 
Quinta Dependientes, Cáncer del estómago; 
Blanca R. Alonso, 46 años. Habana, Lacena 
2. Arterio esclerosis; Nemesio Pérez, 14 me-







Distrito Norte. — 1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural; 1 hembra blan-
ca natural. 
Distrito Este. — 3 varones blancos legí-
timos; 3 hembras blancas legítimas; 1 varón 
mestizo legítimo. 
Distrito Oeste. — 7 hembras blancas legí-
timas; 3 varones blancos legítimos; 1 hembra 
blanca natural. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oeste. — Manuel Pernas con Gua-
dalupe Perdomo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur, — Francisco Piñera, 72 años, 
Habana, Tenerife 17. Arterio esclerosis. 
Distrito Este, — Mercedes Navarrete, 74 
años, Bernaza 36, Cáncer del estómago; Ca-
ridad Martí, 36 años. Habana, H . Paula, 
Aortitis. 
Distrito Oeste. — José Pereira, 75 años, 
España, La Benéfica, Hemorragia cerebral. 
RESUMEN 
Nacimientos 23 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 4 
D r . B y r o n L . R h c m e , 
E d i f i c i o L a L e a l . 
Virtudes esq. á Zulneta, 
Frente al Parque Central. 
c 2501 26-15 D 
P L O M A " V E N U S " 
Es uu aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del «pie quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Nv. 
C L I N I C A D E N T A L 
6»iicoMa33 esmiiMáSaii Nicolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operacionct 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S Precios en Plata 
Por una extracción ?o-so 
Por una extracción sin dolor ,tO-7S 
Por una limpieza de la dentadura . . ,ti-oo 
Por u i i h empastadura porcelana ó plati-
ne 
Por Uf»a orificación, desde 
Por un diente espiga 
Por unr. corona c í o 22 Ü t e s 
Por una dentadura de 1 á -2 pzas. . . 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . 
Por una deniadara de 7 á 14 pzas. . . . 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza Consultas y aperacjncs de 7 or. la ' mañana á $ de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 









D r . P a l a c i o 
C l r u i c l a e n g e n e r a ! . — V í a » n r i n a r i a i * —Eta-
f c r a i r d u d o * de nefioras r o n c a l ( a « de U 1 
S. S a u L f i z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 134S. 
2.386 1 Dbre. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 1 3 á a 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz j 
Oídos .— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2377 1 Dbre. 
P R O »RA D E P I A N O da lecciones en ca-
sa y á t .,:oi!io á precios muy arreglados. Lagu-
nas 89, r.lios. 18223 8-15 
J . P í c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cía-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
numero 115. 16159 aIt.22-6 
I N G L E S E N C A S A , método especial para d i s eñar 
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
meses, á $2 al mes, en cualquier pu-ito oe la 
Isia. Pii .nera lección gratis. Ved ó escribid s i 
profesos D E P A S S E , Larriparilla 42 iiabaua. 
1S146 .0-14 
I n g l é s 
MR. G R E C O , autor del I N S T R U C T O R I N -
G L E S , el mejor y único L I B R O para aprender 
I N G L E S bien y pronto, que se vende á $3.25 y 
se manda por correo á todas partes por $3.50 ame-
icanos, enseña prácticamente á hablar y enteneder 
I N G L E S con perfección en muy corto tiempo; 
todo hablado y escrito en conversación. M R . G R E -
C O puede hacer lo que dice porque posee el C A S -
T E L L A N O con tanta perfección como el I N G L E S . 
Lecciones a domicilio y en su casa. E l que no pue-
de tomar lecciones que r.o deje de comprar E L 
I N S T R U C T O R I N G L E S . Consultas gratis. P R A -
D O ag.. . _ 17914 8-9 
S F J i A S T i . V N H I D A L G O . — Da lecciones" de 
guitarra, bandurria, laud y mandolina, por métodos 
ó^ sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones del discípulo. Informes "Salón Marti", 
Monte S9! '7899 I5-9 
_ X l ^ M I C I L l l j ~ Y ' E Ñ ~ L A A C A D E M I A . InduT-
tria 87, Clases particulares de inglés , teneduría de 
libros .aritmética mercantil, letra comercial, orto-
grafía é instrucción elemental. F . Herrera. 
i 'S^r 13.4 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. Augusius Robcrts, autor del MítD.Io Novís imo 
para aprender inglés, <!n clases cu su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 6S, ñor feau Miguel. 
_I75/"S 13-4 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, cic primera y segunda enseñanza, Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para á ingreso en las carreras especiales 
y en c i.iapUterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Director: LUIS B. CORRALES 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a do e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y p o r lo t a n t o , m u y r á p i d o . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , med io i n t e r n o s , t e r « 
c i ó i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
. . . . 26-1 Nv. 
U N A S R T A . A M E R I C A N A que ha sido duran-
te alsrunos años profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias lloras desocupadas. Dir i -
girse á Miss H . Habana 47. • 
171^1 26-25NV. 
E l N i ñ o d e B e é í n 
C o l e g i o de 1? y 2? E n s e ñ a n z a y Estadios 
C o m e r c i a l e s . 
De progreso en progreso. 
E n s u e s p l é n d i d a c a s a 
- A . 3 c a . i s ; t £ t c i 8 3 -
A h i m n o s en distintas condiciones. 
169U 2t>-20N 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y baratas 
acaban de recibirse en Obispo 86, librerín 
18148 .• 
— — — — ^ 4*4 
a r t e s y o r a m 
P A R A L A S D I S T I N G U I D A S familias del Veda-
do, i -prranza Arruga, peinadora. Calle 8 núrac-
r" \ f dado. 1S072 j . j ^ 
r u Z o S A R T E S I A N O S 
Contratista pafea abrir pozos para 
asiairo. ajíu-a, aceite y g&s. Desde 10 
á 2.000 pi és. T Ltirnos adela ntos en ma-
qninarias 'de vapor. Trabajos garanti-
zades. E.-rribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Donghty, Administrador. Di-
rención telegráfica: ' 'Drot ," Habana 
0.2506 LG-lóD. 
O J O — E n Picota 6, se hacen instalaciones eléc-
tricas, sanitaras, de gas y agua y se componen 
máquinas de todas clases, se solicta un aprendiz. 
28081 • 6-'3 
REGALO DE NAVIDAD 
Si usted desea reialm-ente obsequiar 
á un a-migo con un 'lindo regalo, que 
resulte barato, no podría hacer nada 
mejor, que hacerse un retrato "Ping-
Pong" en cinco posiciones distintas 
en un lindo cuadritio y tenerlo. 
Visite la America Photo Oo., Obispo 
70 y se le hará enseguida. 
18094. 4-13. 
L O R E N Z O 
PINTOR Y KKVOCADOR 
Se hace cargo de toda clase de trabajos de pin-
tura y revocos de fachadas. Especialidad en rótulos 
é imitaciones de maderas y inárinolcs. loda obra 
que 110 esté bien hecha no se paga. Recibe ordenes 
en O'Reilly 54, Camisería. 
18003 , t i ? 
I N T E R E S A N T E A L A S S R A S . — Señora ex-
tranjera enseña á hermosear el cutis quitándole 
las arrugas, manchas y pecas. Método fácil y de 
magníficos resultados. Consultas, todos los días 
de 1 á 5. Aguacate 122. 17924 S'11 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cedintiento y gran práctica. — Recibe avisos: Nep-
tuno 28 y por correo ñnca " E l Tamarindo , Arro-
yo Apolo. — Ramón Piñol . 
17882 13 -
A l a s d a m a s 
Tengo el gusto de ofrecer mi casa y ta-
ller, donde encontrarán elegantes modelos de 
importantes casas de París. Los hay de tin 
luis. Se hacen y reforman sombreros bajo 
figurín. Se rizan plumas. Obrapía 47. 
]77fíl S-7 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Siguen confeccionando sombreros par» Señoras y 
niñas, con arreglo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tmendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; -únicas en esta captal que poseen 
á la perfección tan útil y difícil industria. A C O S -
T A número 39. 
17640 a6-s Dbre. 
P E I N A D O R A . — L a mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
17691 _a6-sDbrc. 
H A R R I S Y O T T O 
Antea Ingenieros del Parque Palatino. 
Se hacen instalnciones de primera 
clase. 
O F I C I N A : 
Arco del Pasaje número 9 . 
16971 26-21N 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s d i s t e m a m o -
d e r n o á edif ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o » , 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó a de E s p a d a n ú m . 12. 
16870 26-7NV. 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 67, f r e n 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.389 78-2 Oc. 
? F O l l S . 
i u . 
m a l l l l l 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s 5 P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t a a b i e r t o d e 
9 A . M . á 1 P . M . 
c 2350 26-1D 
A L Q ü I L E E E S 
S E A L Q U I L A N E N 4 C E N T E N E S los altos in-
dependientes de Aguila 70. Llave é informes en 
Animas i o o . 18227 4-15 
S E A L Q U I L A N habitaciones aumeMadas con es-
merado servicio y bien ventiladas. (.0 isuiado uúiiie-
ro 103 18184 8-15 
V E D A D O — Se alquila en 12 centenes al m#9 
una casa de esquina G, y 15 en la Loma á una 
cuadra de las dos l íneas, con sala, comedor, 5 c'.iar-
tos, cocina, baño, jardín y 2 inodoros, para runos v 
criados Quinta Lourdes 18130 4-15 
E N E L V E D A D O , se alquila la preciosa casa 
Quinta, Oncena, entre 4 y 6, se puede ver á to-
das horas, su dueño San Lázaro 246. 
_ '8221 8-15 _ 
S E A L Q U I L A la casa de vecindad San Lázaro 
94., e, fondo da al Malecón. Puede verse aunque 
está habitada. Informarán Lamparilla 78, altos. 
18222' 4.IS 
S E A L Q U I L A la casa de San Miguel 64, con 
sala, zaguán, antesala, cinco habitaciones, saleta co-
rrida, baño, dos inodoros, pisos finos y servicios 
sanitarios completos. Dan razón en la misma 
altos; 18176 4., -
G U A N A B A C O A . — Se alquila la casa de Má-
ximo Gómez, núm. 4, con A G U A D E V E N T O sala 
comedor, seis cuartos, baño y demás comodidades' 
Dan razón en el almacén E L P U E B L O , Máximo 
Gomez._csquína á Pepe Antonio. 18175 4-15 
E N D O S O N Z A S se alquila la bonita casa Cal-
zada del Cerro 595, compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina y agua. Informarán Reina 6 
'8 ' s s 4:IS. 
S E A R R I E N D A un buen potrero de quince ca-
ballerías buen pasto, agua fértil, todo cercado 
casa de vivienda. Situado entre ( ampo Florido y 
Minas. Su dueño en Justis. José Quintana. 
18182 , r - -
— . '5'.3 
E N J E S U S D E L M O N T E se alquila una bonita 
y espaciosa casa, con sala, saleta, cuatro cuaitos, 
instalación dt- gas, llave de agua», patío, traspatio 
y acabada de blanquear y pintar. Zulueta 36, esquina 
a Teniente Rey, darán razón y está la lia\e. 
- l S l 9 3 : 4-1 S_ 
E N S I E T E C E N T O N E S se alquilan los entre-
suelos de la casa Consulado 38. 18192 4-ic; 
P R O X I M O á venere el término del actual cm-
t W ' ñ r fe¿2l£?&! tormente d en lotes, la finca 
L A S M E R C E D E S (a) C O N i r í , de 25 caballerías 
Oe tierra, con sus cercas en buen estado, lasunas 
tcrttles todo el ano. palmar, a!c;ún tnopte, propia 
para toda clase de cultivos y para cria de ganado, 
y situada en la Catalina de Güines. Infonna'-án 
en Bernaza 62, Habana. 18183 8 - i í 
S E A L Q U I L A L A P I N T O R E S C A casa. Concor-
dia numero 185, con jardín al frente, sala, come-
nor, 3 cuartos buenos, agua, gas, inodoro, baño, 
cocina y su patio. Todo por 8 centenes. Informa-
ran en 'a misma á todas horas. 18198 4-15 
E s p l é n d i d o s b a j o s 
Se alquilan los de la casa Concordia 44; con 
saia, saleta de recibo, cuatro habitaciones, sah-ta 
ae comer, baño, cochera, caballeriza, patio, tras-
y i habitaciones entresuelos, y otras como-
didades. Informa su dueño, en los altos. 
I 8200 Q . , 
— — , 
t r i m o n i « L 9 U I í ^ A c" Compostela 71, casa de ma-
ir momo, a otro, sin niños ó señoras Cpero de 
o " / v;^"a-S d.os ó tres hal.flLiones 
é i r i n l , ^ r a CWe.' «¿PMtafM. pisos de mármol ; 
Borbofla *nforma cl reioJcr« ^ señor i 
. '8:!I2 4-15 
Departan, 
Mana Luiy? Co- , , - ! ••• • • ¡ • i i i t 
la herniosas v ^ i., " ,lc:'-'. ^ucTa^i 
^ T " ' , ' ! - ' . i ; ^ ÍNh 
v local para alm-w,, 1 Mra faSI?*5 c 
quier industria convCn£c, ri"nat 
departamentos n-.r:. i .11*- i - i q Til » 
amplia v c ó m o ^ e f e 1 ' 3 5 d« 
para tren de c a n t i n a s " V ^ 1 * 
i8'-'3 Jntormes en^61 
entre Marqués González y V» 0 n < ^ r 
de coiiatiuccion moder,,/ 0fluendo dn 
mcos con todo lo nece«Vn•'u>, ventiSL 
milla. Informan A¿iT|a 10 para ^ 
1S132 11 la n"niero , ™ 
P R I N C I P E ALF^ÑioT^T 
bitacioncs con y sin m u e b l é n,• 
muy centriuo. los carritos de t 
" s u l frentc- Hay 
P R A D O núm. i s l s T U n T ^ ' 
llave en los altos del ^ " ' ¡ l « ^ Ü o ^ 
P A R A A N U N C I A D O R 
solo. Se alquila la azotea ! i ' 
Reina 33. frente á G a l i ^ E ^ , f 0 N 
co y de más tránsíio de I .' . .In,mo 
la misma casa. a'Jdal- Inf, 
E n la misma casa se vende una « 
quina de coser de gran tamaño n™ 
de chaquetones 6 zapateros. I<einaPla ^ ^ 
ma 33, f t t ^ 
v e d a d o . — s T ^ ^ - r — • «¡a 
de c o n s t r u e n ó n moderna on V S f 0 8 » ^ 
mero !. á media cuadra de h t a l 6 ' 2 
puesta de s a l a saleta, ^ X r ^ ^ 
La llave eu la bodeg^ paVa y 
tuno 39 y 41. La Regente ní0rme8 
17930 
8-U A L T O S D E O B R A P I \ ra „ 
des habitacones una de élL\ al.1uilan d o s ^ » 
n o ^ m á s inquilinos; A ^ l ^ 
4-tj 
Informes Amistad' S 
Barcelona. 
B U E N A O C A S I O N . — para 
res y personas de gusto. sc * * * * 
miento lina caballería de l i m a á • 'H îfc 
de la Víbora, coi, toda, sus siembra. ^ 
"'"as, una yunta de bueyes v u n 5 ^ * » " ^ 
^bu0!lda L a!?ila, .co;i- ,entc-í 'formes S ^ " » 
• i r 
bajo, preparada para fábrica de tahacos 4 ?Ito * 
ha estado desímda nnichos arcK P , , ^ 4 '» qní 
S á 10 ?. m. y de 1 i . n iU.ra<: V(>rse 1. 
Víbora, el empleado. 
s ños. p,le-d;  '  ui 
S E A L Q U I L A N dos ó t r e s " ^ ! ^ ^ 
par. ohcir.as, pr.-.pias para hombre de ^ T '0^ 
en Obispo 70. Diríjanse á la American ( 11 "ÍN 
en el mismo piso. 18093 5' 
F A M I L I A Q U E E X I G E R E F E R K Ñ c ñ u ' 
43 y medio, altos. 
cío y emodidades generales." 'informaíil,1?' Süñ 
^ L u z J E V I e t o r í a J ^ j C e l i í : . 17893 an: 
S E A L Q U I L A una eipléndida habitación A 
casa de personas decentes á hombres «oS 
matrimonios sin niños en ia calzada de ir 
coaín número 123. altos, Precio 4 hiises L í 
referencias. 18097 r' 
4-i3 
S E A L Q U I L A en Monte 35= esquina A VtxrJ 
dina, peletería, s e alquila un departamrrto 23 
compuesto de tres cuartos, a3ua y ducha v2í 
$12.75 oro. 1 ambieu .se vende, una maquini «3 
nevera y unas escaleras. 18103 i , 
S E A I . Q U I L A C A D í Z ~ r « í e s q u i n T I ^ I 
lio a media cuadra <le 'a tal/ida del Moincai 
casa recién construida, co,, sala, comedor, i 
des habitaciones, gran patio, ^ „, , ] , , ' , | , ^Ari 
inodoros. La llave al frente; cl dm , C ; , ) . ^ t 
Jesus del Monte número 11S 18109 4-ij J 
, S E A L Q U I L A L A MOf . I .UNA C A S A Q ^ w J 
numero 6.;, con ^ala. .-al. la. comedor, 5 habitad* 
nes, 2 inodoros, ducha, paño y traspatio v demii 
comodidades. L a llave en la Bodega, Informa 
Hotel Mascotte. 17997 i-u 
3 
S E A R R I E N D A 
L a finca Armentcros de 55 caballerías, propii 
para potrero, siembras de ma'z, arroz y frutata. 
cercada de aia-ihres con buenas aguadas, c 2 _ 
de vivienda y palmares: se encuentra situada a 
el barrio de Casiguas, á tres leguas de Jaruco j \ 
San José de las Lajas. Ir.torninrán Cerro 613, • 
tos y Piado 44 en la Habana, de n á 1 y d e ó á t 
18010 8-13 •, 
D R A G O N E S 29, se alquila una. sala con M 
puertas á la callo y á dos cuadras de GalianoJ 
18017 4.1 j l 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 64 un ¡«at 
»ra un camisero. L;jsiiciírf de Dcmardo Valdéa 
18029 15-12 . 
S E A L Q U I L A UNA C A B A L L E R I Z A , OT 
C U A T R O H A L L A S . Informan en Zulueta 7É 1 
! 8046 8-18 ; 
S E A L Q U I L A N F X C I A R T E L E S 4, dos áf, 
gantes habitaciones con balcón á la calle. En • 
misma sc guardan automóviles á dos centenes, j 
_ i 8 a 4 8 ^ l y 
S í : A L Q U I L A un cuarto alto para hombres sol» 
Neptuno m . Sedería E L C L A V E L . 
18059 S - » ^ 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A la casa calle ^ 
esquina á C. Informarán Calle 15, esquina á Ban* 
1S060 
S E A L Q U I L A E N I E S U S D E L MONTE, ítot 
gos 54 A, cafln nueva con sala, comedor, 4 cuartô  
y sérvelos. Al laño informan. 1/944 LIS 
P A R A U N A F A M I L I A que pueda W & 
centenes sc alquilan unos altos regios, acabaOJ 
de fabricar, caí /aa de la Reina "ún1"0 .''•>I'J¿ 
quina á Escobar. Tiene seis cuartos grandes,JM|| 
sala, saleta y comedor, y todos los deina* s j 3 
cios que pueda desear una familia de gusto, 
forman en los mismos (ereero izquierda. 
_ 170.9 
E N C A S A P A R T I C U L A R 'ior.de :;.o hay rúñi* 
se alquilan dos amplias hr.bitacioncf. sai intl*. ""Jí 
señoras solas ó matrimonio sr.i niños, ê 
ferencias. No ;irnc papel .San Ncolas 34. •iaJC(,« ! 
17871 ' 
S E ' A L Q U f L A N los espléndidos bajos de « l " 
19, y una herniosa habitación en ios altos. L 
_ i 7 8 7 í .-J^íf 
V E D A D O . • S E A L Q U I L A N cuartos a 
sos plata y la casa con 4 habitaciones 5 " 
v con tres habitaciones 4 centenes, calle '¿ ¡Tm 
15 y 17, del O . - n e í o . c:i la misma de l - ^ 
tarde. 1.7861 — — * 
D e o p o r t u n i d a d 
D E O P O R T U N I D A D h E C E D E el ar /Md^*] 
to de la mejor tinca para onltiyo de P,n?[' 
v vegetales que hay en ¡a jurisdicción de iw 
Diez caballerías de tierra colorada de ' O " ? M 
cultivable y fértil, cercada de piedra, y ° ^ ^ 
kilómetros del pardero del Ferrocarril. ^^¡rtrt* , 
vier.da y casas para operarios, b u e n M ^ ^ ^ M 
y fletes por Ferrocarril mny módicos. partí 
fracciona en lotes de dos o mas c3l'a',f',' j i i , • 
más informes V.. I'. I I . correos, apartaoo . 
bien Virtudes 94 bajos. 
17856 ' 
S I A R R I E N D A 
L a finca Pastrana .entre dos cabadas, ^ 
y Managua, en el poblado ^ . ^larlt1'¿wj^t 
metros de la Víbora, conteniendo tres w 
media, terrenos altos y bajos, toda c?rC\íA¿ 
da en cuartones, arboleda, casa de ^ 
manipostería y teja, con gua, aperada 
tas de bueyes de primera, 7 v:acaB ^"-c y 
gallinero y caballeriza, cría de K311''"^,. 
aves, labranzas y muchos terrenos PrrI,B m¿o 
en la misma, de 7 á j o de la mañana, xw-y-
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S h«R 
altas á hombres sólos en la calle Keí", m¡ 
á do:-, cuadras de Galiano. I " ^ 1 ™ * ^ y 
Cambio E L G A L L I T O . For Gahano J vapor 
nes. ulai tre» 
17849^ 
E N F I G U R A S 46, altos, se al l" . 
musas habitaciones á una familia 0 jjjdefc d£|3 
no tengan niños, con todas las com0' |¿ nioi'̂ '15* 
baño é inodoros, que sean personas _J>fl 
17797 r^T^Tef* 
V E D A D O . — Sc alquilan la [ '¿ti * 
M . y L . (Vil la Adoiñna) V.» la . ^ ' ^ T H * 
llave y para informes eu Cuba ^ c 
17801 
conoc S E A R R I E N D A L A L LNT A rustica a 
el nombre de L A L I R A de cuíitro ca"a"Io5 pobli^ 
deles, cu la Calzada de MniiaRua. en" ^ #9* de'Arroyo Apolo y Mantilla. 1'c.n' ¡¿1 
frutales y feiles vias de comunicac»" 
rán en Amargura número ¿3 
17824 
A M I S T A D 1 0 2 , 
Espléudiaas l i a b i t í M i o n c ? . -li4|4< 
Casa de W 0 % : V ^ 
R O O S E V E L T IIousc. Reina f ^ f o S 
Sc alquilan espléndidos d e p a r t a » * ^ 
á la calle y con to ja asistencia y ^los> 
a tnatrimonio sin niños ú hor.iDf-5 -
I7S46 
SE ALQUILA la hermosa casa 
Ve-
f 
2I'\L ,AT'0M^A en el Vedado, calle B , er.^e 
d d i H ^ ^,lna ,nodern:l Y elegante casa, con como-
c iad A JS™, Un^ rc^ular fa"li:i:i: á media , 
S T u L r - , í a n v i a ; tiene agua abandanie y gas; ! 
i-a Jlave en frente. 18167 4 1 4 [ 
á G, te^í 
I n f o r m a n e n S a n J o s é 
2130 
Í Ñ R E I N A 49. S E A L Q U I L A ^ 
tamentos, habitaciones, «or.o. 
d a d o c a l l o V¿ e s q u i n a a ^ a-
b a j o s . L a l l a v e e n t j v n t ^ e s » , ^ i r . 
par . 
•acalle con muebles y sin c l íos 
Cot 
en las mismas condiciones l-:uír3rtJL»' 
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¡¿ NOTA DEL DIA 
encuentros que causan alegría 
f: ^ , „ to.¡o i1' dia 
K f ^ V c a el alma, que remoza 
KfNi11 L ncifumes de ambrosia 
[Jei«ibicn-Xal que el pensamiento esboza. 
[ r V í 0 1 teatros casuales 
i ^ a u u o s caiones lilcraiea 
«o» ^ ..„,Saa úi 
W* ^ encuentro ua arrogante busto 
ti*0 ^ ^ t r e c b e r a 
K»0?6r je azabache, pelo undoso 
Bit OJ0? u;ng q u o dicen á cualquiera: 
y tn0%e usted con Dios y na baga el oso," 
r V ? f e l mismo instante 
f^a-q ser un béroe triunfante, 
V f ^ - i E del Castillo, 
C , Lom-11' ^ BetíUlc0llrt, un pran caudillo, 
^ ^ S r á la dH busto, á (aa: 
discreción, ya qao oros bella 
R9. r v Trinidad! L a s he encontrado 
i1831,!' ptí̂ o'y alelado 
T>un Viaut" encuentro. Francamente, 
P ^ S i t r o s (i.io matan á la gente; 
k»y e flif* de nu latoso, de un chiflado 
^fcnalquiór po.na decadente. 
wk*e . \o cr.contre nunca en este suelo 
A fVjLfcr "Magoon, hombro modelo 
P . 1 mioao nacional parp y reparte, 
W Z , ^ * el l'uñvr.lo 
[ f * * onc-.iüi-c por parte alguna 
\A Constitución; mala fortuna 
' h a acoropafiado sin salir del centro, 
o ]a busco siempre y no la encuentro. 
'J* J'2 topo Vi diario de narices, 
r i l e s Fajardo; son felices 
t , ¿ 8 q«e ahora pasa 
i, v oue buscarlo en la oficina, en casa, 
^ i las diez de la noche entretenido 
cualquier comité de su partido 
rf Casilda... y Trinidad! ¡Dios poderoso, 
' .i , .entro el corazón, me lo han robado; 
StoBOsiego me hallo y sin reposo, 
un <lü'or 'errible en el costado! 
Xtov mudo, nervioso, paralítico, 
í l nusino me denuesto, yo me arguyo, 
Vits» ellas me voy como un político 
credencial. Punto y concluyo. tras una 
NO SS PONE RANCIA 
Las preparaciones hechas de acei-
(e de pescado ó de grasas animales 
W lo general cansan desareglos del 
estómago y los intestinos cuando se 
toman d arante la estación calurosa. 
.lii, Emulsión de Angier es la medici-
na ideal para verano. Nunca se po-
¡ne rancia. Se hace de petróleo com-
binado con glicerina é hiposfófitos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. Es agra-
dable al paladar. 
MONTON "JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy sábado 15 de Dic^em-bre á ilas .^cho 
de la noche en el F ron tón Jai-Alai, 
como función ¡extraordinaria: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una v í z jugados 15 tantos del p r i -
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces pro 
vienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del O i l A G I L , lo mismo si 
los dolores tienen su asiento en los 
miembros inferiores (ciáticas) que en 
las costillas, ó en los riñoues, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.) 
El 0] \ IAGIL (en licor ó en pildoras) 
tomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cuharada sopera el licor, 
^ a la de 1 á 3 pildoras, basta, en efec-
to, para calmar prontamente los dolo-
res reumáticos, aun aquellos más crue-
les y antiguos y por rebeldes que sean 
a Olro« remedios, curando asimismo y 
Segun hemos dicho, las neuralgias cual-
quier.' <(.a su asiento. Del propio 
modo alivia lo sufrimientos tan penó-
os de los ataques de gota. 
^ A N T E S D E S P U É S 
R e c t o s d e i T r a t a m i e n t o p o r 
<Vaclo el OMAGIL conforme á los 
Jacios descubrimientos de la ciencia, 
contiene substancia nociva alguna 
1 Presenta su uso el menor peligro, 
«oso utamenlo. para la salud. E l licor 
«además de uU sabor en extremo agrá 
Generalmente el alivio se nota ya el 
Primer día, y el tratamiento, que sólo 
cura Un0S 30 c¿Htimos Por cad<i vez, 
De venta en bs buenas farmacias, 
para evitar todo error, procúrese 
™9ir en la etiqueta la palabra OMA-
j . . . y las señas del Depósito general: 
«nson L . F U E R E , rué Jacob, París. 
AraST)A' " BaRta eí:cr'bir al Snr. E . P0SS0, 
de oh •288 " Haíiana^ Para recibir a Ululo 
p-- . e(l1110y íranco de porte por el correo una 
fas OvV-Jlla niuestra conteniendo ?eis pildo-
w.HAGlL, bastante para curar una crisis, 
^arrá ' " é DroeuerIa3 de Viuda de 
(Coioia©^ hiJ0-—Manuel Jonhson.—Antonio 
G A C E T I L L A 
P o r l o s t e a t r o s . — G r a n cartel hoy. 
Pubillones presentará en el Nacional 
durante las dos tandas de la noche la 
flor de la Compañía. 
Mañana, último día de la iemporada. 
habrá función por la tarde y funeion 
por la noche, sorteándose en la primera, 
entre los niños que . íoucurran. una 
magnífica bicicleta. 
Payret. 
La función de esta noche, sexta de 
abono, consta del hermoso drama en 
cuatro actos L a Morte Civilc, original 
de Giacometti. 
Protagonista: Novelli. 
Para mañana, en matinée, anunciase 
Oídlo, la famosa tragedia de Shakes-
peare. 
En Albisu tres tandas. 
A las ocho: E l pollo Te jada. 
A \ ^ nueve: Mar de fondo. 
A las diez: Los guapos. 
La tanda de honor es la segunda, la 
del estreno de Mar de fondo, zarzuela 
de López Clarín y Moreno con música 
del maestro Alvira . 
En el Edén Garden de Mart í la no-
vedad de la noche es el debut de la 
domadora Mlle. Dalila con sus leo-
nes, tigres, panteras, etc. 
Funcionarán, como de costumbre, to-
dos los espectáculos de los jardines. 
En Alhambra dos tandas. 
Están cubiertas con la revista Alma-
naque de Alhambra y la zarzuela Lo 
que cuesta ser tenorio, á las ocho y las 
nueve, respectivamente. 
Y en Actualidades t rabajarán Mar-
then y sus muñecos en la segunda y ter-
cera tanda, ha rá nuevos ejercicios la 
contorsionista Tfa-Hi-Cha, bailarán los 
hermanos Hidalgo y se exhibirán en el 
cinematógrafo numerosas, variadas y 
recreativas vistas. 
Noche de novedades teatrales. 
Cantares.— 
Tú eres piedra ñe l a playa; 
yo soy olita del mar; 
yo siempre voy & buscarte . . 
¡Tú no me buscas Jamás! 
* * « 
E n l a losa blanca 
que guarda su cuerpo, 
han hecho más labios buscaindo los suyos 
un nido de besos. 
A l f o n s o T o b a r . 
F o o t - b a l l . — G r a n fiesta sportiva la 
de esta tarde en los terrenos del Almen-
dares. 
J u g a r á n un match de foot-ball dos 
teams formados por estudiantes y por 
soldados del "Culumbia B . H . " ' 
E l primero se denomina Várstfy. 
Las principales familias de la Haba-
na, todo cuanto constituye nuestro 
sniart set, se verá congregado esta tarde 
en la glorieta del Almendares. 
Empezará á las tres. 
G r a n f i e s t a e s c o l a r . — S e g ú n ya 
anunciamos en las Habaneras, al acusar 
recibo de la invitación que se nos • en-
viaba, está dispuesta para la tarde de 
mañana una gran fiesta artística en el 
colegio que dirigen en el Cerro las H i -
jas de María bajo la advocación de San 
Vicente de Paul. 
Celébrase esta fiesta con motivo de la 
distribución de premios á las alumnas 
de la benéfica institución. 
Tomarán parte, entre otras, las seño-
ritas Araceli Domínguez y Ana María 
Salazar y las alumnas Germana Gonzá-
lez, Carmen Collado, María Santos, An-
gélica Simeón Esperanza Bonavía, Car-
men Gomis, Berta Ríos y Julia Prats. 
Cerrará el programa el himno L a 
Caridad cantado por las mismas alum-
nas. 
A la fiesta de San Vicente de Paul 
han prometido su asistencia el Delega-
do Apostólico, el Obispo Diocesano y 
varias respetables personalidades de 
nuestra esfera oficial. 
H i s t o r i e t a . — ü n soberano extranjero 
visita en Roma, acompañado de un car-
denal, una galería de cuadros. 
De pronto se detienen los dos ante 
una estatua de la Verdad. 
—Me gusta mucho esa estatua—dice 
el monarca. 
—Señor—exclama el purpurado—es 
la primera vez que oigo decir á un rey 
que admira la verdad. 
—Es que no todas las verdades son de 
mármol. 
L a Fuente.— 
Rompiendo nieves del Invierno frío, 
hija de la naciente primavera, 
«surge una fuente,, humilde mensajera 
de l a pompa y verdor del bosque umbrío. 
Brotó sin fuerzas, morirá, s in brío 
á l a falda del monte en que naciera, 
y corriendo ignorada en la pradera 
ni e l mar la llama, ai la espera el río. 
F e c u n d a r á las (tierras de su orilla, 
el blando césped que á su margen crece 
y la violeta i n c ó g n i t a y sencilla. 
La. prActUía del bden así «e ofrece: 
¡quién pudiera imitar la fuentoqilla 
que oculta niega y «in rumor perece! 
M . S í iuc l i c i í P e s q u e r a . 
U n o b i s p o rsp.vñoL e n C h i n a — E l 
prelado que ahora gobierna la iglesia de 
! la diócesis del Tonkín Oriental, en H a ü -
I phong, Chin;), os de sangre española, 
i perteneciente á la provincia de Nava-
rra. 
| Nació en la ciudad de Corella. 
| Don Nicasio Arellano, que tal es el 
¡ nombre del nuevo obispo, pertenece a la 
famosa orden de frailes Dominicos. 
Sabido es que estos infatigables mi-
! sioneros de la religión católica llevan á 
1 todas partes el ardiente celo de otros 
tiempos para las grandes propagandas 
de la fe. 
El hoy obispo Arellano, animado de 
verdadero fervor religioso, se distinguió 
en las misiones, logrando aprender en 
pocos años un idioma tan difícil como el 
del imperio chino. 
De arrogante figura, tipo genuina-
mente español, barba negra y poblada, 
fisonomía dulce y enérgica á la vez, el 
dominico supo conquistar las volunta-
des, y gracias á su influencia personal, 
el número de chinos conversos al cris-
tianismo aumenta cada d ía . 
U N A A N E C D O T A D E V lCTOR I l U G O . — 
Cuando Víctor Hugo publico Los Mise-
rables, lleno de ansiedad acerca del éxi-
to que pudiera haber logrado su famosa 
novela, dirigió al editor el sieuiente la-
cónico mensaje: " ?" La respuesta no se 
hizo esperar. E l editor enlusiasmado, 
contestó simplemente: u l " 
No puede darse una correspondencia 
más breve n i más expresiva. 
; C o n c u r s o s d e l C o n s e r v a t o r i o . — 
Nuestro distinguido amigo don Carlos 
Alfredo Peyrellade, director del Con-
servatorio de Música, se sirve invitarnos 
para los Concursos que se efectuarán el 
jueves y viernes de la semana próxima 
en tan acreditado centro de educación 
artisi ica. 
Hé aquí el orden á que han de suje-




Obra: Tercer improntu, op. 51—Cho-
pin.— Alumnos concurrentes: Josefa 
Gelats y Blanca Rosa Vázquez. 
Segundo grupo 
Obra: Sonata, op. 27, número 2—Bee-
thoven.— Alumnos concurrentes: Her-
minia Voghon y Carmelina Delfin. 
Quinto año 
Primer grupo. 
Obra: Concertó en la menor, op. 85. 
—Hummel.—Primer tiempo—Alumnos 
concurrentes: Matilde Adriaensens. 
Segundo grupo 
María Luisa Ramírez, Pura López, 
Concepción Manfredi, Carmen Cabello 
y Carmen Romero. 
Concursos del viernes 
V I O L I N 
INTERESANTE A LAS SEÑOMS Y O F U M O 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempe ñor ua tra-
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos v !as nuc 
profesora en partos N A T A L I A B . D E M O L I N A , 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuenta 
tas y reconocimientos de 3 a 4. San Ignacio 134, 
17105 
no los deseen deben consultarse con 'a Mustrada 
la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
con la dirección de notubles especialistas. Cónsul-
esquina á Merced. 
26-23Nv. 
Cuarto año 
Obra: A i r Varié, op. 10. P. Rodé.— 
Alumno concurrente: Francisco Ro-
dríguez. 
Quinto año 
Obra: 6me. Concertó, op. 70.—Ch. de 
Beriot.—Andante—Allegro modérate— 
Alumna concurrente: Leonor García. 
P IANO 
Sexto año. 
Obra: Concertó en mi menor, op. 11. 
,—Chopin.—iMlegro. —Maestoso —Ro-
mance. —Rondó, acompañado por un 
quinteto de cuerdas dirigido por el 
maestro señor A . Martín.—Alumnos 
concurrentes: Julia Crespo y Berta Mo-
moytio. 
Éorman el Jurado de Piano las seño-
ras Isabel Caballero de Salazar, Concep-
eión Ardois de Fernández y Matilde Re-
din de Munuera, la señorita Angelina 
Sicouret y los señores Serafiu Ramírez, 
José Gogorza, Laureano Fuentes y Ben-
jamín Orbón. 
Jurado de v io l in : los señores Serafín 
Ramírez, Anselmo López, Pedro de Sa-
lazar, Agustín Martín, Luis G. Zayas y 
Guillermo Tomás. 
Empezará á las ocho de la noche. 
L a f o r t u n a d e B e r t h a K r u p p . — L a 
hija del famoso fabricante de cañones 
Krupp, que cómo es sabido contrajo ma-
trimonio recientemente con un diplomá-
tico alemán, es tan rica, que podría, sin 
menoscabo de su inmensa fortuna, des-
prenderse de cinco duros durante cada 
minuto del día y de la noche, y conser-
var aún una renta formidable. 
La renta de Bertha Krupp represen-
ta, cada dos días, su propio peso en oro, 
y si se trata de contar su renta de un 
año á razón de una moneda de cinco pe-
sos por minuto, durante seis horas dia-
rias, se emplearían cuatro semanas. 
jQué belleza! 
L a n o t a f i n a l . — 
Juanito ha perdido al juego cuanto di-
nero tenía y acude á su tío para que lo 
saque de apuros. 
— N i un céntimo; no esperes de mí ni 
un céntimo. 
—Entonces no me queda más que un 
recurso—exclama Juanito con tono trá-
gico, sacando del bolsillo un revólver. 
—/. Qué vas á hacer, desgraciado ? 
—Empeñar lo ! 
Todos los males de piernas. Ulceras, Varice?, to-
das las Hacas así como también las quemadu-
ras, cortadur?s son curados por el nuevo produc-
to francés, E L P E R D I S O L , que se halla en la 
Droguería Viuda de José Sarrá c Hijo. 
bía sido una -continua preparac ióó pa-
ra la muerte, con todo renovó su fer-
vor; de suerte que aibrasaxio como pre-
eiosa víct ima en 'divinos incendios, 
murió en el Señor en el dia 5 de D i -
-•; i bre por los años 802. 
Fiestas el domingos 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
idemiás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 15.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
j . h . s. 
I G L E S I A 1>E B F L . E N 
E l nicrrolcs 19, celebra la Congregación del Pa-
triarca San José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad; á las 
"V" meditación ypreces, y á las 8 misa, una plática 
y comunión general, terminando con la bendición 
y reserva del Santís imo Sacramento. 
Los asociados, y los que de nuevo se inscriban, 
ganan indulgencia plcnaria confesando y comul-
gando. 
A . M. D. G. 
18177 4-'5 
M I . A R C H I J O F R I D I A 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la Parroquia de 
la . In. U M i m 
E ! día 16 del aclual, se celebrará como Domin-
go tercero, Moleiune Misa de Ministros á las 
8 y media de la mañana, acompafiada por vo-
ces dirigidas por el Maestro Luis González, estan-
do el sermón ácargo del elocuente orador sa-
grado Pbro. jjr. Santiago G. Amigó. 
Se advierte á los hermanos que habrá comu-
nión general á las 8, y procesión por las naves 
d-1 templo, y deben concurrir con el distin-
tivo de la Archicofradía. Y se invita á estos cul-
tos á los tielrs y feligreses. 
Habana y Diciembre 11 de 1906. 
E l Secretario 
Justo Lorenzo y Falcán 
18100 4-13 
E n l a igr l e s ¡a d e S a n F e l i p e 
La misa de San José que se celebra todos los 
19 de cada mes, en el presente será más solemne, 
y asistirá el Itmo. y Kdmo.. Sr. Obispo Diocesa-
n-\ <untándose al final el E E D E U M en acción 
de gracias por las bendiciones del cielo. recibidas 
poi la intercesión del aSnto P.itriaroa durante este 
año. 
La hora de estos cultos será S y inedia. 
18151 5m-i4-rt-l7 
SE SOLICITA ená criada en ¿>an Miiniel 4;, 




En el vapor ' 'Monserrat" regresa-
r á á esta mi hijo Ramón Jiménez Cam-
pos, algo recuperadla la salud de la 
I grave icnfermedad que le hizo "embar-
| car para España , 
A l iregresar á esta ciudad, no pue-
¡do por menos, como madre que soy de 
| Ramón de mostrarme agradecida á 
j las ataneioces y euidados de que ha si-
jdo objeto por parte del señor Fraincis-
•00 Palaci'cs y Ordoñez, dueño de la ta-
l a b a r t e r í a " E l Potro Andaluz", y al 
neñer Guillermo Estinger en primer 
té rmino y después á 'los compañeros 
de la eása señores Manuel Palacios, 
Arturo Cabrera, Dionisio Díaz, Joa-
quín Pina, José Terón, Pedro Iglesias, 
Serapio Arteaga, Luís Cortés, José 
Fernández , Serafín Svoto, Pedro Solá, 
Amador Sánchez, Sixto Ramírez, 
Leopoldo Cabrera y Belisario Díaz. 
A todos doy las gracias por su hu-
man-itario proceder, pues favores co-
mo éste, siempre qnédarán grabados 
•en el corazón de esta pobre madre. 
América Camps. 
Viuda, de Jiménez. 
18195. 1-15. 
Probad el R A C A H A U T de los A R A B E S DE-
L A N G U E X I E R para los niños en la época del des-
tete y para las percpnaa delicadas. 
De venta en las Droguerías y Farmacias. 
ÜI ASMATICOS!!! 
A h í tenéis ana medicina infalible. 
E L E E NOVADOR DEL DR. J . E. PUIG 
Con solo dos cucharadas do este maravillo-
I so "Kenovador", desaparece antes de quince 
minutos el ataque más fuerte de Aáma; y 
siguiendo la indicación del método, duermo 
el enfermo, tranquilamente tbfQl la nnclie. 
A los enfermos de tos, catarros nuevos y 
viejos, y tisis incipiente; le garantizamos la 
curación, con esta sin igual medicina. 
So prepara y vende en la Farmacia del 
Dr T. E . Pnig. — Consulado 67. Habana. 
18194 
PERRO EXTRAVIADO. —Cinco pesos moneda 
anirricana se le entregarán al que presente una 
perrita color amarillo oscuro, <jue entiende por 
Gibsey. Diríjanse á Salud 26, altos. 
1S053 
CROMICA RÉLUHOSí 
D I A 15 DE DICIEMBRE 
Este, mies está consagradlo ad Naci-
miento úe Nuestro Señor Jesneristo. 
Eü Circular está en San Lázaro. 
•Santos Eusabio, Ireneo y Celiano, 
már t i r e s ; Urbecio y Valeriano, confe-
sores; 'Santa Cristina, virgen. 
•San Urbicio, confesor. Naeió en 
Burdeos, ciudad principal de Fran-
cia. No consta quien fué su padre, dei 
que quedó huérfano en sus más tier-
nos años ; pero se sahe que fué su ma-
dre 1111:1 señora de mivcho mérito 11a-
mia'da A-sterai. 
Todas las ansias dte Urbicio y todos 
sus suspiros eran por la. soledad, para 
atender únicamente al importante ne-
gocio de su eterna salvación, buscó en 
i-as mon tañas de Hues&a un sitio pro-
porcionado para vsatisfacer sus inten-
ciones, fijó "su residencia que había 
en aquel desierto, al que dió después 
su nombre. Cuando se vió el Santo 
en lugar tan retirado de todo comer-
cio humano, se sintió más que nunca 
encendido en el amor dte los ejercicios 
eremticos, y dende aquel punto no tu-
vo otra ocupación, que la de castigar 
su cuerpo con rigurosos ayunos y con 
•asombrosas (mortificaciones, gastando 
(en oración los dias y Has noches. Cin-
cuenta años gastó Urbicio «en una vida 
tan r íg ida y penitearte. Conoció por 
el q u e b r a n t é de su salud, que se acer-
caba el fud, y aunque toda su vida ha-
• SE DESEA COMPRAR 
e nía Habana, bairio de Colón, una ca-
sa esquina para fabricar de 10 por 30 
aproximadamente. Dirigirse á A. F . C. 
! Animas 180, altos. 
18101 26-13 
EN TROOADERO 13 
| Esquna á Consulado, se compran ob-
i jetos de arte de bronce, marfil , porce-
! lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
I prendas de oro y plata ya sean rotas. 
¡ muebles de caoba antiguos y toda cla-
¡ se de ant igüedades. 
18066 15-12 
SK SOLICITA una criada de i.iano id tiuc 
sea fira y tenga referencias 7 núrn. tífk 
_J£¿17 4 «5 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA y un 
criado de mano en Cerro 669. 
S E S O L I C I i A un niño de 12 á 14 años 
para enseñarle un oficio. Neptuno 183, Sastrería. 
_ j 8 i 8 s 4-J_S__ 
SE SOLICITA una criada de manos á de ser 
limpia y trabajadora. Sueldo $i¿ plata y ropa 
limpia, recien _ llegadas no se presenten. Merced 12, 
bajos, de 1: & 2 de la tarde, informarán. 
'S186 4-1S 
PARA SERVIR á una señora respetable, se 
desea «na criada fina, que sepa coser, qr.e coma 
y duerma en su casa. Muido dos centenes. Informa-
rán Hotel Roma, departamento núm. a . 
_ ' í i 8 7 ; 4-1 s_ 
SE SOLICITA EN ES J E VEZ 86 frente á la 
Iglesia del Pitar, una criada de mediana edad blan-
ca ó de color que traiga referencias, sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Ha de dormir en la casa. 
_ j 8 i 7 2 4MS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
de manejadora ó criada de mano, prefiere familia 
extranjera, tienei personas qne la garanticen. Infor-
man Hospital núm. 4. 18190 4-15 i 
UNA BUENA éocínen repostera peniníuUr desea 
coocaisc i-n casa particnlnr ó estableeimiento lian 
de admitüe nn nir.o de siete años que es muy trar»-
quilo y juicioso. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene miien la garantice Informan Gloria 14 Sueldo 
de 3 á 4 centenes 18174 4-15 
ARRENDAMIENTO —Se desea tomar por arrei-
damifuto y con contrato, una casa grande, propia 
para Hotel. Informará Domngo Garcia, Inquisidor 
27. Habana 14 de Diciembre de 1906. — Domingo 
Garcia. 18178 _ 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de manos. No ti'ne inconveniente en ir 
para el campo. E s cumplidora en su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Amargura nú-
inero 37. 18201 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 299. 18202 4-15 
JOVEN español recientemente llegado á esta 
capital de España ,que posee el ingles y la conta-
bilidad desea colocarse en un escritorio. Dirigirse 
Portales de Luz, Casa de Cambio. 
18205 4-15 
UN MATRIMONIO peninsular desea colocarse, 
él de sereno y ella de criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen cartas de reco-
mendación de las casas donde han trabajado. In-
forman Destino 5. Casa Blanca. 
«8204 . 4-15 
UNA G E N E R A L COSTURERA con su corres-
pondiente mátiuina,. ofrece sus trabajos de costura 
marcar y* cortar, para señoritas, caballeros y niños. 
Tiene intachable conducta de .las' casas donde es-
tuvo. Darán razón Monserrate número 129, cuarto 
número 4. María Echare Ireta._ 18207 4-15 
DESEA COLOCARSE una cocinera durmiendo 
en el acomodo. E n Revillagigedo 11 informarán. 
'8203 , ¿ 4-1S 
E L T U R C 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R des a ce e 
de criada de manos. E s i$:mplidor;i en r 
y tiene personas que la recomicr^cn. Inn rmcs 
Aguila 116, cuarto núm. 5. i8«<^i 4-J 5 
M A T R I M O N I O J O V E N _ P E N I N S U L A R desea 
colocación ella su ohcio, cocinera, y él - l 
ó para prestar otro servicio análogo. Buenas re-
ferencias. Dirigirse caile B, esquina 19. Ved,; lo. 
_ ' 8 l 2 0 4-13 
A G E N C I A D E C R I A D O S , Dependientes y toda 
clase de empleados y trabajadores. L a Primova de 
Aguiar, O'Reilly 13, teléfono 450, de J . - > 
y_Villaverde. 18160 8 14 
U N A J O V E N peninsular se quiere co:^-.-.r de 
criada do mano ó de manejadora. Sabe cuinp.- ĉ -.i 
su obligacin y está aclimatada en el pais. Infor-
marán Villegas 110, dentro en el fondo. 
18161 4-14 
¡ ; E S T O I N T E R E S A ! ! Todo el que quiera ¿T-
locarse sea varón ó hembra, blanco, de coiov ó 
chino, siendo sobre todo personas honradas y de 
moralidad, pueden venir a esta casa la que le» 
proporcionará toda clase de colocación á «..-coger. 
Esta es la casa que más barato cobra por sus co-
misiones en toda la Habana. Pueden convencerse 
pasar por Aeuila número 126. Agencia de Coloca-
ciones. Gecíiono compra y venta de mubeles. 
18116 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera en Manrique 75, 
bajos para corta familia sin hijos. 
_ f 8 i i 7 4-i3__ 
P A R A E L V E D A D O se solicita una crindí de 
manos que tenga buenas referencias. Sueldo tret 
luises y ropa limpia. Informan en AmargL.a 17. 
' 3 " 4 4-13 
A G E N T E S . Se necesitan activos y de carác-
ter desenvucifo. Comisión fácil. Preguntar en t i 
Salón H , (Manzana deGómez) por M . Gr. de 1a 
á dos. 18112 
Se solicita una buena modista para. | 
la dirección del taller destinado á la 
hechura de ropa para niños. Si no es 
competente que no ¡se presente; no se 
repara en sueldo. 
Casa de Alfonso Par ís . 
Cta. 2499. 4-15. 
J O V E N D E 25 años desea emplearse, mucha 
contabilidad y buena letra, acepta cualquier posi-
ción, pues lo que desea es trabajar. Lueh.is reco-
mendaciones de las casas donde ha traiiajario. M. 
C . D . Apartado 912, Habana. i S i g ó 4-15 
" D E S E A C O L O C A R S E U N ~ c b c i N E R O de Jo 
añas de edad, en almacén ó casa particular, cocina 
á la cípañola, á la francess y á la criolla, sin 
pretcnsiones. Informarán Dragones no . 
18107 4-iS 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de manos ó de manejadora, es cariñosa 
con los niños, y sabe cumplir con su obligación 
y teñe personas oue garanticen su conducta. Infor-
marán en Monte 31, altos, Sastrería. 
18199 * 4-is 
en Prado 6, cocinera afeada y con re-
ferencias. 18170. 4-14. 
. S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S de mano con 
buenas referencias, una que sepa coser, en la calle 
del Paseo entre Ouinía y Tercera, á Ja izquierda 
Casa del medio. Vedado. 18152- 8.-14 
U N G E N E R A L C O C I N E R O solicita una colo-
cación para una casa particu'ar o u r estableci-
miento. Campanario 132. Antonio Jesús. 
18150 4-14 
S E DESEA un dependiente para el campo que 
sepa francés ó inglés y que sea dispuesto para el 
trabajo eu general, sueldo $20 al mes casa y co-
mida, sino es bueno y con buenas referencias que 
no se presente. Obispo 75, altos, de j i á 2. Qua-
dreny. 18144 4-14 
E N it, esquina á G, número n , Vedado, se so-
licita un jardinero que sepa el oficio y no ten-
ga pretensiones. 18147 4"14 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
blanca y -me sepa su obligación y tenga refe-
rencias, Muralla 22, altos. 18145 4-14 
S e s o l i c i t a 
üiacataferíMisSacalis. 
i W 20 19 
Q u e e s t é n e n b u e n e s -
t a d o . 
D e p t o . a e C o m p r a s 
» Z U L Ü E T A I O . 
. 2&7 3-16 
S E S O L I C I T A UN R E P A R T " OOR de caí finas 
con recomendación. Sueldo S i s . o j . Jud:istria i í 2 . 
iS¿i4 ; •••15 
S E S O L I C I T A una criada de manos blanca 
para limpieza de tres habitaciones y coser eu la 
máquina. Sueldo tres luibf s y ropa ..limpia- Lagu-
uns. tsijuna á San Nicolás , altos de la bodega. 
18143 ' ; 4-14 
S E DESEA S A B E R E L PARADERO de Pedro 
Abelaira y Mosquera, que trabajaba como depen-
diente de bodega, lo solicita sa heunano Alvaro Abe 
Jaira. Mercaderes 25, altos. 18140 4-14 
U N J O V E N con práctica en el comercio se ofrece 
para toda cbse de tra'^ijo, escritorio, vende-
dor ó cualquier otro .Tiene ouien • lo garantice. 
Dirigirse S. B. Animas 137, bajos. 
18139 8-14 
CK1ADO D E M A N O S , portero ú otros queha-
cer̂ .-í domésticos, se ofrece un joven recien lle-
ga^io. de intachabje conducta y time quien res-
ponda por él Sabe leer y escribir. Lamparilla 76. 
18138 4-14 
S E S O L I C I T A á don Juan Estrada para un 
asunto de familia. Dirigirse á Monte 276. 
_17'37 4-14 
S E S O L I C I T A U N A buena cocinera, I N F A N T A 
número 54. ^ ' S i J a 4-»4 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
craindera a leche entera la f,vic tiene buena y abun-
dante. E s cariñosa coa los niños y tiene perso-
nas que la garanticen. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Cuba 180 Morro 24. 
_ J 8131 . 4-J 4_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligació n -y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan Dragones y 
Zulneta, Kiosko. 18126 4-14 
E N G A L [ A N O 58, bajos se solicita una joven 
de 14 años para ei cuidado de una niña y ayudar 
á los quehrecres de la cisa. 18129 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea calocació.i de 
escritorio, cschibe ea máquina, habla uu poco 
infles. Desea empleo en esto ó en otra caal«iaiera 
í3«e*i Informan San Pedro -número 20. Muelle 
de T.ur. E n la nrí-ma una joven peninsuiar para 
sombrerera ó costurera con bu.nas referencias. 
¡ S i a i _ 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano en^Saii 
Miguel 92, altos; que sea lista y con referencins, 
para corta familia, ^ c l d o 3 luises y ropa ümnia. 
18166 4-14 
_ U N A B U E N A G R T A N D E B A ee encueñ-
tra con seguridad on ( O N S U L A D O 128. Cen-
tro de uodrizas, dohde hay inuchns cuidado* 
sámente escogidas por un médico esperando 
coloo^fión. 
181()3 9-14 
S E S O L I C I T A una criada blanca, peninsular ó 
extranjera. complctaT;;eiii-.- sana y ratty limpia, que 
haga tiempo que esté tn Cuba, acostuirbraila á ser-
vir y con excelentes recomendaciones. Informa-
rá el portero de Prado núm. 79, a l t^ . 
18171 4-i4 
U N MUCHACHO PENINSULAR de doce años 
de edad desea colocarse en bodega, almaeen de 
viveres ó _ ferretería á donde sean dueños de for-
malidad. Sabe trabajar en bodega, y respondan por 
su conducta y honradez en San Lázaro núm. 269. 
» 8 i i o +l3 _ 
DOS PENINSULARES recién llegadas ! •• 
colocarse, una de criandera, de ^ meses de parida 
con buena y .abundante leche, á leche entera, y 
la otra de manejadora. Tienen quen las recomiende. 
Factoría 17. 18111 4-13 
DESEA COLOCASE de criada de mano ó mane» 
jadora, una joven muy formal. Tiene quien respon» 
da por ella eu Manrique 79, altos, á todas horas. 
180S8 4-13 
S E SOLICITA una costurera en el Malecón nú-
mero 6, bajos, blanca ó de color, de 6 á 6. 
«8075 *-'3„ 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCINERA 
que tenga • buenas reconienda.-io-ies, para un ma-
trimonio. Sueldo 3 centenes, lambiéa una criada 
de manos que tenga quien la :-c'-.J..;ien.le. >ui.ld(> 2 
centenes y ropa limpia. Cade J esquina á 15, Ve-
dido. 280S- 4.13 
APRENDIZ DULCERO Se solicita en O'Reilly 
48, Dulcería La Catalana. Precisa tenga algo de 
práctica, sueldo según sus méritos. 18085 4-13 
S E D E S E A colocar una joven peninsular de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Nicolás 
número 4, altos. 18082 4-13 
S E D E S E A COLOCAR una muchacha para co-
ser y ayudar en varios quehaceres de la casa, 
Monte 41, 18078 4-13 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea Tiü 
centrar colocación en casa particular ó estableci-
miento; á la española, francesa y criolla. Refe-
rencias é informan Rayo 33 A, altos. 
«8076 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
.de cri.ida de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. Tie-
ne buenos informes Empedrado 38, esquina á 
Habana. 18074 4-13 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse eir casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplri con su obligación y tiene quen la 
recomiende. Informan Santa Clara 31. 
18071 4-13 
S E S O L l C r f A un muchacho que no tenga gran-
des pretcnsiones y quiera trabajar. Infomrarán en 
Dragones 13. 18067 4-13 
UNA JOVEN PÓNINSULAR d^-a colocana 
de criada de mano 6 manejadora. Es carifiosa con 
los uño^ y sabe cumplir con su obligación. Im'or-
man Vil!eg¿s 76 bajos. i8c6S 4-13 
S E DESEA ALQUILAR una casa que t^gi 
de 10 a 15 habitaciones y que esté situada en la 
parte comprendida entre laa ralles de Caliano 
y Oficios, en esta ciudad. Informan en la Peie-
tSrfa L A MARINA Portales de Luz. 
_ i 8 £ 7 3 4-13 
OPERARIO SASTRE necesito uno que sepa su 
oblicación Muralla 26. Bazar Americano. 
18090 4-13 
SE SOLICITA una criada de manos que entien-
da de costura. Se pagan 1$ pesos y ropa liin« 
pía. Dr. Porto, Amargura 49. 18096 4-13 
SE SOLICITA una criada de mano que ayuda 
á manejar, es corta familia y casa chica, no se 
le molesta de noche. Sueldo 12 peso!> y ropa 
limpia. Crespo 80, altos. 18099 4-13 
COSTURERA J O V E N desea hacerse cargo de 
la costura de una casa particular para ropa de se-
ñor-» ó niños. Paseo 38, esquina á 17. Vedado. 
18098 4-;3 ^ 
U N A JOVEN D ECOLOR desea colocarse dé 
criada de manos ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencias é informan Arsenal 52. 18102 4*13 
COCINERO R E P O S T E R O — Se coloca para 
establecimiento, cocina á la española, francesa ó 
criolla, es persona formal. Dirigirse Vidriera de 
Tabacos, Concordia y Galiano. 18105 4-13 
S E N E C E S I T A un muchacho de 12 á 14 añoi 
para aprendiz y hacer mandados. O'Reilly 88. 
Sombrerería La Cooperativa. 18104 4-'3 
CRIADO DE MANO blanco, se necesita uno 
que presente recomendación, sin la cual es inú-
til se presente. 103 Carlos I I I , una cuadra oc Be-
lascoaín, de 12 á 4. 18106 4-13 
S E S O L I C I T A 
Para trabaios uel escritorio, joven m no, 
for'iial y de bu 'ims anteceden! es. D p I k ' sa-
ber bien el español y bastante el iñgléá pa-
ra poder copiarlo rápidamente en mñ-atina 
Remington. Dirigir?e por escrito infhcün-'.o, 
edad, pretensiones .referencias etc., á A. A. 
A . Hotel Florida, Habana. 
18055 4 11 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C I I A C i i - pe-
ninsualr para dependiente, criado de mano 1 a 
análoga. Tiene quen le recomiende. Informi- -;in-
ta Clara 12, altos. 18030 
C A S A ¿ ¿ " F A M I L I A . — San Miguel 5 
Ga'iano y Aguila. E n esta hermosa casa je -a lan 
habitaciones con toda asistencia con nvi I un 
ellos. Buena comida. Entrada á todas hora--. 
1804a 
OJO. — S O L I C I T A C O L O C A C I O N una crian-
dera peninsular de tres meses de parida > i sil 
niño que se puede ver, no tiene incon 1 1 
ir al campo; sabe co«er v cortar por figurín. Con-
sulado i o i . L A C O M P E T I D O R A nforins 
18043 4-1*, 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A ! ' 
ses y medio de parida, con buena y abundant< 
dr«c,T colocarse á leche entera. Tiene filien i -
rantíce. Informan Suspiro 14. 18040 4-1» 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peí 
lar de enrda^ de mano en una casa do moi 
Informarán Egido 9. 18039 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea coi 
de criada de mano. _ Sabe desTipc-ñar bic 
ob'.ig'ción y tiene ouien la recomiende. In i 
^an P (iro 6, tonda 1.a Perla. 180^7 
V E D A D O . — Calle del Paseo entre Qu; 
Terrera ê solicita una oociacra para un 




E N C O M P O S T E L A 146 altos se soliciu una 
eriaria de manos que traiga referencias. 
_ i 8 o ¿ s .í-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A V I Z C A I N A de me-
diana edad aclimatada al país, desia colocarse en 
casa particular ó estable», ¡miento. Sabe cumplir crin su obligación, tiene quien la jraranticc. In-
formarán Cristo número 34. 18033 4-ia 
D E S E A C O L O C A R S E una joven 
aclimatada en ei país, de criada de man 
dora. >Tl>e coser y cumplir con su obli 
ne quien la recomendé . Informan en 
de Jesús del Monte. 338 A. igo^S 
iilar 
E N L A C A L L E 8 número 33 A, en el 
Vedado, se necesita una criada que i-ntiencda al-
go de costura y también un cochero. 
1S156 4 l L 4 _ 
S E D E S E A colocar una joven penis: alar de ma-
ndadora, ts cariños-a coa ."los niñes. Informan 
18155 4-14 Vives número 170, altos. 
" L A V A N D E R A . - - Dése 
para lavar ropa de s¡.ñ 
tiabe cumplir con su < 
la garantice. Informan 
18158 . 
colocarse una de cqj 
ns, caballerus y niños, 
i i lación y tiene quien 
agones 116. 
' 4-14 _ I 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular ! 
de criada de mano. Sabe cos'-r á máquina y á [ 
mano. Tiene buenas recomendaciones Corrales 46. 
_ i S i 5 9 4 : 4 
A G E N T E . — Solicito en la ciudad y en el in-
terior de la isla con $9 americanos de capital. Gran 
oportunidad de ganar $10 diarios ó m is según ac-
tividad. Dirigirse á Mr. Keclinp, 0"Relly nú;".ero 
1, de 9 á 11 de la mañana ó- escriba al apartado 
número 'a-x* x a n a 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A blanca ; 1 í 
familia. Vedado, calle I", número 30, entre oalie» 
15 y 17. Buen sueldo con referencia?-. 
_i8o54 «-12 
C R I A D O . — S E S O L I C I T A un muclüchd de 
15 a i S años para este servicio, en Escobar 46, 
esqlína á Animas. 18056 -4-12 
l ) r > K . \ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
trp.b:j.-.do en casas de comercio y partic•.I!•,-
petables. trabaja á la española, cubana, fra i 
y algo á la inglesa. Dan razón en Composteia 53, 
_ J 80 57 ^ ¡ j 
S E b O U O T A UNA C O L O C A C I O N para un 
joven, de aprendiz de farmacia, con aleo de prác-
tica ó para otro giro de comercio, sin pretensiona> 
Sabe le^r, escribir y contar y tiene buenas referen-
cins. Informaran eu Monserrate 151. E l camare-
ro de la Posada. 18050 ^-u 
S E S O L I C I E A ÜÑ M U C H A C H O blan ~c: 
14 á i 6 años si no es de esa edad 110 se r 
te, para los quehaceres de una cat:i de c-?: fa-
milia y para ir á recados. Tiene que tener infor-
mes bu-no.-:. Aguacate a i , altos, t i sueldo y d ia 
se le dirá en la misma. 18049 6-t3 
E.:;ÍÍLiCITA. U N C O C I N E R O que ^pj. su 
obligación. No va a la plaza, ni duerme en la colo-
cación. Sueldo tres centenes. Casa de 0 ™ ^ ' i -
dustna 122. 18045 , . , „ 
SE S O L I C I T A XJNA. > COCINERA bla 
sea formal .sepa cumplir con su ohlieación v duen. 
ma en la casa. Consualdo 80, baios 
1804 4 ' ' 
. T R E S C E N T E N E S , CASA y COMIDA se d ^ 
da"*1 I n £ r ™ , f u d f ",a"0.tlue d« buenas referen-
cias Informan Habana numero ua. Lotica. de 
* looor á - u 
DIABIO D E LA M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana—ü>cjie'i»bpe 16 de t W f í 
H O V E L A S C O R T A S . 
lío roiiülas, junto á la pobre cruz, 
Slurosa y ¡illi.)ida, danzaba vagás nnra-
• i ,. sobre ta ^.r jiiisióu de luces, eoro-
nas y fiores ^ót allomaban el sober-
ibio imtajusoileo -situado cerca de eil:i. Y, 
poseíiia de jnñnita tristeza, ocultó, al 
íin. su To-;tro entre las manos y lloró, 
•lloró ' - conso l : ! . . . . 
Su cruz humilde, ja cruz de tosca 
madera en «¡ue no se leía que 
"Descansa, en paz, madre querida" 
no tenía Ouces, coroups, ni flores. ¡ Na-
na, nada! 
Aquel día en que IsaS almas de los 
que se fueron na ra sáempre esperan 
un recuerdo de caiáño de lea Sjftwig 
idolatraidos ¿giie ajquí dejaron, le sor-
prendió á •*';;! sin un céntimo paira 
eoraprar la luz i i » alumbrara h, 'tum-
ba do su madre. 
Y transida de dolo:-, cievó al cielo 
erus hermosos tym üeno.s de infinita 
tristeza y de lo íntimo de -ai alma bro-
tó <n.na ci^eión. . . 
Be iS<|uel sublime arrobamiento, un, 
nimbo de luz celestial pí?recia rever-
berar sotóa su tersu. ívifato, dando á 
su rostro angelical expresón. 
Asi .e.Muvo hurgo rato, extasiarla, 
abismada, en sus ' d o l o r o s o s pen^ainiien-
•tos; y :fisí •i.n-biera eonlinuido, sin la 
presencia d r n s,M;;:::;.r • -o que le 
üdviríió que era ia ¡u.-ra ele cerrar « 1 
«anrpt.-.M!'. ;•. 
íLa noche >:e hizo repcntin'aj sin ere-
púffeulo ni pr-nn.mbry. y tenía miedo 
de ir á ¡¡a c.-. -a, pu-- •• le í al tuba en e l la 
•la vida y el calor de aquella madre 
querida. 
Dirigióse al templo y allí, proster-
nóse a-nte la Virgen de les desampara-
ides. Ke.inab'a en él- solemne sile ucio, in 
'teri-umpido sólo por el gemido del 
viento, que azotaba los muros exterio-
res, trayendo á ia memoria con su lú-
gubre armonía las fantásticas tradi-
ciomes de las tumbas. Sileneio que. 
VWPÍ 
írr:jvitaba sobre «fl a'lma, liaciendo 
más ferviente su oración. 
Su plegaria fué muda, íntima, ele-
vada. Cuando se reza para adentro, 
el fervor es más grande, así eomo el 
dolor cuiando no. se puede llorar pa-
ra afuera. 
Y en los 'transporrtes de su fé, anto-
.ió.sele que la Virgen le deeía:— 
Isabel, no sufras, que tu madre e s tá 
en el cielo—Y entonces lloró emocio-
nada. 
A su lado también reza.ba una seño-
ra elegantemente ataviada, que obser-
vaba atenía la actitud de Mquella m->-
t i r : y al verüa. ílorar, se acercó á ella 
y le habló al o ído . . . 
Después rezaron juntas largo rato 
y juntas stafljéoíon del templo.... 
* * 
•El. día si gu i ente era el de Animas, y 
de ki cruz humilde pendían tres coro-
nas, una en cada brazo, otra en el cen-
tro. 
Iva yerba que antes inte ni al";* cubrir 
la fosa, había desa:p:airecido y un boni-
to eíreulo de luces rodeada el sagra-
do espací:'. de tierra donde vacian 
ios restos ' le amorosa .madre. 
J'unto á la emz estaba Bú huérfana, 
inmóvil como una estátua, abstraída 
en sus pensamientos tristísimos... 
Y cuando el sel desapareció después 
de enviar sns últimos fulgores á las 
j tumbas solitarias, dirigió una mirada 
medrosa en dc/rredor suyo; besó la 
eruz y se alejó de la mansión de los 
muertos..... 
Muehas veces la ihe visto después, al 
caer de ¡la tarde, camino del eemente-
rio; siempre sóla, enlutada, pálida y 
triste, eomo qngel que eumple su des 
tierro en este mundo y aguadar da 
•hora de su redención. 
Juan J. de Adaro. 
Ka casamiento legal puede hacerse escri-
Uénao muy formalmente al/Señor 110-
^ RL.i'iS. Apart. de Correos dn la Habana, 
m | íN' . lU;!. —M:«ndánaole sello, contesta á 
K? iodo el mundo—Much», moralidad y re-
serva impenetrable—Hay prooorc.ones *k 
I .A V I Z C A I N A . — Agencia de colocaciones y 
encargos j u r la I d a y el exir^r.icro, de Antonio 
•Jiménez, .san Pedro núm. ¿2. kiosco frente á los 
vapores de l l enera . Kspccwlménte para traba-
ciores. Xeleetono 0..; ;. L77.4:? .-o-óDbrc. 
T £ : m : í l > í ) k d i : l i b r o s 
Se ofrece para toüa clase de trabajos de con-
tabilidad un tcnedár de íibrbs con muclíos años 
üe practica, b.-.c;; car.-ro de abrir libros, efec-
tuar büances y todo trijnero de Iwnidaciones cuecialcs 
Levarlos r.A horM dteocupada* p * módica re-
tribución, i n í o r m i n ca Obispó 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Modcina, Neptuno y Man-
nque^ , g . 
S E S O t í C I T Á N A r . E X ' J T . S P . a r a U N negocio 
productivo, .se les abonará una buena corni/ión, <;a-
rant'rada con eiitreíias de efectivo anticipadas. Te-
¡ C O X U C K X A S O A R Á N T ] \ S v sin intervención 
de corredores se desean tomar de diez á doce mil 
, pesos sobre hipotecas. Informarán en la sastrería 
I <ie_Ju!io Puig, Reina 6. . 1S180 8-15 
D E S D E .$400 sasta $200,000 al 6/2 por íoo, pe 
ran en hipoteca de casas y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarias, abintestatk) y de cobros, slpliendo 
los gastos. San José 30. 18162 ' 4 - 1 4 
U N A J O V K X P E i m á U L A K desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, lí-: cariñosa con 
los niños y sabe cumpl-'r con b u ulilipación. T ic -
« e quien la recor.iiciuie. Jxdqmt&a Gloria 195. 
} 8oo¿ 4-12 
D O S P E X I X S U L A K K S desean colocarse, una 
de cocinera ó cijeda de manpi, y la otra de crian-
dera, con ' . j . - ; . y abiwviaiitc . leclic y su niño 
que se puede ver, á leche e-dera. Tienen quien 
las garantice. Inforrnau Mon^e 157. 
L_7J>92 4-12 
Ü N A J O V g N P E X ; . \ . ' . U ! . A R desea colocarse 
de criada de :. ::..> ó m.-ne.iadora. .Ms cariñosa con 
los niños y sabe cumplí;- con su obligación. Tie-
ne quien !a récomiendej Informan Sitios 62. 
4-ia 
U X A BÜEN'A (:<.>CIXKKA P E N I N S U L A R de-
sea colocarse c a casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumpür con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Dragones 76, cuarto número 
28, altos. ¡790 / 4-12 
S E SOLIC.¡'i A* U N S I R V I E N T E para T T l í m ^ 
za y reparto ; e comunicaciones, ba de tener buenas 
referencias. Sueldo 13 pesos plata y mantenido. 
Tejadillo 45. i 8 o j 6 a-'" 
E N S A L U D 67. S E S O L I C I T A una criada de 
mediana edad. Teñe que limpiar los pisos y ser 
de constitució-.i robusta. 18019 4-12 
U N A I O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera en casa de corta familia. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene beunas referencias. Infor-
man Teniente Rey 40. 1802S 4-12 
C O C I N E R A B L A N C A . — S E S O L I C I T A para 
la Vibora, _ que duerma en el acomodo. Se le 
da habitación. Informes en Jesús María 26, al-
tos, de 12 á 3. 18020 4-12 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A de edad para 
los quehaceres de un mat^mor.io con niños . 
Iiarp'.illo 3. Habitatáón número 28. 
4-12 
S E D E S E A C O L O C A S D E M A N E J A D O R A una 
señoril de mediana edad de color, cariñosa con 
Jas niño, . T ir / i r ouicn l:i r ícomiende. Calzada de 
Jesús del jUonte 400. Accesoria. 
18065 4-12 
C R I A D O D E M A N O psra Concejal Veiga entre 
Estrada Palma y Luis Estcvez en el barrio de 
la Víbora. Sueldo í j pesos y roña limpia. 
i 3 c 6 t 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A de color que 
duerma en el acomido. Sueldo diez pesos y ropa 
iimpia. informan Obispo t . fcaje^. 18051 -4-13 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O so ofrece á los señoras 
Hacendados: tiene inuclios años de práctica, y bue-
nas iefereuc¡a3. Industria 13Ó. Cuarto número 11. 
TS018 8-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A d e " ^ -
no. Sabe cumplir con su obligación. Tiene buenas 
referencia?. E n ¡a misma una cocinera. Informan 
Muralla 103. 18015 4-12 
U X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de quince días 
de parirá, con ü u niño que se yiuedc ver y con bue-
na y ábUndantt icche, rtcsca colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan calle 15, 
esquina á 20 Vedado. 1S004 4-J2 
UNA D U E Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R d7-
sea colocarse en establecimiento ó casa particular, 
pretiriendo citublecimi^nfo. Sabe cumplir con su 
oblipacióu y tiene quen la garantice. Informan 
A r i i í U 123. ¡8014 4-12 
U X A Ü U E X A C O C I N E R A repostera, peninsular 
desea colocarse on casa particular ó csíableclmien-
to. Cocina á la francesa, española y criolla y tie-
ne quien la garaatlco. Informan O'Reilly 32. 
18013 ^ £ 4-12 -
S E N E C E S I T A ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
de primera par.-!, el campo en la provincia de 
Sadtiago. Viaje pago. Referencias. Calle 17 número 
S T . Vedado. 18008 4-12 
S E S O L I C I T A C N C R I A D O de manos y un 
cocinero ó cocinera, que sepan sus oficios y que 
traigan cartas de abono. Informarán de 12 del 
día en adelante; S-.r. Miguel 132. 17998 8-12 
Se solicita un buen operario en Prado 113, 
Librería. 
1/939 it-io-7m-ii 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N en almacén de v í -
veres ó bodega un joven que conoce la aritmética, 
algo el inglés y mecanografía, con preferencia para 
el cannpo, sin grandes pretensiones de sueldo. 
Para informes á l.i Sección de anuncios de este 
periódico á M. O. G. 1/977 8-1 r 
S K A . F O R M A L desea colocarse para costurera 
y acompañar á señora ó señoritas. No duerme 
en e laconiodo. Tiene quien la recomiende Habana 
86, Cuarto número 5. 17927 8-12 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
G A D A desea colocarse de cocinera para casa parti-
cular ó establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Concordia 
169, darán razón. 17996 4-12 
E N S O L 79 se solicita una criada de mediana 
edad para limpieza de habitacones .que sepa coser 
y traiga buenas recomendaciones. 17967 4-11 
C O M P R O y vendo casas, y fincas, y doy y to-
mo dinero en hipoteca, y hapo descuentos de 
alquiler, por módica comisión. Rafael Matamoros. 
Chacón 10. 17965 8-11 
C A R P I X T E R O . ' --- S E SOLTCÍTA uno queTe-^ 
cumplir con su obligación para trabajar en la 
Calzada de Vento^ Tejar L a Paila; para informes 
Cerro 789. 17906 8-9 
Se solicitan en P R A D O 100. De 8 á 5. Buena 
comisión. 17891 - | 26-9Dbre. 
ANTONIO DIAZ Y VISO 
Su hermano desea saber su paradero. Di-
ríjanse R José Díaz Vigo, Mauacas. 
'(•ta. 2468 15-8 
T E N E D O R D E L I B R O S . - - Un Joven penin-
sular con t í tulo, que sabe ingles, coa gran prác-
tica y excelentes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del día , en Obispo 42 (mueblería J . G.) 
11748 '15-6 
UN BUEN COCINERO y R E P O S T E R O que 
tiende algo el inglés desea colocarse. Informan igl 
18006 
an 
4-12 Egipedrado 51 
D E S E A C O L O C A R S E un joven de color de 
Criad • c el .:. 'i" quien responda por el. 
Informan eu Puerta cerrada núm. 5. 
• R T 4 - 1 2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
itpa BU obliga s' no tr^c referencias es inú-
til qúc se presente. Virtudes 107, altos. 
r,«(..-) 4-12 
. I N D E P E N D I E N T E P A R A en-
licne buenas referencias que 
•. Monte 87, iaiorman. 
4-12 
U N \ f J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
dr- criada • Darán informes. Reina 30, 





P O S < ' 'i •'. . A N E S intelgcntes en agricultura 
desean toin*; ma linca á medies, son trabajado* 
reí y comocci bien el campo de Cuba. Rayo 33 A , 
altos. 1S021 A.12 
(Engendrador de vida) 
Estimulante de las energ ías vitales. 
C a r a la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a ún ica medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos . Su-
perior en las convalecencias. 
PIDASE BIOGENO EN LAS BOTICAS 
00000 26-16 N 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la reclama-
ción. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquior punto de la Kepúbiica, remitan 4 
centavos en sellos. Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga y Castro. Teniente 
Rey 10. Despachamos á todas horas. 
16879 " 26-18 
S E P R E S T A S-oo, S300. $400 ó lá cantidad 
que mneran en hipotcen, de 3 « 4, en el Café 
San Eclinc Obranía v Aguiar. — González. 
_ i r86o - • 26-8 Dbre. 
ÉiíiiiiSferálisiifoi 
S E V E N D E N ; solar esouina 17 y A, y tres 
más en _m y C y dos casas calle 17 entre A y R 
Informara 'en la misma J . Auramonte. 
. *Sai8 s _ 26-1 s D . _ 
$12.000 O R O español. E n este ínfimo precio 
vendo una expiendida casa situada en lo céntrico 
de la calzada de! Cerro. E s nueva v muv grande 
y libre de gravamen. J . L . de la Rúa. de 1 á 5. 
Empedrado número 35 18191 ¡ 4-!-
R U E N N E G O C I O — Se vende la casa Damas 
69, esquina á Desamparados, propia para una In-
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
á la puerta de los muelles de San José. También 
se vende la casa Monscrrate 107. Informarán en 
O'Reilly 6 1 . 18206 
Eenarto flela finca le BncnaYlsía. 
E n Jesús del i lonte. A los compradores de te-
rrenos, comerciantes é industriales, como trenes 
de coches y de carretones y demás industrias auc 
desean encontrar terreno. Este por su situación 
es el mejor situado en la Calzada de Concha y 
le pasan los tranvías de Guanajay. Tiene un para-
dero próximo al mismo. Informan en Bernaza 55. 
De n a 3. 18210 8.j5 
S E V E N D E frente al parque de Santo Suárez, 
un terreno de diez varas frente por 60 y pico 
fondo, con desagüe y ajnia. Informan Santo Suá-
rez 19, de 9 de la mañaua á dos de la tarde. 
l8l57 s - i 4 _ 
S I N I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R " se 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $12,500 oro espa-
ñol. Informan Cicnfue^os 25, de 11 á t. 
'8034 8-12 
S E V E N D E B A R A T A una casa con todas las 
comodidades en el mejor pumo de la calzada del 
Cerro. Informa Gómez, Aguiar y Muralla. E L N \-
V I O . 18125 4̂ 14 
C A M P R O una casa de huéspedes ó arriendo 
una cindadela. De 11 á I y de 5 á 6 en Vir-
tudes 77. 18135 4-14 
R E P A R T O San Francisco, Calcada de Concha y 
Luyanó. Se venden los solares 15 y 16 de la man-
zana 15, de esquina y frente á a cabrada de i u-
yanó, 20 x 40 metros de supefnile. Una cuadra del 
Eléctrico, Clark de 1 á 3 p. m. Capitanía del Puerto, 
_ L 8 i S 3 4^ 3 _ 
EXT buenas proporciones para un principian-
te por tener vida propia, se vende en punto céntrico 
de esta capital un establecimiento. Dirigirse á 
Aguila 1S7. 1S089 5.13 
S O L A . K E S 
Con frente á las calles de Municipio, Rodríguez, 
i'crez. Luco, Justicia, Eábrica etc., etc. desde $500 
j - j hasta £1,090 libios de gravamen y cxplcn-
didos títulos. Informes yplanos Amargura 48 ad-
ministración. Los terrenos más cerca de la po-
blación. 18107 8-13 
Ü A L Z A Í > A C O N C H A 
Terrenos con frente á la calzada á $2 M . A . 
metro. Es ganga. Informes Amargura 48. E n el 
mismo lugar se vende una casa de esquina en ¡a 
calzada de Luyanó libre de gravamen y con 
establecimiento en .̂S.ooo M. A. 18108 4-13 
L A V í V O K A 
. Se vende una bonita v bien situada casa de 
alto en la calle de O'FarHl entre la Avemda 
Estrada Palma v Libertad, toda de ladrillos, encla-
vada en un solar de ro metros de frente por 
50 de fondo, dos salas, cuatro cuartos grandes, 
despensa, cuarto de baño, portal, comedor, vestí-
bulo, toda de mosaico, 3 inodoros, jardín al frente 
y mucho patio. Informes en la misma. 
18009 g . j , 
V E N D O P Ü E S T p ~ D K ~ W E S , huevos y frutes, 
con venta de (5 á 20 pesos, ó solicito socio con 
300 pesos. Informarán Aguiar 85 y medio frutería. 
18041 4.12 
S E V E N D E L A C A S A Manrique número 200, 
e" ?2,65o oro español .Su dueño en la misma 
calle, numero 330, - b: ljL<>jM| 4-12 
S E V E N D E en $2,000 una Rodega en el Centro 
de la capital y sola en esquina. Informa de ella 
Manuel Garcia. Villegas ijS. 18052 4-12 
M A N Z A N A D E T K l t U E N O 
Se vende; está comprendida entre las calles 
de Arango y Municipio. Luco y Justicia, libre 
de gravamen y con tácil acceso á calzada. Infor-
mes en San Ignacio 53, de 1 á 3 de la tarde. 
18016 4.,3 
B BfF [ ¡ I 1 1 
U N C A F E E N G A N G A . - Se vende un -rnn 
café billar y lunch bien montad", buena clicnteia. 
Se da barato por hallarse cníerípp su dueño. 
Darán razón, calle de los Oficios esquina á Te-
niente Rey. Confiteria L a Marina, horas de 8 
á 10 y de 3 á 5. Manuel Fernández. 
1 T Q S s 10-11 
S E V E N D E U N A P O N D A en muy buenas con-
dicones por no poderla atender su dueño. Infor-
man Caté L a . I s la , Galiauo y San Rafael. 
_ Cta. 2475 8 -n 
UNA T A C I T A D E P L A T A . E s la casá Gloria 
148 .acabada de reeaiticar, toda de azotea con 3 
cuartos; uno es alto, en $4,000. Informa su dueño 
Aguacate 56. (Ultimo piso) de 9 á 1 y de 5 á 7. 
17908 - 8-9 
E N $11.000 y sin intervención de corredores se 
vende una hermosa casa en la Calzada del Cerro. 
Informan Cerro 480. 17853 8-8 
SE VEXDE 
E l demolido ingenio San i rancisco (a) " L a Ja-
gua", en Rancho Velóz, colina.mte con cj ingenio 
San Pedro, con magníficas agradas, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S . en C , Baratillo 1, Pla;. i de Armas. 
17764 3<.-6 Dbre. 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
Media docena de postales h u m o r í s t i c a s con su retrato al pla-
t ino por solo $1.50 plata; son especiales para fel ici tación. 
c 2 4 2 2 1 D . S a n R a f a e l 3 2 , Otero y Colominas. 
P R O V E C H O S A O C A S I O N . Se venden tres mae-
níficos solares en el mejor punto de Jesús del Mon-
te, en siete mil pesos. Para informes en Pérez 
número 13, Jesús del Mont:. 
Cta 249 8-o 
EN G U A N A B A C 0 A 
Por retirarme temporalmente del comercio ^ K N -
D O mi antigúa y acreditada Bodega y Maiceria, 
sola en esquina y con salida para el campo: infor-
mo de 6 a. m. á 5 p. m. en San Joaquín 60. 
17264 15.39 
Vate $ 1 0 0 . 0 0 0 y se da en $ 3 o . O o 6 
ó se c a m b i a 
Por una casa que osté bien situada en es-
ta capital una majruíiica Quinta (Palacio) 
quo costó $100.000. fabricar sin antes ver-
la Es ajiropiada para Hotel Escablechnieato 
¡Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Jiiiisa Boüm. 
casa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 26-23Nv. 
L A Z I L I A 
cale ieSüAREZ 45. entre Anoto y (Ma 
T K L E F O N O 1945 
Próximo al Campo de Marte. Sin competen-
cia en au Giro. Préstamos y compra alhajas, 
muebles, ob.ietos de arte ropjis. Interés con-
vencional. Én venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. Con do-
rnoít raciones prácticas puede convencerse 
quien nos honre con su presencia. 
18172 
S E R E A L I Z A N un gran surtido de violines 
de los mejores fabricantes conocidos. A. precios 
haratísimos, S A L A S . San Rafael 14. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. i¿:n '''''4 „ 
I - A M I L I A R tamaño pequeño, muy ligero, zuncho 
de coma, tan bueno como nuevo .Aguila 78 . 
_ i 8 3 i 9 8-15 _ 
S E V E N D E en 50 centenes una victoria familiar, 
coche elefante, nuevo con zunchos de goma. Spn 
Rafael 14. 1816S 4.15 
S E V E N D E U N C A R R I T O de cuatro rJedTs 
muy fuerte, 'liene cuatro meses, de muy poco uso. 
Se puede ver á todas horas en Jesús del Monte 
18, herreria. E ^ ¿ 3 10-15 
S E V E N D E L'N C A R R O de cuatro ruedas en 
buen uso propio para repartir, con su caballo. 
Puede verse en Bernaza 27. Establo. 
i_-'8¿i4 4.1 s 
S E V E N D E un milord en buen estado v se da 
barato; es fabricado por Barrieu v hno. Industria 
y San José, donde puede verse. Informes Compo«te-
la_99, altos, de i a 3 p. m. 18165 «-14 
T Í L B U R V . — S E V E N D E U N O B A R A T O 
P U E D E V E R S E E N A M I S T A D 104. 
'So77 4-13 
P A R A Q U E S I R V A de modelo, una nu7>-a~ 
flamante duquesa dé alta novedad en París , importa-
da por L a Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25. 
.J[*o?3 28-13 Dbre. 
S E V E N D E U N G R A N F A M I L I A R propio para 
Puerto Príncipe, Santiago de cuba, caben S per-
sonas, con zunchos de goma. Nuevo. Zulueta -58. 
»8o63 £12 
45 C E N T E N E S se vende un familiar con 
zunchos de goca que se ha engnesado dos veces 
Cuba 10^ 18064 - 4-12 . 
S E V E N D E U N F A M I L I A R F R A N C E S de 
vuelta entera. U n caballo maesrro de tiro, joven. 
Una lámpara alemana de 4 luces. Todo muy bara-
to y en perfecto estado. Informan Compostela nú-
mero 28. 18025 6-12 
BOGGY Y TEAPP, SE V E N D E . ACOS"-
TA IsUMEKO 5. 
17948 5-11 
S E V E N D E U N V I S A V I S , fabricante Courti-
licr un tronco arreos, librea, capote, pescante, todo 
en buen estado. Reina 91. 17902 8-9 
E N M E N O S D E S U C O S T O " 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25. 
ir73S _ 28-6 Dbre. 
m 
U N P A R D E V E N A D O S se venden muy bara-
tos, mansos y gordos, la hem'.Ka está cargada, de 
9 á 12 de la mañana hora fija. Virtudes 151. 
_> i ^ i 6 415 
A LOS ¿FICI9NAD0S 
A CABALLOS CRIOLLOS 
S e vende un .potro é e S^años, color 
dorado 'ob.seuro, Ó Q 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y 'bnen cammador. 
En Lírrea, número 1 9 , Vedado, pue-
de v e r s i e á todas 'lloras. 
1 8 2 2 0 15-15 
S E V E N D E N diez vacas, parte de cüas paridas 
y las demás próximas y 2 yuntas de bneyis. 
Vill ^as número 93 darán razón. 18194 " 8-15 
F R E D W O L F E , Concha y Ensenada. E l mar-
tes 18, recibo 25 caballos y 75 muías grandes 
de primera. 1821 r 5-15 
A F I C I O N A D O S 
Llegaron los canarios hamburgueses y de 
San Andri' : íiaidad de pajaritos del Japón, 
cardenalitcw ic la Guaira, húngaro» de todos 
colores, hennosas gallinas Polacas y perri-
tos pok. O'Roilly 66, Colchonería de la Viu-
da de Braña.. 18154 8-14 
S E V E N D É una yegua pequeña. 11 entre E 
y F , Vedado á todas horas. 18093 4-13 
V E N T A D E V A C A S de leche y de cria pró-
ximas jr resentinas; yuntas de teretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agus t ín Lavín , en 
Catalina de Guiñes. 17894 15-9 
¡ G A N G A S ! 
e n t o d o e l m e s d e D i c i e m b r e 
"LA MODA" 
Neptuno 6 2 , T e l é t b n o 1 ,954. 
Por tener muchas existencias para el 
balance, hacemos grandes rebajas en el 
presente mes. Surtido general en Jue -
jjos de cuarto, .Sala, Comedor, Mimbre 
y Piezas sueltas. —Fernandez y R u i -
sánchez. 
ooooo o-oo 
M U E B L E S 
Se realizan un gran surtido de muebles, camas, 
lámparas, espejos, máquinas de coser, prendas y 
ropas. L a Perla, Animas número 84. 
18136 26-r4Dbre. 
E N S I T I O S 101 se vende un piano nuevo de 
cuerdas cruzadas sin tener defecto alguno pues su 
dueña hace poco lo compró y desea venderlo por 
haber tenido novedad en su familia. S i queréis 
comprar una cosa de gusto venir á verlo pues 
es Reina Regente. 18141 4-»4m 
l i l i l U S 
sin ver primero 'los precios, ÍUus made-
ras y el trabajo de isa, C A S A S A L A S 




íHay oníéH uneia más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
con-struídos que los que 
se hacen en los talleres de 
J " C > S E S I F L O S 
Monte 4(i esq. á Ángeles, Teléf. 6332 
U Antón íiecio, 24* 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 1 pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar estafí-
brica antes de comprar en otra par be* 
P i s o a l t o a m u e b í a d o 
Se venden todos los muebles de una casa 
y se traspasa el arriendo de la misma. Es 
un piso alto limpio, muy céntrico y á la bri-
j sa, propio para una familia corta. Los mue-
bles son nuevos, y su precio módico. Infor-
i mará el señor Gastón en el DIARIO D E L A 
MAEINA. 18119 It-i3-3m-i4 
Para oir &. la célebre artista 
M a r í a B a r r i e n t o s 
no es preciso esperar 4 que V-nga de México, 
Kn la 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a l l a 8 5 y 87 
de M. Humara, S. en C , tienen 
G r a m ó f o n o s v Discos, 
los me ores impresionados hasta el dia por la 
pureza y claridad que reproducen la voz de la 
célebre diva, con todo su repertorio, como 
1 igualmente de 
C A R U S S O 
i y de todos los principales artistas contempo-
; ráneos más célebres del mundo y los recitados 
i por conocidos poetas americanos, 
i Pídanse catálogos que se remiten á. vuelta 
i de correo. M. Humara, B. en C , Apartado 
508, Habana. E 
AVISO 
He recibido íoo caballos y 50 mulos, lo cual 
deseo vender barato. Suplico vean este ganado an-
tes de comprar, pues mis precios son los mis 
módicos en esta plaza á consecuencia de recibir 
grandes cantidades y reprecntar una de las princi-
pales casas_ ganaderas de S n Luís. Carlos I I I nú-
mero 16 á todas horas. M . Robaina. 
_ i 7851 ' 8-8 
S E V K N D K N D O S P A R K J A S de Ransos juntos 
ó separados. E n Cuba-Cataluña, Galiano 97, darán 
razón. 178SS 8-8 
SK V E N D E N 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 yuntas de bueyes, 4 caballos, 
j o o gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado, Calle 
Baños, Esquina 19. Rodega Flor de Cuba. José Ma-
ría Santos 17723 i.VÓ 
S E V E N D E una hermosa jaca moro azul, de 
siete cuartas de alzada, buena caminadora. I n -
íorrnarán Rcvillagigcdo número 124. 
' / í 'S? 10-5 
B E R M A Z A 55. ^e siguen realizando los ense-
res de la lamparería. Lámpara inglesa, francesa 
y bronce, bombas, inodoros, herramientas de me-
cánico y todo lo eme pertenezca al ramo de insta-
lación. Precios módicos. 18208 8-15 
U S ! 1J 
Restauración de toda clase de muebles linos y 
objetos de arte; se tapizan sillerías, se visten 
camas, galerías yportiers, se admiten encargos de 
mueblajes hechos con maderas que no les ataca 
el comején, de la casa que representa de (Con-
diani), de Venecia y otras de París , están pró-
ximos á Hegr un gran surtido de novedades de 
dichas casas y los catálogos más escogidos. Hoy 
tengo á la venta una mesa de porcelanas finas con 
el retrato de Luis X V I y las dams de la corte, 
guarnecida con bronces. Obra de arte propia para 
regalo, cuadros al óleo. Librerías, sombrereras, lám-
paras finas, etc., etc. 
SAN NICOLAS 44, espina á ViMes 
17931 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C A T A L O G O de 
muebles. Verse en Aguiar 101, bajo. 
«8007 4-12 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R 
V c d ^ O una Smith Premier núm. 4 y una Chicaog 
acabad» de recibir de New York, propia para corres 
por.r'es y algentes viajantes. Habaivi i.<i. 
G R A N J Ü R T l f l n pp í m n 
espejos dorados v Z ^ f 6 1 y hx^ y J 
mucíjas curiosidades que01*' ^ o r n ^ * 
familias de esta Isla r ^ ^ e c i e r o "K 
muebles, espejos, ^ L S ? 1 ^ ^ ^ 
de curiosidad^ k n u S a s S ^ ^ n £ * t 
También nos h a r ^ ^ 
bles, según se' fl*? 
la u m i u Bfelf 
y al publico n , general ^ d ^'s fe,-
numero 3., donde ^ó;..?1 .'""•va ' ' ^ " S . 
de muebles n í i ev . s v u \ ^ 
construir toda clase de m^M 
los que se deseen, top^ld< 
jandolos como nuevos- In barmzo m , , ^ ^ 1 
y haber estado en ¡os meior^3 ,años de J ? (H 
bles de ia l.aban.-. v s ?lTOacen« PrictiL 
^ . ^ " ^ - ^ - n t i z a ^ K ^ de •* c ^ * 
toda clase de muebles v ŝ* ncar»os. V?* fl 
porcelana, terracota y crisol. 4 ^ 
1 
i l i l i 1 
Consulado 96, enríe 7 , ^ . " 
E n esta antigua y a c r e d i t a d ™ y C<>ló* 
obre M-cndas v Win clase íll \s? se da V 
obrando inódicb inter-s de obJ«os 
En la misma hay gran surt., ^ 
cohnuiuu xuuuitu nueras " 0 
En la misma hay gran SUrt: j ^ 
das y ropa que se vende al mueblee ^ 
fortunar-. al Varice de lo¿,!írto-
_ Compramos todo lo exprc^rU 1,1 
vieja, llagando buenos precios. y Oro y p]̂  
j - i^i - idi iuiu en erectos fi-nces». — 
tamente para los mismos. Viiicb 1 i,-!CClbl(1> 
tez^Teniente Rey 83, f ^ V P ^ i 
U N A D E N S M O R E v una r h ^ ^ ^ f 2 1 1 ^ 
as las dos baratas. Habana . 3 1 ^ ° ' ^ ¿ ¡ W 
I I I 
K,n i - " " V ^ q u i n a Horizontal He , " 
bailo. I n \ cn-ilador para Horno de nnL30 * 
gazo. Ambos usados pero en perfecto «tadS 
M A Q U I N A S I I O R Í Z O Ñ ^ M , .r, ie 2n 
35 caballos, conq.letas, muy r( iorzada7'v ' ,svl 
para toda clase ,!<• trabajo. ,-lorzaaas y propia, 
R O M R A S r» lMMJOr\VrÜlTHlÑGTOV .! 
les para agua caliente, meladura cachaV. J ? * B • 
U N A B O M B A D U P L E X W Ó R t S n g T 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión '2, 
Descrga 18 pulgadas. '̂'̂ aia^ 
U N A C A L D E R A P A T F V n T Ti iDrnJ 
- U N A C H I M E N E A de hierro de 6 pulndai 3 
metr^ ,,or 75 de alto con su 
T U B E R I A D E A C E R O forjado de 9 « , 1 , 
diámetro, para vapor. 1 2 
Para iniormes dirigirse á la calle de la 
na ii6;-<. — Habana. 
18080 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anli-incrustaaor Glvrn" se eonser.' 
van limpias sus calderas; garantizamos míe 110 coa-j 
tiene ácidos según ccríiticados oficíales del Del 
par'.amcnto do Ohvw Publicas donde se osa ace 
.; años. Ivemito r! eme lo pida prospectos. Mcrod 
63, Habana. irs^S j6-iD1l 
SE VENDE 
En íra.íiga nnn oaldera y máquiiaj 
sitema Bastor. de 6 por 8, caballô ] 
Informarán San Miguel 11. 
1736; 
S E V E N D E TTNA M A Q U í M A !j va,,., 
liss' de roo caballos con su ip-i-..tu d • rcMl-.-nsaciia 
en muy buen estado; se pm-ile • cr fm.dotuid 
en la Eábrica de Cemento E l A'.aiCaciares. 
17058 .Or.-Nov. 
OJO. — S E V E N D E N tirantes de cedro y 
puertas y venta;i¡.s. ir ías , persianas y otros 
ríales t-nlos usados. Pueden verse y ttatar 
Cuba número 50. 17961 111 
T E I A S F R A N C E S A S á prce!-; sin coopete 
T A L L E R E S T A N I L L C . .Mor.tc 363 . 
S E V E N D E U N A T I K A N T E R I A . usada, de pñ 
tea y cedro, de 4x9—4,5o largo 0 rejas de r 
Belascoain u r . ¡7001. 8̂  
MOSAICOS 
Foncun.-rl>i. la. mejov fábrica >h Ca* 
tal uña- Dibujos complot amenté u;̂  
v o s so v e n d e n en Infanta 55. Dcp ĵ 
Lo de m a t e r i . - d i - ' s (k Antonio Chicoy. 
_ 1 7 , ' > ^ 7 1 H -
P A R A V I N O S Y L I C O R E S . - - St ^ 
etiqueta? de varías clases. Se remite- . ' 
rior de la l i i a . Y . Bos iuc, Manrique 144- lla^ 
1718S 
t 
í P A T E N T E 
A para acabar con la existencia. 
« N . 1 $ 1 . 0 0 ) o r o e s p - j 
2 1.25 V por do-í 
' J 2 P a r k e r 1 , 50 ) cena, j 
Tomando cajas se hará \ 
u n d e s e n e n t o especial. ^ 
L A P E E i S E Y E K A N O I A 
S E V E N D E un Cinematógrafo recién instalado 
en Reina 128, donde también se alquilan babitacio-
' nes. Para más informes Concordia i63 de 10 á 12. 
17879 
Teléf . 515 . 
18000 
Bernaza o f 
y convénzanse 
de sus 
Todo el que le» este penó 
dico puede conseguir un 
Fiasco É m m 
^Enviando su nom'bre y • £ 
dirección al 
D r . M . J o h n s o n , 
O b i s p o 5 3 , 
h a b a n a : 
Los ANEMICOS se vuelven fuertes y vigorosos. 
Los NIÑOS RAQUITICOS crecen robustos y ^ 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a S a r e c e t a p a r a f a s T o s e s , R e s f r i a á o í 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a , P u l m o n í a , E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d Í J e f l e r a 1 , 
A N E M I 
Las MADRES EXTENUADAS adquieren nue 
vas fuerzas y vitalidad. 
y p a r a t o d a s l a s e o f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s d e l o s B o r n í * * < 
m u j e r e s y n i ñ o s . V m d e s u s m & s p r o i a i D e I I | | 
c a r a c t e r í s t i c o s e s q u e p o s e e l a s p f ' 
p i e d a d e s n u t r i t i v a s y r e c o n s í í ( M í * ' 
t e s d e l A L I M E N T O . 
P o r s u c o m b i n a c i ó n c o n G u a i a c o l é H e p o f o s f i í o s d e C a í y S o s a , l o s m é d i c o s l a d e s i a n a n b a í n námúnn ^ r . - , \ * < « P O Í l 
AK. D e v e n t a e n l a s f a r d a d a s y d r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e C ^ b a a T S di 7 a r \ A c e í t e d e H ^ a d o é e B a f í a 0 F ' 
1 d e 7 0 c e n t a v o s y $1.25 e S f r a s c o , p l a t a e s p a ñ o l a . 
E X C E L F J ^ C I A , 
